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E B U N I O l í D E O B R E R O S 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n 
de federaciones obreras, con objeto 
de formular una protesta contra l a 
c a r e s t í a de los a r t í c u l o s de p r i m e r a 
necesidad. 
L O S P E S C A D O R E S E N G A L I C I A 
Vuelven á agitarse los á n i m o s en 
G a l i c i a con motivo de las r ival idades 
entre los traineros y jeUeros que se 
dedican á la pesca en aquellas costas. 
F A L S O S R U M O R E S 
F J s e ñ o r Cosme ( le la T ó r n e n t e , K e -
presentante de la R e p ú b l i c a de C u b a 
en E s p a ñ a , b a becho rectif icar en los 
p e r i ó d i c o s los falsos rumores publ ica -
dos por l a prensa de los Es tados U n i -
dos respecto á haberse presentado 
casos de fiebre amar i l l a en C u b a . 
R E F O R M A S D E M A R I N A 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a h a sido apro -
bado por el Senado en l a s e s i ó n de 
hoy el proyecto de ley de reformas 
en la m a r i n a de G ü e r a , 
I N C E N D I O 
E n A lga ida (Pa lma de Mallorca) u n 
incendio d e s t r u y ó la igles ia mientras 
ge ce lebraba u n a f u n c i ó n religiosa. 
Se produoj un p á n i c o horr ible , oca-
sionando desmanes y a t r o p e l l o » . 
R e s u l t a r o n varios heridos y bas tan-
tes contusos. 
F O N D O S P U B L I C O S 
L i b r a s 3 4 - 0 4 . 
F r a n c o s 3 5 - 2 0 . 
4 por l O O 77 - 5 0 . 
B e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Washington, Dic iembre 10.—Se h a 
acordado definitivamente que no se 
c o n v o c a r á en l a p r ó x i m a p r i m a v e r a 
u n a s e s i ó n extraordinar ia para l a r e -
v i s i ó n del arance l de A d u a n a ; el pre -
sidente Roosevelt h a indicado que 
q u i z á s se determine á convocar a l 
Congreso p a r a d icha s e s i ó n en el 
o t o ñ o del a ñ o entrante , pero la de-
t e r m i n a c i ó n que tome sobre el refe-
rido asunto queda sujeta á los acon-
tecimientos que ocurran m á s ade-
lante. 
V I A J E P R E S I D E N C I A L 
A n ú n c i a s e que el presidente R o o -
sevelt h a r á en l a pr imavera venidera 
u n viaje á los Es tados del Sur . 
E L P A P A Y L O S O B I S P O S . 
B o m a , Diciembre IO.-EH tan c r e c i -
do el n ú m e r o de Obi spo» extranjeros 
que se h a l l a actualmente en esta c i u -
dad, que en l a imposibi l idad de ver -
le» indiv idualmente , pues se necesi-
t a r í a n p a r a ellos varias semanas, 
S. S. el P a p a h a acordado recibir les 
el lunes p r ó x i m o en audienc ia colec-
tiva, exceptuando solamente á aque-
llos que tengan asuntos importantes 
que comunicar le . 
P O S I C I O N F O R T A L E C I D A 
P a r í s , Dic iembre Í 0 . — L a v o t a c i ó n 
efectuada ayer en la C á m a r a de D i p u -
tados h a tenido por resultado forta-
lecer la p o s i c i ó n del gabinete y ase-
gurar l a a p r o b a c i ó n del programa de 
Mr. C o m b e » , cuyo principal objetivo 
es a lcanzar la s e p a r a c i ó n de la Ig les ia 
y el Es tado . 
R E C O N O C I M I E N T O D E L D U E L O 
Se considera l a a u t o r i z a c i ó n d a d a 
Por el gobierno á Mr . Deroulede p a r a 
« n t r a r en F r a n c i a , á fin de l l e v a r á 
« fec to el lance que t e n í a concertado 
con el diputado J a u r e » . como el reco-
nocimiento oficial del duelo. 
P E T I C I O N D E C O M B U S T I B L E 
Se erce en los c í r c u l o s navales que 
d e s p u é s de derrotar á l a segunda es-
cuadra rusa , los buquos japoneses se 
U m g i r á n á E u r o p a y p e d i r á n que se 
les provea de c a r b ó n en los mismos 
puertos que lo esttin faci l i tando aho-
r a á los rusos. 
N o t i c i a s O o m e r c í a l f ^ . 
Nueva York, Diciembre 10. 
Oentenea. fl f4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. 
4.1i4 á 4.3i4 por 100. 
Oambioa sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.84-00. 
Cambios soore Loudre-* á la vista, & 
4.86-55. 
Cambios sobre Parta. «0 djv, banqueros 
á 6 francos 19.3i8 cént imos . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|V, ban-
queros, í 94.3]4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, I06.3i8. 
Oentrílugaa en plaza, 4.7[8 cents. 
Centrífuga» ISÍ? 10, pol. 96, coste y flete, 
S.T^O cts. 
Maseabado, en plaza, 4.3(8 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 4.1 [8 cen-
tavos-
Manteca del Gesteen tercerolas, fl3-30. 
Harina patente Minnesota, d $6.10. 
Londres, Diciembre 10. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á los. Sd. 
JVlascabado. 14s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la ú l t ima za-
fra, á entregar en 80 días) 14?. 5.1i4cí. 
Consolidados ex-interés, 87.13[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 89. 
r a r í s . Diciembre 10. 
Renta francesa ex-interés, 98 francos 
67 céntimos. 
V a j i l l a s d e p o r c e l a n a fi-
n a y d e l o z a , c o n d i b u j o s 
e n t e r a m e n t e n u e v o s , d e 
$ 1 5 á 3 5 0 , t i e n e u n s u r t i -
d o i n m e n s o 
Obispo 0 8 , esq. á Aguacate y 
O'Re i l l y 51 . Te lé f . B 5 0 . 
1MES S O T b l l o i L í t i n m m 
íel f eaílier Burean 
Habana, Cúba, Diciembre 10 de 190%. 
Temperatura m á x i m a , 26° C. 78° F . á 
las 2 p. tn. 
Temperatura mínima, 18° C. 63° F . á 
las 7 a. m. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o d e l a f l a z a 
Diciembre 10 de 190%. 
Atúcare».—Cierra la semana con una 
alza importante en el mercado de Nueva 
Y o r k en dondo se han vendido aye? á 
ú l t ima hora unos 200,000 sacos centrí-
fugas de esta Isla al precio de 31 [2 cen-
tavos c. y f. base 96 grados para embar-
ques de Enero y Febrero. 
E n Londres la remolacha se mantiene 
d e — U ^ . - 3 i 4 á l 4 — 5 . 1 i 4 . 
A q u í solo conocemos la venta de 
15.000 SjC. centrífuga 96, en Cárdenas á 
6.3|4 reales arroba, pero á ú l t ima hora se 
nota entre 1 compradores muy buenos 
deseos de operar con alza en los tipos pa-
gados hasta ahora. 
Hasta ayer, se habían recibido en esta 
plaza, procedentes del ingenio Jobo que 
se encuentra situado en San Nicolás , 
1.950 sacos de azúcar de la nueva zafra. 
Cambios—El mercado cierra con deman-
da moderada y alza en las cotizacio-
nes. 
Cotizamos: 
Oo marola Banquero i 
18.3|4 19.5|8 




Londres 8 drv . 
4<60 drv 
París, 8 dfv , 
Hamburgo, 8 df v . 
Estados Unidos 3 d(V 
España. 9/ plaza y 
cantidad8 drv. 22.^2 21.1i2 
Dto. papel comerolal 10 á 12 anual. 
Monedas «x¿ranJera8,~-SQ cotizan hoy 
eomo sierue: 
Qreenbacks . B.5i8 ft 8.3[8 
Plata americana . 
Plata espaflola 79.1J4 á 79.3i8 
Valeres y Acciones— Se han anun-
ciado hoy en la Bolsa las siguientas ven-
tas. 
100 acciones Banco Español á 98 
20 Idem. F . C. Cárdenas y Júcaro 
á 118. 
U D N D E R W O O D 
Y L A G L O B E - W E M I Ü E E , 
N o t a n s o l o p o d e m o s c a c a r e a r p o r l a v i c t o r i a o b t e n i d a p o r l a 
^ a q u i n a d e e s c r i b i r " U n d e r w o o d " e n l a E x p o s i c i ó n d e S t . L o u i s 
Í P T P o ^ ê  J u r a ^ 0 I n t e r n a c i o n a l l e a d j u d i c ó e l p r e m i o m á s a l t o 
l 1 i - t í b T G R A N D P R I Z E ) ; p o d e m o s g r i t a r a ú n m á s a l t o , p u e s l a 
P m ? ^ G I o b e - W e r n i c k e o b t u v o n o s o l a m e n t e e l F I R S T G R A N D 
T A n t t ^ o 1 1 1 0 ( l u e t a ™ b i e n l a M E D A L L A D E O R O p o r s u s E S -
T l m / 8 8 E C C I 0 N A L E S p a r a l i b r o s y l o s A R C H I V O S E L Á S -
P r e m i o ^ C ^ R T . A S ' D O C U M E N T O S , M A P A S , e t c . , q u e e s u n 
^ o s l e x t r ? ' o r ( ^ n a r i o . T o d o e s t o d e m u e s t r a q u e n o s o t r o s e s c o g e -
^ n d o m f e j 0 r c^ase <̂ 0 m e r c a n c í a , l a d e m á s m é r i t o y l a q u e e l 
5 r a n c a H ñ 0 r e c o r i o . c e c o r n o l a m i 9 s u p e r i o r . Y d e a h í v i e n e e l 
^rnip-oq u ? J 1 1 9 í 1 0 3 t i e n e n n u e s t r o s c o m p e t i d o r e s y q u e n u e s t r o s 
^ o s h a b r á n o b s e r v a d o 
I M P O R T A D O R E S 
O B I S P O 1 0 1 . 
DOMIMO11 DE DICIEMBRE DE 1904. 
¡ G R A N M A T I N E E ! 
A LA. U N A Y M E D I A 
D E D I C A D O A L O S N I Ñ O S 
E l Baile de gran espectáculo :en 4 actos y 0| 
cuadros, tulado: 
G E Á 1 1 0 ESPECTACULO INCA VISTO EN LA HABANA 
G R A N C O M P A Ñ I A D E B A I L E 
¡ G R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! - G r i l l é $6 .—Palco $ 4 . - L u n e t a $ . 1 . 0 0 | 
T e r t u l i a 3 0 centavos. 
C-2299 N I 
P O R L A N O C H E 
C U A R T A R E P R E S ¡CNTACION 
jdel Baile en cuatro actos y 9 cuadro titulado: 
E R A H M A 
Coreografía de H . Monplaisir y naüsica del 
maestro Dal í Argine. 
A L A S OCHO Y C U A R T O . 
COLEGIO DE GOEBEDOBES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bamem Comeréis 
Londres, 8 div 19% lS-% p . g P 
., 60 div 19 18}4 p-S P 
París , 3 div 5% b% p.g P 
Hamburgo, 3 div 4>í 3 ^ p.g e 
„ 60 div 2y3 p.g P 
Estados Unidos, 3 div 93^ 8% p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 div 2iy2 2 2 3 4 pg D 
Descuento papel comercial 1 0 1 2 p . a n u a l 
M O N E D A S Comp. Vend. 
Greenbacks 8 ^ 8% pg 
Plata española 79>i 79% p g 
A Z U C A R E S . 
Azficar centr í fuga de guarapo, polarización 
96. N., por falta df, existencia. 
íd. de miel polarización 89, N. 
Nota.—Azúcar centrífuÉra 96, á 6% r». arroba 
á entregar Dbre. y Enero. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO B 8 P A N O L de la Isla 
de Cuba contra oro 5X 4 6^ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79>4 4 1Q% 
Greenbacks contra oro español 10S>¿ á 108% 
Uomp, V e a d . 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
Emprést i to de la Repúbl ica de 
Cuba N 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento i ; hipoueoa 114 117 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2; 106 113 
Obl'gaoiones Hip otecarlas P. C. 
Oienfuegos á Villaclara.. 110 Sin 
Id. ^ id. id 105 Sin 
Id. l í Ferrocarri l Caibarion... 105 Sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin 90 107 
Id. 1? San Cayetano á Viñaies . ... 8 
Bonos Hipotecarios de la Oompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana.. m% 87>£ 
Id. Compañía G a i Cubana N 
Senos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1396 y 1897 N 
Bonos 2? Hipoteca T h e Matanzas 
WatesWorkes . N 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuoa 98 98% 
Banco Agrícola. 50 62 
Banco Nacional de Cuba 124 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 119% 120% 
C o m n a h í a d e Caminos da Hierro 
de Cftrdenaa y Jncaro 118 118% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 117% 118 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.. 130 Sin 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem, idem. acciones N 
Ferrocarri- cíe Gibara & Holguíiu. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 9 14 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 57% 59% 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Teletónica de la Hs*baña, N 
Nneva Fábrica de Hielo 99 110 
Compañía Lonja de Víveres de 1» 
Hahana N 
Compañía de Construcciones, Re* garaoiones y Saneamiento de uba 103 110 
Habana 13 <1e diciembre de 1901. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 10: 
De Trieste en 4 dias vp. austr íaco E e r n y capi-
tán Cercich tonda. 353 cou carga y pasa-
jeros a A. Ibern y Hno. 
De Liverpool y escalas, en 27 días vap. espa-
ñol Madri leño c ip . Larrinaea tonds. á)90 
con carga y 421 pasajeros a H . Astorgui. 
De New-Orleans, en 2 Ii2 dias vap. danés Saint 
Jan cap. Rambusch tonds. 3343 con carga 
de transito A Ibern y Hno. 
Buaues desüachados 
N. Y o r k , vap. amer. México , por Zaldo y Cp. 
Con 50 pacas, 72 barriles y 2,588 tercios ta-
baco, 108,360 cajs. cigarros, 3.954,996 taba-
cos, 1,000 cueros, 30 hls. cebollas, 11 id. plá-
. taños , 1.087 id. pinas, 797 bis. y 7 cestas le -
gumbres,1 cajas dulces, 2 pipas y 30 barri-
les miel de abejas, 1 id. viandas y 347 btos. 
efectos. 
C. Hueso y Tarapa, vap. amer. Olivette, por 
Q. Lawton, Childs y Cp. 
Con 61 pacas. 14 barriles y 770 teres, taba-
co, 2 c. dulces, 3 huacales plátanos , 6 sacos 
viandas, 1 id. v íveres y 1 lata melado. 
Mobila, vapor americano Saratoga, por L . V. 
Placé . 
Con 47 tercios y 9 bar, tabacos, 3 huacales 
legumbres, 449 id. pinas, 14,000 tabacos, 1 
b. alcohol, 61 bultos efectos y 70 pacas es-
ponjas. 
Empresas M e r e a i í l l e s 
y S o c i e d a d e s . 
C E N T R O B A L E A R 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, en concordancia con las fa-
cultades que concede el art. 76 de los Estatu-
tos, cito a los señores asociados para la Junta 
general extraordinaria, que tendrá efecto el 
domingo 18 del presente, á la una j media de 
la tarde, eu los salones del Centro, para tratar 
de la venta de la casa calle de Aguila n ú m e r o 
6, propiedad de la Secc ión de Beneficencia, 
por creer la Junta Directiva gue sería benefi-
cioso para los intereses do dicha Secc ión , el 
vender la citada casa. E n esta Junta que se 
cita, se pondrán de manifiesto todos los par-
ticulares relacionados con esta convocatoria. 
Por tratarse de ua asunto de general inte 
rés, se suplica la asistencia de los señores aso-
ciados, con la debida puntualidad. 
Lo que se publica del modo prevenido en el 
art. 69 del Reglamento General, para conoci-
miento de los interesados. 
Habana, 10 de Diciembre de 1904.—El Secre-
tario ('ontador, Juan Torres Guasch. 
15301 6-11 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
T i e n e 
Un Sobrante Mayor, 
# p r o p o r c i o n a 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s . 
r e p a r t e 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pól izas , 
y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
é cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habaná j o j o * a * a j a - j o J i . 
V . M . J U L B E r , r e p r e s e n t a n t e : g e n e r a l 
a p a r t a d o 5 4 7 A G U I A R - l O O , H A B A N A t e l é f o n o r a s 
C 2322 I D b 
" E l I r i s " 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü R O S M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S . 
EstaMecWa en la M a n a , el alo 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex i s tenc ia 
y de operaciones con ti unas. 
V A L O R responsable 
T ^ s t a hoy $ 3 7 . 2 4 5 . 1 6 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1 .545.829-74 
Asegura ca'tas de íaamposter ía con pisos de 
mad*ra, ocupadas por familia, á 32>^ cts. por 
100 anual. 
Casas de mamposter ía cubiertas con tejas 6 
asbeto, con pisos y tabiquerí.i de madera ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.g al año . 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47^ cts. 
p . § anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Diciembre de 1904. 
C—2295 2 8 - 1 D 
Asociación ie DeueMientes del Comercio 
le la M a n a . 
S E C R E T A R I A . 
A las iyz de la noche del próx imo domingo, 
dia 11 del mes actual, se ce lebrará en los salo-
nes de este Centro la Junta General Prepara-
toria de.Elecciones, ge^án previene el art ículo 
46 de loa Estatutos Sociales; en cuyo acto serán 
elegidos los Sres. Vocales y Suplentes que en 
las elecciones ordinarias de este año han de 
ocupar los puestos de Presidentes y Suplentes 
de Mesa y Escrutinio, así como los Señores 
Bocios que funcionaron en las referidaas elec-
ciones, como Secretarios y Suplentes en las 
diez mesas de votaciones, 
Ló qué de orden del Sr.' Presidente, sé hace 
públ ico para conocimiento de los Señores So-
cios, quienes para tomar parte en la Secc ión , 
habrán de estar comprendidos en el inciso 4 
del art ículo 11 de los citados Estatutos y pro-
vistos del recibo de la Cuota Social del mes de 
la fecha. 
Habana 5 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
M . JPaniaf/ua, 
15407 5t6- lmll 
i de los mmimi 
de mmi k w n 
D E L A H A B A N A 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
c i ta Á los s e ñ o r e s asociados p a r a la 
J u n t a G e n e r a l ex traord inar ia que se 
c e l e b r a r á con el n ú m e r o de los que 
c o n c u r r a n , conforme al Regrlamento, 
á las siete y inedia de l a noche del d í a 
13 del corriente , en los salones del 
Centro A s t u r i a n o , y con objeto de 
t r a t a r de la v a r i a c i ó n el d i s e ñ o de l a 
prec in ta C o r p o r a c i ó n y de l a modi -
ficación del t itulo de l a mi sma . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 10 de 1 9 0 4 . - -
J o s é Bel trons , Secretario . 
C 2 3 7 0 ,3-10 1-12 
Esencia Correccional para yarones íle Cute. 
C O N T A D U R I A . 
Convoco á cuantos quieran presentar propo-
siciones para los suminis tros siguientes: Víve-
res y huevos, carne, combustible, efectos de 
lavado, efectos de alumbrado, forrage, efectos 
de ropería y efectos de zapatería, que pueda 
necesitar esta Inst i tuc ión durante el periodo 
de enero V. al 30 de junio de 1905. Las proposi-
ciones por triplicadas deberán ser presentadas 
en pliegos cerrados y lacrados y de conformi-
dad con los modelos y pliego general de con-
diciones de manifiesto en esta oficina y en la 
del Dr. Ignacio Remirez, calle de Cuba núme-
ro 29, Habana, todos los dias hábi les de 1 á 4 
p. m. E l acto de las subastas temdrá el lugar 
el dia 22 del corriente á las 2 p. « . y en l a re-
ferida casa Cuba n. 29, Habana. 
Guanajay 8 dé diciembre de 1904.—Oscar Nú-
fiez, Contador Escuela Correccional. 
C 2367 3_io 
COBAN A D Y E R T I S I M C O M P i N I 
Anunc ios y p inturas . 
F r a n c i s c o R o j o , S . e n c . 
Ofrecemos al comercio nuestros locales p a -
ra anuncios, Prado y Virtudes, Neptuno y Z u -
lueta. Consulado y Virtudes, Luz y Oficios. &c. 
be contratan toda clase de trabajos de pintu-
ras. Obrapía 44, bajos. 16569 4-9 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
"SP : n o 1 ó n % o c3L a. & I c t s » x x o o l x o s 
h o y a l a s o c h o : y L O M A D E L A N G E L . 
A l a s n u e v e : R U S I A Y J A P O N . 
A l a s d i e ñ : L A V U E L T A D E T O M A S I T O . 
C15562 Db9 
P I D A N C O R R E A S D E T R A S M I S I O N 
B U F A L O 
P a r a p e d i d o s é i n f o r m e s P u j o l & C o , M o n t e 3 0 5 . — T e l é f c 1 5 9 4 
C-2051 alt 26-2800 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
A c t i v o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a S Q i O O O - . 0 0 0 
Sucursales: G A L I A N O 8 4 , H A B A N A . 
M A T A N Z A S , S A Q U A L A QRA.NDB, C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , S A N T I A G O D E C U B A , ' M A N Z A N I L L O . 
Agentes especiales en todos I o j puntos comerciales da la Repáblic-i da Ouoi, y correipoa-
eales en las principales ciudades da A m ó r i o i , Europa y el tíJxtrems Orienta. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al públioo. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena* 
G i r o de L e t r a s , Cfirtas de Crédi to . 
F a g o s p o r Cable, C a j a de Ahorros , 
C o m p r a y T e n i a de Valores . 
c 2300 I D 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n u m . 1 . 
C- 2206 
( B A N Q U E R O S ) 
7»—18Nv 
[ 
Autor de los planos y constructor del 
Central ''Chaparra", se ofrece á los seño-
res Hacendados sus servicios profesiona-
les como ingeniero consultor experto en 
Fábricas, Ingenios y en la manufactura 
de azúcar. 
Dirijan la correspondencia al cuidado 
de los Sres. J . Balcells y C? ó á los Cen-
trales "Chaparra", "Tínguaro" y " U n i -
dad." 14583 alt 8-20 
Habiendo llegado á mi conocimiento 
que algunas personas se presentan en las 
casas donde ocurre una desgracia de fa-
milia, manifestando ser agentes de mi 
casa 6 estar autorizados para tratar en mi 
nombre; hago saber al público, y en par-
ticular á mis amigos, que en lo absoluto 
tengo, ni agentes ni autorizo á nadie pa-
ra que lleve mi representación. 
E n Lampari l la 90 y Aguiar 72, es tán 
mis encargados, que son los únicos con 
quienes se pueden entender. 
M a t í a s I n f a n z ó n , 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
do todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
D«dica su preferente a tenc ión y su trabajo 
desde ISÜi » este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Punto i ie t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
DomiclMo: Lealtad 112 y 114—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarie.—Correspoaiencia: Bol-
sa Privada. 15620 a&-D 9 
C A J A S R E S E R V A D A 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 I M A ü l l 
CÜJES O E Y A Y A 
p a r a tabaco, pro*o4entes de l a I s l a 
de T u r í g u a n ó , se r e n d e n en todas 
cantidades . I n f o r m a n : R a f a e l B e n i -
tez K o j a s . Olicios 4 0 . 
C. 2248 26-29-Nb. 
Se vende u n a Gole ta . 
I n f o r m a r á e l Mayordomo de l V e -
guero B a t a b a n ó . 1 5 2 5 4 1 5 - 3 I> 
D E P A R T A M E N T O D E 0 . P U B L I C A S . 
A N L N C I O . 
Lic i tac ión para la cons trucc ión del 2.'trozo 
del Cano á Wajay de la carretera de A r r o -
yo Arenas á Wajay. 
Desde las tres de la tarde del d ía 2(1 del mes 
actual se rec ibirán proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcc ión del segundo tro-
zo del Cano á Wajay de la car etera de Arro-
yo Arenas á Wajay. Las proposiones serán 
abiertas á las tres y media y leidas p ú b l i c a -
mente ante el Sr. Gobernador Provincial oue 
presidirá el acto. E n caso de presentarse dos 
ó m á s proposiciones iguales, se abrirá puja á 
la llana por el t érmino de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indispansable el depó-
sito previo en la Tesorer ía Provincial de |500, 
cuyo importe se e levará al 20 p.g del importe 
de la subasta como fianza definitiva para el 
que obtuviese la misma. E n esta oficina se 
pondrá de manifiesto al que lo solicite los pie-
gei de condiciones, modelos de proposiciones 
y cuantos informes fueren necesarios. 
E l contrato que so celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial , 
publicado en el Bolet ín oficial de 6 de enero 
del corriente año. E l Gobernador de la Pro-
vincia podrá rechazar las proposiciones que se 
presenten, sin ulterior rec lamación, sí á su 
juicio no convinieren á los intereses do 1» Pro-
vincia. Los gast»3 de publicaciones, escriiuras 
y (Miantos otros so originen por virtud de esta 
subasta, serán de cuenta del que resulte adju-
dicatario. 
L o que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana G de diciembre de 1904.—Emilio Nú-
bes. C2359 15-8 Db 
D I A f t l d n D E ^ L T ^ A R i l í ^ — É í t ó f e ás k ffiaáaaa.—Dicícmbre^l de 1° 4 
M\\\ \ \ 
D e s p u é s d e u n a b a j a l i g e r í s i m a 
6, m e d i a d o s d e N o v i e m b r e , l o s 
p r e c i o s d e l a z ú c a r h a n v u e l t o á 
l o m a r e l m o v i m i e n t o a s c e n d e n t e 
i n i c i a d o d e s d e h a c e m e s e s . E l 
s o b r e p r e c i o , q u e e s a c t u a l m e n t e 
s u p e r i o r á t r e s p e s o s e n l o s c i e n 
k i l ó g r a m o s c o n r e l a c i ó n á 1 9 0 3 , 
c o m p e n s a c o n e x c e s o p a r a l o s 
f a b r i c a n t e s d e a z ú c a r d e r e m o l a -
c h a l a r e d u c c i ó n q u e r e s u l t a d e 
l a s u p r e s i ó n d e l a s p r i m a s . P a r a 
l o s a z ú c a r e s q u e n o d i s f r u t a b a n 
d e e s a p r o t e c c i ó n , e n t r e l o s c u a -
l e s figuran t o d o s l o s d e c a ñ a , e l 
s o b r e p r e c i o a c t u a l r e p r e s e n t a , p o r 
c o n s i g u i e n t e , u n a v e n t a j a a u n 
m á s c o n s i d e r a b l e . 
P o r e s o l a s r e v i s t a s a z u c a r e r a s 
e u r o p e a s t r a d u c e n l a p r e o c u p a -
c i ó n q u e s e e x p e r i m e n t a e n t r e 
l o s p r o d u c t o r e s d e a z ú c a r d e r e -
m o l a c h a a c e r c a d e k i n f l u e n c i a 
q u e e j e r c e r á e l a l z a d e l o s p r e c i o s 
e n l o q u e s e l l a m a c o m u n m e n t e 
e n E u r o p a l a i n d u s t r i a c o l o n i a l ; 
p o r q u e s i , c o m o c o n r a z ó n s e o b -
s e r v a , e l a z ú c a r d e c a ñ a h a p o d i -
d o r e s i s t i r á u n p r o l o n g a d o p e -
r i o d o d e d e p r e s i ó n , ¿ q u é v u e l o 
n o t o m a r á a h o r a a n t e e l i m p u l s o 
d e l o s p r e c i o s a c t u a l e s ? E n e f e c -
t o , l a p r o g r e s i ó n a s c e n d e n t e d e 
l a s c o t i z a c i o n e s s ó l o r e p r e s e n t a b a 
h a s t a h a c e p o c o p a r a e l a z ú c a r 
d e r e m o l a c h a l a c o m p e n s a c i ó n 
d e l a s p r i m a s d i r e c t a s ó i n d i r e c -
t a s q u e h a n s i d o s u p r i m i d a s , 
m i e n t r a s q u e d e s d e e l p r i m e r 
m o m e n t o c o n s t i t u y e r o n p a r a e l 
a z ú c a r d e c a ñ a u n a u m e n t o e n e l 
v a l o r d e l a m e r c a n c í a , y p o r c o n -
s i g u i e n t e u n a u m e n t o e n firme 
d e l a s u t i l i d a d e s . 
C o n v i e n e t e n e r e n c u e n t a , a d e -
m á s , q u e p o r e f e c t o d e l a r e d u c -
c i ó n c o n s i d e r a b l e d e l a c a n t i d a d 
d e r e m o l a c h a , q u e e n u n p r e c e -
d e n t e a r t í c u l o h e m o s s e ñ a l a d o , 
l o s g a s t o s d e f a b r i c a c i ó n d e l a z ú -
c a r e n E u r o p a t e n d r á n e s t t » a ñ o 
u n a u m e n t o s e n s i b l e . A s í e s q u e 
t a m b i é n á c a u s a d e d i c h o a u -
m e n t o l a v e n t a j a q u e r e s u l t a d e l 
s o b r e p r e c i o d e l a z ú c a r s e r á m e n o r 
p a r a l o s q u e u t i l i z a n l a r e m o l a -
c h a q u e p a r a l o s q u e e m p l e a n l a 
c a ñ a c o m o m a t e r i a p r i m e r a . 
S e e n c u e n t r a l a e x p r e s i ó n d e 
l a s n a t u r a l e s p r e o c u p a c i o n e s d e 
l o s p r o d u c t < : e u r o p e o s d e a z ú -
c a r d e r e n v i a , e n e l a c u e r d o 
q u e r e c i e n t e m e n t e h a a d o p t a d o 
e l C o m i t é d e f a b r i c a n t e s a l e m a -
n e s d e l B á l t i c o , d e o r g a n i z a r u n a 
a g i t a c i ó n e n v a s t a e s c a l a c o n o b -
j e t o d e o b t e n e r n u e v a r e b a j a d e 
l o s i m p u e s t o s s o b r e e l a z ú c a r , A l 
a c u e r d o p r e c e d í a u n a e x p o s i c i ó n 
c o n c e b i d a e n e s t o s t é r m i n o s : 
• " ' C o n s i d e r a n d o : q u e á c o n s e -
c u e n c i a d e l a C o n v e n c i ó n d e B r u -
s e l a s y d e l a m a l a c o s e c h a d e r e -
m o l a c h a e n e s t e a ñ o , l o s p r e c i o s 
d e l a z ú c a r s e h a n e l e v a d o e n e l 
m e r c a d o u n i v e r s a l á u n n i v e l 
q u e d e b e s e r c o n s i d e r a d o c o m o 
i n d i s p e n s a b l e a l m a n t e n i m i e n t o 
d e l c u l t i v o d e l a r e m o l a c h a e n 
A l e m a n i a , p e r o q u e a p r o v e c h a -
r á n í n t e g r a m e n t e á l a i n d u s t r i a 
d e a z ú c a r d e c a ñ a , q u e t r a b a j a 
e n c o n d i c i o n e s m u c h o m á s f a v o -
r a b l e s , y a s e g u r a r á n á e s t a ú l t i -
m a b e n e f i c i o s t a n c o n s i d e r a b l e s 
q u e d e b e e s p e r a r s e p a r a l o s a ñ o s 
p r ó x i m o s u n a r á p i d a e x t e n s i ó n 
d e l c u l t i v o d e l a c a ñ a , y , á c a u s a 
d e l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l a m a -
q u i n a r i a e n l a s f á b r i c a s c o l o n i a -
l e s , u n a m e j o r e x p l o t a c i ó n d e 
a q u e l l a p l a n t a ; q u e d e b i e n d o , 
p o r l o t a n t o , r e c i b i r e l m e r c a d o 
u n i v e r s a l c a n t i d a d e s c r e c i e n t e s 
d e a z ú c a r d e c a ñ a , l o s p r e c i o s l l e -
g a r á n á s e r r u i n o s o s p a r a e l c u l -
t i v o d e l a r e m o l a c h a , y q u e i m -
p o r t a h a c e r f r e n t e e n t i e m p o ú t i l 
á l a s c o n s e c u e n c i a s f u n e s t a s d e 
l a C o n v e n c i ó n d e B r u s e l a s , e l C o -
m i t é , " e t c . 
P a r a e v i t a r q u e e l a l z a d e l o s 
p r e c i o s a p r o v e c h e ú n i c a m e n t e a l 
a z ú c a r d e c a ñ a , e l C o m i t é d e f a -
b r i c a n t e s d e l B á l t i c o p r o p o n e q u e 
s e a t i e n d a a l d e s e n v o l v i m i e n t o 
d e l c o n s u m o p o r m e d i o d e r e b a -
j a s e n l o s i m p u e s t o s . E l r e m e d i o 
e s , s i n d u d a , m e n o s e g o í s t a y 
m á s r a c i o n a l q u e e l q u e h a b í a 
p r e c o n i z a d o e l e m i n e n t e q u í m i -
c o h o l a n d é s d o c t o r L i p p m a n n , 
q u i e n n o v e l a p o s i b i l i d a d d e 
c o n s e r v a r á l a p r o d u c c i ó n d e a z ú -
c a r d e r e m o l a c h a e l a u g e q u e 
t u v o h a s t a a h o r a , m a s q u e i m p i -
d i e n d o e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a 
p r o d u c c i ó n d e a z ú c a r 'de c a ñ a , á 
c u y o fin l o m á s s e g u r o s e r í a m a n -
t e n e r m u y b a j o s l o s p r e c i o s . E s -
t a t á c t i c a e r a r e a l i z a b l e , y s e r e a -
l i z ó , á f a v o r d e l s i s t e m a d e l a s 
p r i m a s y d e l o s cartela, m a s , c o -
m o l o a d v i e r t e j u i c i o s a m e n t e e l 
Journal des Fabricants de Sucre, 
s e r í a q u i m é r i c o e l i n t e n t a r l o b a -
j o e l r é g i m e n d e l i b r e c o m p e t e n -
c i a e s t a b l e c i d o p o r l a C o n v e n c i ó n 
d e B r u s e l a s . 
L a s o l u c i ó n d e l C o m i t é d e l 
B á l t i c o o f r e c e d i f i c u l t a d e s , s i 
s e t i e n e e n c u e n t a q u e l a p o l í -
t i c a m i l i t a r , n a v a l y s o c i a l d e l 
I m p e r i o A l e m á n c o m p o r t a p e s a -
d a s c a r g a s , y q u e , p o r o t r a p a r t e , 
s e r í a d i f í c i l q u e t o d a s l a s n a c i o -
n e s p r o d u c t o r a s d e a z ú c a r d e r e -
m o l a c h a p u d i e s e n a d m i t i r l a r e -
b a j a d e l o s i m p u e s t o s s o b r e a q u e l 
f r u t o e n s u s p r e s u p u e s t o s . M a s 
s u p o n i e n d o l a t a r e a f á c i l , l o s p r o -
d u c t o r e s d e a z ú c a r d e c a ñ a n a d a 
p e r d e r í a n c o n q u e s e r e a l i z a s e ; e l 
p e l i g r o p a r a é s t o s e s t a r í a e n l a 
d e s t r u c c i ó n d e l r é g i m e n i m p l a n -
t a d o á c o n s e c u e n c i a d e l a C o n -
v e n c i ó n d e B r u s e l a s , y e s e p e l i -
g r o p a r e c e , p o r f o r t u n a , d e f i n i t i -
v a m e n t e c o n j u r a d o . 
S de Diciembre. 
¿Habrá ó no h a b r á reforma arancela-
ria? L a cosa sigue eu pleito; y ISTelusco 
Taeilando. De ayer á h o y , los anti-revi-
sionistas se Ban crecido; es decir, gri-
tan fuerte; lo cual puedo ser indicio de 
que tienen miedo y han apelado al no-
ble recurso del bhiff. 
A los revisionistas, les ha venido un 
refuerzo no desdeñab le ; y es este: se 
necesita dinero. Los gastos p ú b l i c o s 
suben; y, en lugar de buscar ingresos 
eu impuestos nuevos, se piensa que es 
mejor sacarlos de las aduanas, no por 
medio del recargo, y, si, por medio de 
la rebaja, en algunos derechos; art ícu-
los extranjeros, que hoy se consumen 
poco, tendrán un aumento de consumo 
y darán buenas entradas al Tesoro. 
Pero, como, por hoy, nada definitivo 
hay en el asunto de la reforma arance-
lar ia , de este í;canto y efe la historia 
salgo", como dijo el poeta, para hablar 
de Cuba y de su deuda. A l a b é , d í a s 
atrás, la conducta del gobierno de 
Washington al influir cerca del gobier-
no de la Habana para evitar que esa 
deuda siga creciendo. Hoy, el Neio 
York Herald, afirma ese mismo criterio; 
y dice que, por ser esa I s la una "im-
portante avanzada cstratójica de loa 
Estados Unidos"; estos t endr ían com-
plicaciones con las naciones extranjeras 
si Cuba llegase á deber tanto dinero á 
s ú b d i t o s de esas naciones, que, para 
cobrarlo, tuviesen algunas potencias 
que valerse de barcos de guerra, como 
se valieron en Venezuela, hace dos 
afios. 
E s e peligro no es imaginario, pero, 
sí, r emot í s imo . E l e m p r é s t i t o de 35 mi-
llones de pesos es tá en manos de acree-
dores americanos; y, s e g ú n todas las 
probabilidades, americanos ser ían los 
que prestasen, si se hiciera uno de los 
dos e m p r é s t i t o s planeados; el chico, 
propuesto por el Presidente Es trada 
Pa lma; ó el de 28 y medio millones, 
propuesto en la Cámara de Eepreseu-
tantes. P o r ahora, no se ha observado 
en los capitalistas europeos deseo de 
haeer negocio con la Hacienda de Cuba. 
Nunca, aunque ellos quisieran pres-
tarle un dineral á la infant repuUic—\a 
l lama el H e r a l d — p o d r í a n pasar del lí-
mite trazado por la Enmienda Platt, 
que prohibe todo emprés t i to fuera de 
proporc ión con los recursos ordinarios 
de esa Hacienda; pero hay que contar 
con la posibilidad de que esos recursos 
mermen; y, por esto, digo que el peli-
gro es remot í s imo , pero no imaginario. 
H a y otro peligro, que es tá á la vista 
y al cual se l legará, si no se da, en ma-
teria financiera, una virada en redondo. 
Se podrá, con los recursos ordinarios, 
atender al e m p r é s t i t o de 35 millones, 
y, a d e m á s , al chico, pedido por el Pre-
sidente, ó, aun, al grande, anhelado 
por algunos Eepresentantes; no habrá 
déficit; se cubrirán los gastos actuales; 
pero se t endrá un presupuesto sin elas-
ticidad; un presupuesto casi tan malo, 
como los que hubo después de la pri-
mera guerra separatista, en los que la 
deuda so llevaba la mayor tajada de los 
ingresos. 
E l pa í s trabajará; y el frato de su 
trabajo serv irá , principalmente, para 
pagar una deuda, que no ha sido con-
traída para fines reproductivos. E n los 
d e m á s servicios no será posible gastar 
más de lo indispensable. E n osas con-
diciones ¿cómo hacer todo lo que se ne-
cesita—y es mucho—para impulsar el 
progreso e c o n ó m i c o y extender la cul-
tura» 
Los Estados Unidos h a b í a n puesto á 
Cuba en una excelente s i tuac ión finan-
ciera—no económica , porque, en esto, 
como tantas veces he dicho, procedie-
ron ó sin prev i s ión ó con mala fe; fman-
dera , sí. A l Sr. Estrada Palma se 1c 
entregó una nac ión sin deuda y sin gas-
tos militares y navales; esto es, sin las 
dos grandes cargas, que tanto pesaban 
en tiempo de la colonia; además , lo., 
americanos dejaron un sobrante en ca-
ja. Ese sobrante aún no ha desapareci-
do; pero está condenado á temprana 
muerte. E u esas condiciones, con un 
poco de juicio, se hubiera navegado 
bien por los mares financieros. 
E l e m p r é s t i t o de 35 millones fué la 
primera calaverada. E s t a otra, que 
ahora se prepara, no es más que conse-
cuencia de la primera; consecuencia 
ineludible; porque,-admitido que so ba 
de p a g a r á los revolucionarios, si con 
los 35 millones no basta, hay que bus-
car m á s dinero. E n otra forma se les 
hubiera podido satisfacer, por medio de 
una serie de medidas parciales, haciendo 
distinciones, estableciendo categorías , 
no pagando dos veces; puesto que hay 
quienes cobran por haber peleado y es-
tán en poses ión de empleos públ icos , 
desde 1809, solo por haber peleado. 
Pero, en fin, reconocido el princi-
pio, hay que permanecerle fiel. Y , aho-
ra, el dilema es: ó sacrificar á los que 
no han cobrado ó seguir amontonando 
deuda, con la cual no se ha construido 
ni un puente ni edificado una escuela. 
A l gobierno de Washington no le alar-
ma esta s i tuac ión , porque sabe está 
muy lejos la pasibilidad de intervencio-
nes europeas, de que habla el Herald-
si alguna alarma hay, no será en la pre-
v i s ión de que vengan cuestiones con 
Inglaterra, Alemania ó F r a n c i a ; será, 
eu todo caso, una alarma paternal y 
so l íc i ta , ante la ligereza financiera con 
que procede la infant republíc, 
X . Y . Z. 
Para BEILLANTES blan-
cos y limpios, recurra, usted á 
Cuervo y Sobrinos, Ri-
ela num. 37̂ , altos, esquina á 
Aguiar. 
m m m m m 
P r o d u c c i ó n en el 
p r i m e r semestre de l O O - i 
L a D i r e c c i ó n de Aduanas acaba de 
publicar una e s tad í s t i ca de producc ión 
y c i rcu lac ión de estas materias duran-
te el segundo trimestre del presente 
año. 
E n dicho per íodo , las 17 fábricas de 
azúcar de remolacha que tomaron parte 
eu la presente c a m p a ñ a han producido 
1.295,662 k i l ó g r a m o s ; las existencias 
de azúcar de esta clase eu las íábricas . 
en 31 de Marzo, era 37.970.615 kiM \ 
mos y habiendo salido de ollas * ^ 
trimestre 14.153,023 kilogramos o 61 
dan eu a lmacén á la fecha do k c \ T ' 
pasado Junio, 25.119,254 k i l ó ^ m T 
L a producc ión total durante la ca 
pafía de Junio á Junio ha sido 
95.207,536 k i lógramos . . ^ 
E n la zafra de 1901, la producción 
durante el ú l t imo trimestre ha sido 
16.292,531 k i l ó g r a m o s por las 22 fóbd 
cas de azúcur de caña que en ella h 
tomado parte. A l empezar el porío(iU 
á que se refiere la estadíst ica, exist í- 0 
en a lmacén 2.997,606 kilogramos 
azúcar, y habiendo salido durante pi 
mismo 6.111,763, quedan en 30 de J u 
uio, 13.178,374 k i l ó g r a m o s almacena' 
dos. 
E l total de azúcar de caña producida 
durante la ú l t ima zafra ( 1 ° do Enero-
30 de Junio) ha sido de 20.016,069 ki" 
lógramos, datos que, comparados con 
la de la zafra autei ior (1903) arrojan 
en la ú l t ima una diferencia de kilógra-
mos 16.GG8. 116. 
l 
S A N T A C L A U A 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Diciemhre 10 de 190%. 
A l D I A K I O D K L A M A K I N A 
Habana . 
E n el t ren do la» doce l l e g ó el soíior 
Obispo do Cienfuogoa, que f u é objeto 
de un entus iasta recibimiento por 
parte del pueblo c a t ó l i c o . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n a gran pro-
c e s i ó n y otras flestas religiosas en 
honor de l a P u r í s i m a , 
"El Corresponsal. 
H a l l los i f i T ^ -
MMEL ÁIMSO í Ge, 
Habiendo llegado á nuestra noticia-
que eu algunos lugares de esta Isla se 
dice que no estamos autorizados para 
vender la Sidra de piña que elaboramos 
en nuestra fábrica " E l Agui la de 
Oro" , calzada del Monte número 304; 
podemos asegurar que la citada Sidra 
de p iña ha sido analizada en el Labora-
torio de la I s la de Cuba, Sección do 
Química , con fecha 24 de Septiembre 
ú l t imo , resultando ser una Bebida 
Buena. 
Por consiguiente, estamos legalmen-
te autorizados para vender libremente 
nuestra Sidra de piña. L o que hacemos 
p ú b l i c o para general conocimiento, y 
eu particular á nuestros clientes. 
R a f a e l A l f o n s o y C o j i p a ñ í a . 
apores-de t r a v e s í a 
C o i p l í a Gcricrs} T i M M c a 
- D E -
f l P O R E S ÜOREEOB F E Á N C E S 1 S 
EÉ) Kiitrato postal eon el Gobiwiio ímúi , 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
C a p i t á n P K K D K I G Í X ) N . 
Esto vapor saldrá directaruente para 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A 1 R E 
tebre el 15 de D I C I E M B R E . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur, 
L a carga se recibirá únicamente los d ías 13 y 
14 en el muelle de Caballería, 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
Viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposic ión en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lau-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. L a Empresa no responde 
en absoluto del ex trav ío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que l a misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Bantamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de a lgún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n t ' M o s y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
13C48 7-8 Dd 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A F T O n O J L O P E Z 7 C * 
E L V A P O B 
M O N T S E R R A T 
Capitán G A R R I O A. 
Ealdrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de diciem-
bre á las cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
las ta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
tagnatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
. L e más pormenores impondrá su consigna-
rlo, 
M . CalTO. 
O F I C I O S N. 28. 
E L V A P O R 
C a p i t á n F e i u á u d e z . 
Calará para 
, , C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 2 0 de diciembre ii Jas cuatro ae la tarde lie-
^ando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inoluao to-
fcaco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas g fl©-
liasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Eignatario antes üe correrlas i in cuyo requisito 
Eerán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
D e m á s pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene «blerta ana 
póliza flotante, así para e^ta linea como para 
todas Jas demás , ba^o la cual pueden siegurarM 
todos ios electos que se embarquen eu sos 
j exet. 
I Jamarr.oB la atenclfr. de los señores pasa!» 
roe hácia el artículo ]1 d*] Boglamento de pa 
Mjeroe y ael orden y i n rTI interior dé lo» 
fapores de esta Comph «>al dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos ce f u eqt)ipaje,6U nombre yei puerto 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.y 
Fundánáoee en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve clrramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño , así como el del puerto de 
destino. 
I V O T A ge aóviei ,te á l o s señores pasajeros 
que eñ el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Eantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E l K T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, ios días de salida 
desde les. diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator er el muelle d é l a Machina la 
víspera y el día de salida hasta las diez de la 
mañana . 
Todos los bultos de equipaje l levarán etique-
ta adherida en la cual constará el n i mero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los^bultos 
a los cuales faltare esa etioueta. 
Para cumplir el R. D, del Gobierno de E s p a -
ña, fecha 22 de agosto últ imo, no se admitirá 
en el vapor más equipaj equeel declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consignataria. 
C 1854 78-10 
C O M P A É I A 
• T T -
(Haiirtuii K m m Líiie) 
E l nuevo y esp léndido vapor 
P R I N Z J 0 Á C H I 
Capitán Lotze. 
saldrá directamente para 
z y Tampico 
sobre el 14 de diciembre de 1904, 
P K E C I O S D E P A S A J E 
1! 8' 
Para Veracruz f 33 f 14 
Para Tampico $ 43 $18 
( E n oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador S 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
S A N I G N A C I O 5 4 
C 2349 8-6 Db 
- D E 
de Barce loua 
E l yapor espafíol 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitán MAS. ; 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 de 
diciembre que saldrá para ia 
J t l a b m t a , 
G u a n t á n a m O f 
S a n t i a g o d e C u b a 
y 3 I a n z a n i l l o . 
Tocará a d e m á s en 
V a l e n c í a . 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
F n e r t o B i c o , 
M a y a g i i e z , 
y P o n c e . 
Habana 5 de diciembre de 1904. 
C . B L A J S C H y C a , 
C2263 
O F I C I O S 20 y 22, 
21-7 Db 
T H E W E S T I N D I M C o . I t c . 
m m n . 
Para 
C O R U Ñ A . 
H A V R E , 
J L 1 V E R P O O E y 
C O P E N H A G U E , 
(via Saint Thomas), 
Saldrá el día 12 de diciembre el hermoso y 
rápido vapor correo danés 
S A I N T J A N , 
Capitán Pambusch. 
Admite pasajeros de Ia cla«e en sus espa-
ciosas cámaras y de 3) en su cómodo entre-
puente á precios muy reducidos. 
C O C I N A E S P A Ñ O L A . 
Los pasajeros de tercera tienen sus literas 
numeradas, mesas para comer, camareros es-
pañoles para el servicio, baños y luz eléctrica. 
Admite carga para dichos puertos á fletes 
muy reducidos. 
Para,más comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á loa muelles de 
San José el día de la salida. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n y H n o . 
?:enta Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. 
C-2362 3-9 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O 
á la Expos ic ión de 
St. Louis"por la E m s 
presa de V a p o r e -
"Havana - New Or-
leans, Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. L a mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, I n -
cluyendo los magníf icos coches dormitorios 
palacio "Pnllman"; 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Y o r n y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... | 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5.G0 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago | 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York f 5 . 0 0 
S U ^ S E T 
l 108.00 
E l viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15pias de pardaa er '*> Kxposión % 3aio 
E l mismo con derecho á6u dias % 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la E x -
posición $ 58 70 
Dormitorio Pullman de'Wew Orleáns'á 
San Louis $ 5.00 
Ires comidas en el tren (cada comida 
un peso) | 3 . 0 0 
Por falta de espacio no podemo senumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas excursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Flanag-an, i Galbat i y C i a . 
Agente general, 1 tí, Ignacio36. Habana 
c2211 19 N 
Vaporesjcosteros? 
V A P O R A L A V A " 
C a p i t á n E m i l i o Orfcube. 
Saldrá de este puerto loa martes á las seis 
de la ¿arde para 
T A l i l F A E N ORO A M E R I C A N O 
P A R A SAQÜA Y C A I B A R I E N 
De Habana á Sagua í P saje en l í f 7.01 
y viceversa \ Idem en 3; f 3.51 
Víveres , lerrecería, loza y petróleo 30 oes. 
Mercaderías 50 „ 
D e H a b a n a á Caibsrión ( Pasa; e en 1? $10,8 ) 
y v i c e í e r s » (Idem en3í | 3.3) 
Víveres , íerreteria, loza y petróleo 30 ota. 
Mercadería» 50 obi 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 ota. 
tercio. 
( E l carburo paga como mercanc 'a.) 
CAR6A 6ENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cienfuegos y Palmira. 
Caguagas.. 
Cruces 3'' Lajas 
Santa Clara 
Esperanza y Rodas 





P a r a m á s i n í o r m e s d ir ig irse á sus 
armadores , C U B A 2í>. 
H e r m a n o s Zulueta y O á m i z 
e 2S05 l D 
D E 
'i D E H E R R E ! 
8. en C . 
C A P I T A N 
Capi tán G O N Z A L E Z 
E l s M o l d i e i l c í e i t o e á l a s 2 d e l a l a * . 
p a e a s a m a r mmm 
T A E I F A 8 E N O R O A M E R I C A N O 
I>e H a b a n a á Sagrua y v iceversa 
P a í a j e e n l í | 7 - 0 3 
Id. en 3 ? | 3 . 5 0 
Vivere», ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercanoiaa o ¿0 
D e H a b a n a á C a i b a r í én y v iceversa 
Pasaje en 1? f 10-60 
Id. en 3f | ó-W 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. ü Ji 
Mercancía C - 3 J 
JD.ÉC 
D E C I E M F U E G 0 S 
S a l d r á n todos los jneves , a l ternando, de B s / a b a n ó p a r a Santiago de C u b a 
los vapores P ü K I S I M A C O X C B P V I O N y K E Í N A í>f: L O S A N G E L E S 
haciendo escalas en C 1 E N F U E O O S , C A S I D A , T U N A S , J U C A K O , S A N T A 
C K U Z D E L S C l i y M A N Z A N I L L O . 
l í e c i b c n pasajeros y carga para to*'^ los puertos indicados. 
Agente: AguStin Guasc l i , a B J S F O 3 G , entresuelos. 
78-10 c 1330 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 2 5 
centavos tercio. 
E l Carburo pagacorao meroaacía. 
A V I S O . 
Cana General á m í Corrió 
ORO A M E R I C A N O , 
D a la Habana á 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa 5 0.52 
Caguaguas, i ,> 0.57 
Cruces y Lajas ,,0.81 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.73 
SALIDAS D E L A HABANA-
í h i r a n t e e l m e s d e c l i c i e n i b r e . 
V a p o r M A R I A E E R E B R A . 
D í a 5 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a Nuevitas,. P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
y Santiago de C u b a . 
V a p o r J U L I A . 
D í a 8, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nnevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , S a n t i a -
go de C u b a , Santo Domingo. San P e -
dro de Maeoris , Ponce , " M a y a g ü e z -
y San J u a n de P u e r t o K i c o . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 1 0 , á l a s o d é l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , S a m á -
B a n e s , Sagua de T á n a m o , B a r a c o a y 
Santiago de C u b a . 
V a p o r H U E V O M O R I E R A . 
D í a 1 5 , (i l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Sagua de T á n a m o , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y Santiago de C u b a . 
V a p o r S A N J E A Ñ T 
D í a 2 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , V i t a , S a m á , 
B a ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a y Santiago 
de C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 2 5 , á l a s 1 2 d e l d í a . 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a n i o 
y Santiago de Cviba. 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 3 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a » , G i b a r a , V i t a , Satml^ 
B a ñ e s , S a g u a de T á n a m o , B a r a c o a 
y Santiago de C u b a . 
A D V E R T E N C I A . 
L a carga do cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la tarde del anterior al ae la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
L a carga de traves ía (para los puertos de la 
Repúbl ica Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo se recibirá basta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los días 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Oaima 
ñera, y los de l»s días 8y25 al de Boquerón-
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde esta l e c h a en lo adelante , los 
tipos de fletes de la carga que vaya 
p a r a el puerto de Nuevitas , s e r á n los 
siguientes: 
Oro amer. 
V íveres , ferretería, loza y ciga-
rrillos. $ 0.87 
Mercancías 0.57 
D a c a r g a s e r á puesta por cuenta del 
buque en los a lmacenes de nuestros 
Consignatarios . 
H a b a n a 1(5 de Noviembre de 1904:. 
c 185Í5 ra 1 o 
de Villanuava á las 2 y 40 de la tarde, parala 
Co loma. 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é u y 
C o r t é s , 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S i 
loe nueve de la mañana , para l l c g i r á Batxba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamence en la es-
tac ión de Villauueva. 
Para mas informes 
Z C E U E T A 1 0 . 
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i m m m y c o i 
(B. en O.i 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre N o » Xork, Londres, P a -
rís y sobre todaa las capitales y pueblos de 13» i 
pana é islas Baleares y Canarias» 
Acento de la Compa&la de Segaros contra la 
ce adío». 
c 1269 156-1J1 
I U vajtor 
Capitán M O N T E S D E OOA 
Durante la zafra del tabaco ^ Udrá da liaba-
bano los L U N E S y los J U E V E S á la H a / a i « 
el tren de pa«aj«rbjctqae jale la dscas iád 
8 , O ' K E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carC» 
d© crédito. 
Giran letras sobre Liondres, New York, Now 
Orleans, Milán, Turín, Koma, Venooia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraítar, Bro-
men, Hambnrgo, Parín, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ben Juan de Puerto Éico , etc.. eco. 
sobre todas las capitales y puo" ¡•"s; sobre Pal 
ma do Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Oruz d« 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Keraedios, Sa^t 
Clara, Caibarién, Bagua la Grande, Trinidad 
Cleníuegoo, S&nctí Spiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Bío , G l 
bsun Puerto Prínc ipe 3 Huevítaa. 
clfcGS 78 10 
l H f t i CUS F Golilla 
Banquerog.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Banooa 
Nacionales d© loa Estados Unidot. y dan espa-
cia} atenc ión á 
Transferencias w el caWe. n 
c 1839 7S-10 . 
N . G E L A T S Y C o m P « 
I O S , A g u i a r , I O S , esquina 
ú. A m a r a ¡ ira. 
H a c e n papaos p o r el canle, f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r í f a v i s t a , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraerna 
lla,Nantea, Bamt Quintin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre fcodasl as capitales y provincias d« 
E s p a ñ a » I s las Canar ias . 
C Ü B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; glrau letras ft o"3** 
y larga vista y dan cartas de crédito oobre i^ow 
York , Filadeifia, New Orleans, San FraDCisoo» 
Londies, París , Madrid, Barcelona y denaaa car 
pítales y ciudades importantes de I03 
Unidos. México y Europa, así como sobro toao» 
los pueblos de España y capital y puertos a« 
E n combinac ión con los Beñores H . B. H0111^ 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes par*/* 
compra ó venta de valorea ó accioues o G u í / j * " 
bies en la Boina ae dicha ciudad, cuyas ooW» 
clonas W reciben por ©«ble diariamoate-
c I I 5 7 U-íO -
' a B I S r O 1 9 Y 2 1 . 
H«ce pasos por el calilo, f. cillta carte-3 
crédito y gira lelTas á corta y !arií» vista s*-»0 
1 m pn-ncipales plazas de esta W*, X • ̂ 0 9 
Frp.ncia, Inglaterra,, Alemania, Rusia, L 9 t » ^ 
Unidos, Méjico, Arg j tin*, Puo."to 1 í ; g 0 ' 0 , * L 
na, Japón y «-.obre todaa 1©i cijdade."? y,f™'<. 
bíoa de España, islas Baleares, OatiarJB» 
l l a l i » , „ 
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U P R E N S A 
El Liberal t e r m i n a c o n e s t a s 
f r a s e s u n a r t í c u l o s o b r e l a m a n i -
f e s t a c i ó n r e l i g i o s a d e l j u e v e s : 
E n conc lus ión: Cuba tiene ana Carta 
fundamental; en su art. 2^ rogula y 11-
jjjjtjj—dentro de un orden «uperior de 
equidad social—la vida da todos los 
cultos. Puede decirse que «n manos de 
cada una secta ha puesto lo que e» pro-
piamente suyo. Todos tenemos, pues, 
el deber de respetar sus designios; na-
die debe atacarlos. Sus tórminos—en 
cuanto á los cultos religiosos—sou pre-
cisos, terminantes. 
A s í e s , e n e f e c t o . L a C o n s t i t u -
c i ó n d e c l a r a l i b r e , e u s u a r t . 2 6 , 
l a p r o f e s i ó n d e t o d a s l a s r e l i g i o -
n e s y e l e j e r c i c i o d e t o d a c l a s e d e 
c u l t o s , s i n m á s l i m i t a c i ó n q u e e l 
r e s p e t o á l a m o r a l y a l o r d e n p á -
b l i c o ; y e n e l a r t . 2 8 c o n s i g n a q u e 
t o d o s l o s h a b i t a n t e s d e l a R e p ú -
b l i c a t i e n e n e l d e r e c h o d e r e u n i r -
ge p a c í f i c a m e n t e y s i n a r m a s p a -
r a t o d o s l o s fines l í c i t o s d e l a 
v i d a . , 
T i e n e , p u e s , m u c h a r a z ó n e l 
c o l e g a a l a s e g u r a r q u e l o s t é r m i -
n o s d e l C ó d i g o f u n d a m e n t a l « s o n 
p r e c i s o s , t e r m i n a n t e s . » 
T a n t e r m i n a n t e s c o m o l o s e r í a 
l a l i m i t a c i ó n q u e l a p r e n s a s e c t a -
r i a h a q u e r i d o p o n e r á e s e d e r e -
c h o c o n s t i t u c i o n a l e n l a H a b a n a 
k y e l a t r o p e l l o q u e s e h i z o d e e s e 
m i s m o d e r e c h o e n C i e n f u e g o s 
p o r e l A l c a l d e s e ñ o r V i e t a , b i e n 
p u e s t o e n r e l i e v e y a d m i r a b l e -
m e n t e r e i v i n d i c a d o e n l a a l z a d a 
c o n t r a e s e a c t o e s t a b l e c i d a p o r e l 
l i c e n c i a d o d o n J o s é d e l a O . G a r -
c í a , p r e c i o s o d o c u m e n t o , q u e p o r 
b u e x t e n s i ó n n o p u b l i c a m o s , p e -
r o q u e m e r e c e s e r b u s c a d o y l e í -
d o p o r c u a n t o s t e n g a n v e r d a d e r a 
n o c i ó n d e l a l i b e r t a d d e p e n s a -
m i e n t o . 
A v i a d o s e s t a r í a m o s s i l a s l i b e r -
t a d e s c o n s i g n a d a s e n l a C o n a t i i l i -
c i ó n d e u n p u e b l o p u d i e r a n r e -
c o r t a r s e ó r e d u c i r s e á c a p r i c h o 
d e l c o n s u m i d o r , ó l e s n e g á s e m o s 
e n l a p r á c t i c a l a e f i c i e n c i a y e l 
r e s p e t o q u e l e s c o n c e d e m o s e n 
t e o r í a ! 
E s p r e c i s o q u e l o s q u e a m e n l a 
l i b e r t a d l a a m e n p a r a t o d o s , p o r -
q u e t o d a c o n c i e n c i a n e c e s i t a d e 
s u a m b i e n t e p a r a v i v i r y m a n i -
f e s t a r s e . 
Q u e e l v e c i n o n o c r e a l o q u e 
c r e e m o s n o s o t r o s , n o p u e d e s e r 
r a z ó n p a r a q u e l e p r o h i b a m o s l a 
f a c u l t a d q u e t i e n e d e e m i t i r s u s 
o p i n i o n e s y p a s e a r s u s s í m b o l o s 
p o r d o n d e s e l e a n t o j e , s i c o n e l l o 
n o i m p i d e q u e n o s o t r o s h a g a m o s 
l o m i s m o c o n l o s n u e s t r o s , ó c o -
m e t e d e l i t o c o n t r a l a m o r a l y e l 
o r d e n . S i e n e s t o h a y q u e s a c r i f i -
c a r e l p r o p i o g u s t o ó e l p r o p i o 
c a p r i c h o , s e s a c r i f i c a ; q u e p a r a 
e s o , a l l a d o d e c a d a d e r e c h o , h a y 
u n d e b e r , y n a d i e p u e d e l l a m a r s e 
l i b e r a l s i n o á c o n d i c i ó n d e c u m -
p l i r l o s y r e s p e t a r l o s t o d o s . 
B o n i t a l i b e r t a d l a q u e c o n s i s -
t i e s e e n v i v i r t o d o s u n i f o r m a d o s 
d e n t r o y f u e r a d e c a s a , e n s a l i r á 
l a c a l l e m a r c a n d o e l m i s m o p a s o , 
e n v e s t i r d e l a m i s m a m a n e r a y 
l l e v a r l a m i s m a s o n r i s a e n l o s 
l a b i o s á t o d a s h o r a s ! P u e s m á s 
a b s u r d o s e r í a o b l i g a r á u n p u e -
b l o á p e n s a r y c r e e r l o s m i s m a s 
c o s a s , á t e n e r y m a n i f e s t a r d e u n 
m i s m o m o d o l a s m i s m a s i d e a s , á 
n o d i s c r e p a r u n á p i c e o n m a t e r i a 
r e l i g i o s a , s o c i a l , c i e n t í f i c a , p o l í -
t i c a ó a r t í s t i c a . 
U n E s t a d o : c o n s t i t u i d o s o b r e 
e s a b a s e n e c e s i t a b a t e n e r u n l e -
c h o d e P r o c u s t o e n c a d a d i s t r i t o , 
p a r a a j u s f a r i 61, a m p u t á n d o l e 
l o q u e s o b r a s e , á c a d a u n o d e s u s 
i n d i v i d u o s 3̂  d e c i r l e s : Ñ o s e o s 
p e r m i t e o t r o c o n c e p t o d e l a v i d a 
q u e e l o f i c i a l , n i o t r a m a n e r a d e 
p e n s a r q u e l a m í a , n i m á s d e s a -
r r o l l o m e n t a l q u e e l r e g l a m e n t a -
r i o , n i m á s i d e a l e s q u e l o s q u e 
s e a j u s t e n á m i m e t r o ¿ Q u e h a y 
q u i e n n o v e c o m o y o ? , p u e s l e 
s a l t o l o s o j o s y l e p o n g o o t r o s d e 
c r i s t a l , n u e v o s , d e l m i s m o c o l o r 
q u e l o s m í o s . ¿ Q u e h a y q u i e n 
h a c r e c i d o m á s q u e y o ? ; p u e s l o 
d e c a p i t o y e n p a z : a s í e s t a b l e z c o 
u n a i g u a l d a d q u e n o e s t á e n l a 
r a z ó n n i e n l a n a t u r a l e z a , n i e n 
n i n g u n a p a r t e , p e r o q u e e s l a 
m i s m a q u e q u i s i e r o n e s t a b l e c e r , 
s i n l o g r a r l o , l o s j a c o b i n o s f r a n c e -
s e s , a q u e l l o s j a c o b i n o s q u e t r a j e -
r o n e l i m p e r i o , a q u e l i m p e r i o 
q u e t r a j o S e d á n . . . 
Y l o s q u e p i e n s a n a s í s e l l a -
m a n l i b r e p e n s a d o r e s y n o s m o -
t e j a n d e r e a c c i o n a r i o s . . . . 
¡ N i c o n o c e n e l v a l o r d e l a s p a -
l a b r a s ! 
D e El Vigalanle, d e G u a n a j a y , 
t r a t a n d o d e l a s u n t o q u e s i g u e 
s i e n d o d e l d í a : 
S i el partido moderado se fusionara 
con loa aatonomistas, si de esas cartas 
surgiera una unión verdadera en que 
no hubiera m á s que cubanos, Cuba ha-
bría llegado á su verdadeia etapa pro-
gresiva. 
¡Pero qué hemos de hacer! Los ad-
miradores de Mart í seguimos tratando 
de procedencias, haciendo p o l í t i c a di-
ferente, olvidamos que radical ó mode-
rado, el que m á s y el q u é m e n o s , tiene el 
mismo origen, y no hubo una carabela 
que á modo de guagua hiciera la l ínea 
de los moderados y otra la de los ra-
dicales, que los pa í ses nuevos no se 
hacen restando sino sumando afectos; 
que no se abren las Cámaras para 
discutir procesiones; que no se hace la 
ftrfra con discursos, que no son cubanos 
los que más gritan, sino los que silen-
cian su patriotismo, y, eu fin, que no 
son loa radicales los cubanos por exce-
lencia, los de la raspadura del Central 
Chaparra, sino aquellos que conozcan 
su pueblo, sus vicios y virtudes y sepan 
moderarlas, l l ámense moderados, au-
tonomistas 6 cubanos de la clase once, 
serie C, como los sellos del impuesto. 
Sancho Panza, que seguramente adi-
v i n ó á los radicales siglos ha, ya lo 
dijo: "Donde quiera que está el orden, 
los hombres de gobierno, la inteligen-
cia y el genio, está la cabecera." 
Y así será siempre, por una razón 
muy sencilla: es verdad que las revo-
luciones, los. triunfos son obras del nu-
mera, que las urnas con votos hablan; 
estamos conformes; pero ¡desgrac iado 
del Ejérc i to po l í t i co que sólo cuenta 
con soldados! 
Con la práct ica se podrán llegar á 
hacer evoluciones, sí; pero la estrate-
gia, la bal í s t ica , la higiene militar, la 
fortif icación, es materia de individuos: 
sou labores de Academia. 
afán inmoderado que tiene la gente nue-
va de imitar todo lo que, bueno ó malo, 
se hace en el extranjero. 
T a l parece que en Cuba, como en 
Franc ia , todos los problemas de índo le 
económica y po l í t i ca están solucionados 
satisfactoriamente y que, no habiendo 
que hacer, se aborda la reforma en asun-
tos de re l ig ión ( c a t ó l i c a ) ; en el extran-
jero creerán que el mi l lón y medio de 
habitantes que tiene la E e p ú b l i c a paga 
un presupuesto anual de ocho ó diez 
millones para levantar las cargas p ú -
blicas. Nadie creerá aunque se le jure, 
que se nos amenaza con sacarnos de la 
tripa más de veinte y cuatro millones de 
pesos para el afío entrante, al ver á los 
legisladores modernistas y descre ídos , 
prohibir que los habitantes del pa í s ha-
gan, eu uso del derecho que les concede 
la Const i tuc ión, ó lo que Ies venga en 
ganas, siempre que no se opongan ó 
atenten contra el derecho ageno. 
No tenemos ley de Secretarías , ni mu 
nicipal, ni códigos propios; hay necesi-
dad imperiosa de organizar y reformar 
multitud de servicios que son altamente 
perjudiciales de la manera que están 
constituidos; es tá pendiente de d i scu-
s ión el asunto i m p o r t a n t í s i m o de los 
presupuestos, cuyo proyecto necesita 
una reforma radical para corregir el 
despilfarro que por lo consignado en él 
se cont inúa haciendo del Tesoro p ú b l i -
co; se halla sobre el tapete el trascen-
dental problema de la inmigrac ión , y 
de nada de olio se ocupa la Cámara per-
diendo el ¿ l empa—acaso por e sp ír i tu de 
ridicula i m i t a c i ó n — e n mojigangas, en 
las que d e s p u é s de todo, se toman 
acuerdos inconstitucionales, como el de 
que se trata en estas l íneas . 
Y se aproxima la t erminac ión del año 
económico , y por falta de tiempo se 
aprobará sin examen ni d i scus ión el 
proyecto de presupuesto, como se hizo 
por incalificable d e s p r e o c u p a c i ó y aban-
dono, con el que rige actualmente; se -
gu irá el desorden y desbarajuste, y em-
brol lándonos cada d ía más, precipitare-
mos patrióticamente la rea l i zac ióa del 
destino manifiesto con anulac ión de la 
personalidad cubana, que es, d e s p u é s 
de todo, lo que estamos demostrando 
que merecemos. 
E h ! N o t a n t o , n o t a n t o . 
E l c o l e g a p a r e c e o l v i d a r q u e 
e s t a m o s e n u n p e r í o d o d e t r a n s i -
c i ó n , c o m o d i c e e l s e ñ o r S a n g u i -
Y q u e e s t o s p e r í o d o s n o s o n 
e t e r n o s . 
E l s ó l o h e c h o d e q u e s e a u n 
p e r i ó d i c o l i b e r a l e l q u e s e e x p r e -
s a e n e s o s t é r m i n o s c o n t r a e l p r o -
y e c t o d e l e y p r e s e n t a d o p o r l o s 
s e ñ o r e s G o n z a l o P é r e z , B o z a , C h e -
n a r d y o t r o s l i b e r a l e s , y a e s c a s i 
u n a p r o m e s a d e q u e p r o n t o m e -
j o r a r á n l a s c o s a s s i s e i m p o n e e l 
b u e n j u i c i o . 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
y f r a n c e s e s d e l a p r e s e n t e e s -
t a c i ó n , B I D E G Á I N & Ü R Í B A E R I , 
T e n i e n t e R e y 2 7 , e s q u i n a á 
Aguiar. 
ü u n i » 
Oportunamente s e ñ a l ó el D i a r i o una 
coincidencia sugestiva, que yo no he 
olvidado desde entonces y que hizo 
germinar en mi e sp ír i tu dudas quo 
tengo prisa por ver resueltas. E l mis-
mo día en que la prensa de la m a ñ a n a 
daba cuenta de la votac ión recaída en 
el Congreso al Proyecto de Ley pre-
sentado por los nacionales ,8uprimieudo 
las procesiones cató l i cas ; vo tac ión eu 
que aparecieron 22 Keprcsentantes gu-
bernamentales, la prensa de la tarda 
publica el car iñoso ruege ^no loa di-
rectores de la A g r u p a c i ó n Moderada 
d ir ig ían á los viejos au numistas, y 
la estudiada respuesta do éstos, acce-
dieudo á prestar su concurso á la obra 
de organizar y dirigir un Partido serio 
que, no dejándose arrastrar por qui-
mérieps radicalismos, se dedique, en-
tre otros deberes, al preferente de v i -
gorizar los resortes del Gobierno. 
Entre otras muy distinguidas perso-
nalidades, al lado de Si lva, Fortda . 
Méndez y Párraga, Senadores, firma-
ban la i n v i t a c i ó n Malberty, Fonfc y 
Maza, que pocas horas antes h a b í a n 
votado contra las manifestaciones del 
culto externo, á la par de liorges, C h e -
uard, Poza y Campos Marquetti; quo 
el propós i to de restar explendor al j u -
bileo de María de ÍÑazarct íué proble-
ma de importaneia tal como el de la 
paga del Ejérc i to , al punto de unir y 
concentrar voluntades que parec ían 
hondamente distanciadas, y confundir 
en un supremo interés ú, conservadores 
como Vil iuendas y radicales como 
Gonzalo Pérez . 
Los liberales de la colonia, los lea-
les de la autonomía , los hombres que 
en Cuba pensaron con m á s altura y 
gobernaron con tacto en el periodo m á s 
dif íc i l y peligroso de nuestra historia, 
declararon que, con su ingreso e n 
el nuevo partido se proponen contri-
buir aá la eficaz garant ía de los dere-
chos adquiridos, al respeto á las creen-
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D e u n a r t í c u l o q u e p u b l i c a La 
Tribuna d e G u a n a b a c o a , t o m a m o s 
e s t o s p á r r a f o s : 
L a Cámara de Bepresentantes acaba 
de dar una muestra del e sp ír i tu infantil 
y novelesco que caracteriza á sus miem-
bros, tomando un acuerdo—por mayo-
ría conservadora—atentatorio á la liber-
tad de reunión. Se pretende prohibir las 
procesiones del culto catól ico , por e 
BRILLANTES B M J i " i 
D E Ira C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Kelojes oro s ó -
lido <le 1-1 y 18 quilates. 
A c a b a n de rec ibirse ü l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O E H I J O , 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 2330 2 Db 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N UN D I A tome las P A S T I L L A S L A X A N -
T E S D E B R O M O - Q U I N I N A . E l boticario le 
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Madrid, Noviembre 12 dt 190Jf. 
Según manifestación d© personas que 
parecen bien informadas, y á pesar de 
lo que s© ha dicho en contrario, parece 
que e.stá acordado el casamiento de la 
infanta María Teresa con el príncipe don 
Fernando de Baviora, aunque las triátí-
Bimas circunstaucias hayan retrasado di-
cho enlace. 
. L a Corte de España es, desde algún 
tiempo ó esta parte, como bien dice el 
amigo Abaseal, la Corte d© loa lutos, y 
la Infanta María Teresa apenas ha vesti-
do desde que la pusieron de largo más 
que trajes negros. Tres lutos rigurosos 
lleva empalmados uno con otro: el de su 
abuelo el Rey Francisco, el de su abuela 
la archiduquVsii Isabel y el de la otra 
abuela, la Reina Isabel I I . Sin salir de 
éste, entra en el de su malograda herma-
na la Princesa d© Asturias. 
Tantos lutos han impedido á la duque-
sa d© Bailan dar el b«ile que había pre-
parado en honor d© la Infanta María 
•Teresa. Hace cuatro años qu© compró 
•1 pr imer cotil lón, qu© después ha ido 
fenovando todas las temporadas para el 
fcaile. 
E l primor retrato de la Princesa en 
flue puso 9U firjna cuando aprendió á es-
cribir, salo dedicó al marqués de Soto-
yayor (don Juan Niculant), entonce» 
Jefe de la Escolta Real, y está fechado 
«a la Granja. 
Cou la Duquesa de Guisa, hija de la 
^ondosa de París , seguía la Princesa una 
correspondencia muy carimba. 
í 1 " 0 ^ Princesa, a í̂ como su her-
mana la Infanta María Teresa, sobresa-
¿ p L e n , e género « P i o l a r , porque la 
^ n a las acostumbró d^de que eran 
^ y mnas á escribir cartas á sus abu©-
harpLH ^ a m5,smíl CIianUü teaían que nacerla alguna petición. 
IcbmníS^11*!, d o n ~ ^ r ^ d« Borbón, 
©U)nipa«iv.io de su a y u d a n t e el marqué^ 
Ñ a t a l ^ f ^ 6 , As.ta y de su fiel servidor 
^ ó t r e s m V . . l a d ? ' y por la i n » f l a n a 
.t©Mon i f f . ^ 1 ^ 1 P^lride-io do Infan-
.tatil s d b l S V ? í?if"ntoa 611 un aliar por-
,,'. ,5 I119 decollaba un cruciñ-
jo. L a oyó don Carlos arrodillado en un 
reclinatorio. Solamente estaban en aquel 
triste lugar con él, su ayudante, su ayu-
da de cámara y el Administrador del 
Patrimonio. E l Infante comulgó ©n la 
misa. Regresó á Madrid al medio día. 
Fué al Escorial vestido de paisano y en-
tró en Palacio por el Campo del Morro, 
deseando pasar inadvertido. 
E l costea, en sufragio del alma de la 
Princesa d© Asturias, las misas libres ©n 
las parroquias y demás iglesias d© Ma-
drid durante el mes de Noviembre. 
A d e m á s , y asimismo en bien del alma 
de su amant í s ima esposa, está bací«ndo 
muchas obras de caridad. 
Toda la Famil ia Real sigue comiendo 
ín t imamente en la que fué cámara de los 
Príncipes de Asturias. Lo vien© hacien-
do desde que cayó enferma la Princesa, 
(q. ©. e. f.) 
Hasta que pase un mes del fallecimien-
to d© la Princesa, no saldrá la Corte de 
Palacio para ir á la Salve. 
E n el expreso de Barcelona llegaron 
ayer á Madrid la Condesa ds Caaerta, 
madre del Príncipe viudo, y su hija la 
Princesa Inmaculada, Acompañándolas 
viene desde Cannes el jefe d© la Casa, 
marqués de Ruffano. E n el mismo tren 
l legó también la servidumbre de ambas 
damas. 
L a familia Real acudió á la estación 
del Mediodía á esperar á las ilustres via-
jeras. A l bajar del tren, la entrevista, 
en los primeros momentos, tuvo un ca-
rácter de dolorosa intimidad que conmo-
v i ó á cuantos la presenciaron. 
L a Condesa de Caserta y su hija vie-
nen á Madrid invitadas por la Reina. 
Esta , qu© no quiso aceptar el cariñoso 
ofrecimiento d© sus hermanos cuando la 
manifestaron deseos de acompañarla en 
aquellos momentos de dolor y les rogó 
qu© aplazaran su viaje, guiad», »in em-
bargo, por un sentimiento de delicadeza, 
dispuso que no faltaran al Príncipe viu-
do cuantos consuelos pudieran mitigar 
su pena; y conocedora de lo que el afecto 
de una madre representa y de los debe-
res qu© éste impone, se apresuró á invi-
tar á la Condesa de Caserta para qu© vi-
niera á pasar unos días al lado d© su hi-
jo. Ocupan en Palacio madr© é hija las 
habitaciones llamadas de los Condes de 
París . 
E l príncipe d© Babiera permanecerá 
aquí hasta ñues del oorrirnto, fecha ©n 
qu© emprenderá su r©greso á Munich pa-
ra encontrarse allí en los primeros días do 
Diciembre, que son los señalados para el 
término de su licencia. Durante su per-
manencia en España la única condecora-
ción que lleva este Príncipe es la cruz de 
la Orden militar de Santiago. 
E l rey ha adquirido en París un mag-
níñeo automóvi l . Este llegó ya, y el mo-
narca ha paseado en él estas ú l t imas tar-
des, mostrándose, según las personas 
qu© han podido apreciarlo, un excelente 
chauSJenr, 
Grandes y merecidos han sido los aga-
sajos tributados en Coruña al gran Cu-
rros Enrique/.. L a velada, hermosa ve-
lada de glorificación, se celebró en aquel 
teatro Principal, que, como es consiguien-
te ¡no faltaba más! se hallaba lleno de fa-
milias distinguidas y de las entidades y 
representaciones más valiosas de dicha 
ciudad. 
E l medal lón con el escudo de Galicia, en 
cuyas cintas s© leía el t í tulo de la obra de 
tan insigne escritor, Aires da miña térra; 
el Orfeón cantándola yltóorada c?e Veiga, 
melodías y otros aires del país; el brillan-
t í s imo discurso de Alfredo Vicenti, re-
dactor-jefe de E l Liberal; las numerosas 
adhssiones al acto de todas partes de Ga-
licia, de Madrid y d© Cataluña; las .poe-
sías d© muy ilustres vates gallegos, la 
muy inspirada composición, poética tam-
bién, d© Filomena Dato; el discurso jus-
tamente celebrado, del señor Murguía; la 
entrega d© la corona de oro y plata cos-
teada por los centros coruñeses con afec-
tuosa dedicatoria; la l luvia de flores, ver-
sos y palomas, cuando Curros Enriquez 
terminó de leer un brillante romance ©n 
gallego; las repetidas ovaciones á la sali-
da; la serenata; el lunah, en el Casino Co-
ruñés, que lo nombró presidente honora-
rio, los entusiastas brindis y , en fin, la 
cariñosa despedida cuando se embarcó en 
el vapor Champagn* que lo condujo á 
Cuba, todo, todo, es lo que merece el ilus-
trado redactor del D i a í i i o d e l a M a -
k i n a ; pero como no siempre se obtiene 
en este picaro mundo ©1 éx i to debido al 
talento que inspira admiración, y á las 
cualidades que granjean afectos, las de-
mostraciones hechas á tan gran poeta son 
las qu© él merece, repito; ovaciones qu© 
de fijo 1© habrán lisonjeado hondamente, 
emocionándole también; porque debe ser 
muy hermoso para un hombre de su va-
ler, convencerse de qu© no s© 1© olvida, 
de qu© todo paree© poco para festejarle y 
de que so 1© despide con verdadera pena, 
con despedida tierna y efusiva... E l va-
por fué largo trscho escoltado por las ©ra-
barcaciones quo condneían las represen-
taciones de admiradores y amigos. Her-
mosp, sí, muy hermoso, ese gran movi-
miento de afecto y admiración al insigne 
poeta; movimiento en el que tomaron 
parte todos los literatos gallegos. 
Y a habrá llegado á mi querida Haba-
na el autor de Aires da miña térra, el al-
t í s imo poeta, á quien saludo y admiro 
con afectuosa sinceridad. 
E l discurso inaugural del curso de E s -
tudios Superiores del Ateneo, á cargo de 
su presidente, D. Segismundo Moret, re-
sultó , según era de esperar, muy elocuen-
te y de oportunís ima actualidad: sobre la 
extens ión universitaria. F u é un acto bri-
l lant ís imo. 
E l Rey, que no pudo asistir, como de-
seaba, á la solemnidad inaugural, por efec-
to del triste luto que guarda, remit ió al 
Ateneo la cantidad d© diez rail pesetas 
para que sea invertida en los gastos que 
ocasionen las conferencias y veladas. 
Despertaba verdadera especíación la 
conferencia que el día 7, por la tarde, dió, 
en el Ateneo también , D. Francisco S i l -
vela, en la que expuso el tema y el plan 
de sus estudios, que versarán sobro la his-
toria de la ética en España. 
E l público era tan numeroso como se-
lecto. Tanta gente hubo, que no ha sido 
posible extender más matrículas. 
Como ustedes tendrán detallada noti-
cia de esta y d© la anterior conferencia, 
me limito á decir que fué aplaudidís ima, 
que ha sido ensalzada y comentada, que 
hay interés en seguirlas, que "sabe á po-
co" la hora que dura y que nadie niega 
al gran Si íve la su inmenso saber, su pro-
fundo talento, su verdadera elocuencia, 
su depurado gusto, su dominio de todo lo 
que es arte. 
E l día 6 inauguráronse ©n Coruña las 
conferencias iniciadas por la Academia 
provincial d© Bellas Artes, celebrándose 
©1 acto en el salón d© fiestas de la Reu-
nión de Artesanos. L a insigne E m i l i a 
Pardo Bazán loyó un hermoso y erudito 
trabajo, sobro el s impático tema "Goya 
y la espontaneidad española." Trabajo 
que bien puede calificarso de disertación 
acabada y hermoso estudio académico de 
la personalidad de Goya, de sus obras y 
del influjo ejercido por su espontaneidad 
en el art© español. Excuso decir á uste-
des que la concurrencia, numerosa y dis-
tinguida, ovacionó repetidas veces á la 
ilustre escritora. 
Apropósito de ésta añadiré que des-
pués del afortunado estreno de L a suerte, 
su primer y aplaudido ensayo teatral, s© 
propon© estrenar durante la presente 
temporada cuatro nuevas obras. Un dra-
ma es la primera, y en ella se refleja la 
España del pasado y la del porvenir, el 
contraste ontr© lo tradicional quo muere 
y lo moderno que germina. L a escena 
se desarrolla en París. Verdad se deno-
mina la segunda obra, enya acción supó-
neso en Galicia, en una vieja casa sola-
vieja situada en la frontera portuguesa. 
Ambas obras están destinadas al tea-
tro Español. Cuesta abajo es el título 
del drama que María Tubau estrenará en 
Barcelona. Trátase de la decadencia de 
una familia aristocrática, aniquilada y 
envilecida por el ambiente cortesano. 
Consta la obra de cinco actos. Los cua-
tro primeros suceden en Madrid, y el úl-
timo en Galicia, en el pazo de Castro 
Real. Para Rosario Pino y Enrique Bo-
rrás una comedia dramática que se titu-
lará Fina/ro l , cuya acción se desarrolla 
en las Marifias, cerca de Sada, entre 
gente pescadora. 'Y para la próxima 
temporada tiene el propósito de traducir 
y adaptar el hermoso drama de los her-
manos; Góncourt L a patria en peligro. 
E n el restauránt del café Ing lés se ce-
lebró noches pasadas el banquete en ho-
nor de don Ramón del Val le-Inclán 
con motivo de su ú l t ima novela F lor 
de Santidad. Val le-Inclán es una de las 
personalidades más salientes de nuestro 
mundo literario; es un escritor que ha 
ejercido verdadera influencia en la juven-
tud intelectual do España, de Madrid so-
bre todo. 
E l digno presidente del Senado, gene-
ral D. Marcelo de Azcárraga, pudo sor 
v íc t ima, tardes pagadas, do un grave y 
sensible accidente, cuando se dirigía, en 
su carruaje, por la Carrera de San Jeró-
nimo á presidir la sesión d© la alta Cá-
mara. A l atravesar las Cuatro Calles el 
coche del general, un automóvi l que. con 
•eloz carrera, salió de la calle de Sevilla 
con dirección á la del Principo, estuvo á 
punto de arrollarlo. L a máquina no 
atrepelló á los caballos del coche de Az-
cárraga, por la agilidad y destreza del 
cochero que, viendo el peligro grave que 
corría, pudo levantar de manos á los ca-
ballos en el mismo momento en quo el 
automóvi l pasaba vert ig inósamente ro-
zando con ellos. 
E l día 4 ocurrió en Vitoria un sensible 
accidente que hay quo poner en la larga 
cuenta de los cau -idos por los automóv i -
les. E n uno magnífico del duque de 
Medinaceli, viajaba éste acompañado 
del revistero de salones 8r. Escalera 
(Montecristo), y del chauffeur, cuando en 
«na curva que hace la carretera cerca del 
pueblo do Echavarri , so despistó el ve-
hículo, yendo á chocar una de las ruedas 
contra un árbol corpulento. Efecto del 
v io lent í s imo golpe salió Escalera despe-
dido á varios metros de distancia, frac-
turándose la pierna izquierda y produ-
ciéndose varias lesiones en el cuerpo. E l 
duque y el chauffeur ilesos. 
Se celebraron en la iglesia de Jesús la© 
misas por el eterno descanso de la vir-
tuosa señora doña Rita Du Quesne de 
Amblard. Acudieron numerosas ami-
gas de la inolvidable dama que tantas 
s impatías supo granjearse en vida; sim-
patías que después do muerta se traducen 
en cariñoso recuerdo y fervorosas oracio-
nes. 
Don Manuel íturbe, representante de 
Méjico en España recientemente fallecido 
en París, ha legado un capital de c in-
cuenta millones de francos por mitad ©n 
propiedad á la viuda, dofia Trinidad 
Scholtz y á su hija Piedad. 
Tras larga y penosísima enfermedad, 
que soportó con inquebrantable fortaleza 
de espíritu, ha muerto- el Ilustre perio-
dista Guillermo Rancés , Marqués de 
Casa-Laiglesia. Esta desgracia ha cau-
sado verdadero pesar en todas partes, 
pues Rancés gozaba de generales sim-
patías. Caballeroso, - de carácter ameno, 
de ingenioEa conversación, como que era 
un gran causer, de m u c h a cultura y ver-
dadero talento, era a d e m á e sencillo, la-
borioso, y nunca la vanidad le desvane-
ció, en medio de la encumbrada posición 
á que por sus méritos l legó. 
Pedro Delgado, el aplaudido actor qu© 
dió vida en la escena á los tipos más sa-
lientes del teatro romántico, el ídolo del 
público, el amor de las mujeres, etc., 
etc., ha muerto viejo, pobre y rendido 
por la miseria en un hospital de Sevilla. 
E l opulento comerciante Federico Or-
tiz, dueño del famoso bazar X , ha muer-
to. 
También ha dejado do existir el ilus-
trado ingeniero industrial don Jorge 
Burgaleta, subdirector de la Compañía de 
ferrocarriles del Norte de España. E r a 
hombre do ciencia, laborioso y justamen-
te querido. 
¡Descansen en paz! 
jQué día es hoy? Domingo. Pues bien, 
el miércoles ó jueves, á más tardar, so-
guiré esta Carta, ya que el haber llegado 
á la cuartilla 19 me advierto que si con-
tinúo, va á llegar á eu ú l t imo l ímite la 
paciencia de mis bondadosas cuanto que-
ridas lectoras y paisanas. 
S a l o m é N u Ñ k z y T o p t e t » . 
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cias, intereses y tradiciones de la so-
ciedad cubana, tal como está constitui-
da esencialmente por siglos de ince-
fiante labor j continuo descnvelvi-
miento". 
Y yo me pregunto si convienen 
exactamenU el criterio de unos y otros 
componentes del nuevo organismo, -el 
concepto que invitados é invitadores 
tienen formado, de la mis ión de los 
partidos conservadores, de lo que sig-
nifican democracia y libertad, de cua-
les son los genuinos sentimientos, ne-
cesidades y aspiraciones de la sociedad 
cubana. 
Los dias y las semanas han pa-
gado, y n i n g ú n hecho importante me 
ha dejado colegir si darán pauta y 
norma al partido que nace, los que tie-
aeu como necesidad imprescindible la 
do garantizar derechos l eg í t imos y res-
petar tradiciones y creeneias, qne no 
son los moderados los que deben des-
truir con viole*icia, que es á los radi-
cales á quienes toca socavar y demo-
ler, 6 si prevalecerán los procedimien-
to s d e l o s que alteran el Código 
Penal y la Ley Electoral, cuando de 
lesionar los derechos po l í t i cos del con-
trario s « í trata, de los que interpretan 
el art ículo 54 cuando conviene pres-
cindir del adversario, y se unen á él 
para limitar las prerrogativas consti-
tucionales, por el mero placer de dar 
un golpe á determinada rel ig ión, á de-
terminados componentes del pueblo y 
aún á determinadas ilustres familias 
cubanas. 
De qne semejante dualidad de crite-
rio y desemejanza tal en los procedi-
mientos existe entre unos y otros nue-
vos correligionarios, es cosa que salta 
á la vista. Mucho ha de lucharse, hon-
dos conflictos han de ser resueltos en 
el seno de la agrupac ión moderada,pa-
ra conciliar contrapuestas inclinacio-
nes, y ajustar á los dictados de la dis-
cipl ina las voluntades de tan hetero-
géneos factores de un partido de Go-
bierno, llamado á la defensa del orden 
y de la libertad y al favorecimieuto de 
los grandes intereses morales y econó-
micos del país . 
Hoy más que nunca se necesita esa 
uniformidad de sentimientos y esa 
comunidad de ideales e a í r e los miem-
bros de la colectividad gubernam«a-
tal. Porque, d ígase lo que so diga, y 
trátese de quitar imp^rían i't al propó-
sito de que fueron intérpre íes les E e -
presentantes anti-clericalesj como si 
no fueran bastantes los g r a v í s i m e s pro-
blemas pol í t icos y sociales, é tn icos y 
comerciales que sobre el desenvolvi-
miento nacional pesan, una nueva pe-
ligrosa cuest ión ha surgido, per in-
compeleucia del Poder Legislativo y 
falta da cohes ión en el seno de los par-
tidos: el d e l i c a d í s i m o problema reli-
gioso, por el cual tanta sangre se ha 
vertido en el mundo. 'i . •• 
]Sío es que en el fondo dé la masa 
popular latan estas 6 las otran tondea-
cias religiosas; no es que este ó aquel 
per iód ico , se hayan propuesto conte-
ner la i n v a s i ó n de Congregaciones ca-
tól icas ó entorpecer una ñesta del cul-
to romano; no es que una minor ía se 
rebele contra las tradiciones del resto 
del país , ni siquiera un partido avan-
zado—el Nacional—pretenda variar 
radicalmente una de las fases de la vi-
da colectiva. Todo ello sería natural, 
l íc i to , producto de un derecho indiscu-
tible en todo p a í s democrát i camente 
regido. 
E s que 22 Representantes de la 
A g r u p a c i ó n conservadora, tras de los 
cuales se agitan y bullen muchos mi-
llares de ciudadanos, han hecho suya 
la causa de revis ión de un derecho 
constitucional, la l imi tac ión de una 
libertad no mermada por el Código 
Fundamental, y ya en este punto va-
ría el aspecto de la cuest ión. 
Combes y su Gobierno pueden llevar 
hasta los l í m i t e s del exceso su progra-
ma ant i -caté l ica , porque Combes y su 
Gobierno no representan la tendencia 
m á s conservadora en la op in ión de 
Franc ia . 
B i e » están algunos estudiantes que-
riendo barrer, no ya con instituciones 
del pasado, con los cimientos mismos 
de la sociedad; bien es tán los masones 
censurando todo lo que pueda conducir 
al fanatismo de las conciencia»; el 
anarquismo subvirtiendo el orden so 
cial. Lo quo no es tá bien es que las 
innovaciones de las costumbres, la 
transformación radical de la estructu-
ra social, el ataque á derechos secula-
res y á intereses morales respetabi l í s i -
mos, parta do los elementos conserva-
dores, cuya m i s i ó n es la de consolidar 
y defender las conquistas, compatibles 
con el orden, de las nuevas ideas; nun-
ca la de adelantarse con innovaciones 
que producen malestar, despiertan 
alarmas y provocan protestas. ¿Quó 
de jar íamos entonces para los partidos 
extremos? 
Víc tor Hugo ha dicho que l a ley d* 
todos es la libertad, que acaba dond® 
empieza la libertad agena; y J u á r e z ha 
dicho qu« el respeto al derecho a gen o, 
es la paz. Quienes as í piensen, pueden 
ser, son, consorvadores convencidos en 
el seno de las m á s libres repúbl icas . 
Que así piensan los ilustres firmantes 
de la carta publicada por los diarios 
habaneros, de adhes ión al partido mo-
derado, no me queda duda. Como no 
me queda de que los otros, los que con 
los l ibéra les votaron, esos entienden 
que pues que á ellos repugna la esterio-
rizaeión de una creencia, debe prohi-
birse, por medio de una Ley, que los 
d e m á s la exterioricen, aun cuando de 
ello no se derivan conculcaciones de la 
moral social ni ataques al orden pú-
blico. 
Y siendo indudable que no por su sa-
biduría , patriotismo y milltiples pres-
tigios, han sido llamados los ex-autono-
mistas á la formación del nuevo Part i -
do, porque hace cuatro años que se lu-
cha por negar esos prestigios y enlodar 
esas virtudes; sino que se les invita 
porque detrás de ellos hay una inmensa 
fuerza de o p i n i ó n valiosa, tiempo es ya 
de que se anuncien las orientaciones del 
nuevo organismo, para que nadie pue-
da llamarse á engaf ío y queden consti-
tuidas las fuerzas po l í t i cas , por la iden-
tidad de ideales, y la comunidad de 
procedimientos de sus elementos direc-
tores. 
No es de las opiniones religiosas ó 
del mayor ó menor respeto de los ciu-
dadanos al culto cató l ico , de lo que se 
trata: es de los actos púb l i cos de un 
Partido Conservador, de la reforma de 
las leyes, del criterio prohibitivo de un 
derecho, llevado á la esencia misma del 
precepto legislativo. 
Y ya eso vale la pena de que se co-
nozca y se determine. 
J . N . A r a m b u r u . 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 3 2 . 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
e c c i ó n p o r U N P E S O . 
Rabana, Diciembre 9 de 1904.. 
A z u c a r e s . — T a n pronto como se aca-
baron en Europa las liquidaciones del 
pasado mes, los precios por azúcares em-
pezaron íi subir nuevamente, comunican-
do mayor firmeza al mercado de Nueva 
York y una demanda más activa en esta 
plaza; pero á pesar de las buenas disposi-
ciones de los compradores para pagar 
precios íalge más elevados quo los quo 
rigieron en la semana anterior, no pudie-
ron adquirir sino un número muy limi-
tado de lotes para entrega futura, debido 
al retraimiento de la mayor parte de los 
hacendados, quienes sujetan sus azúcares 
en la esperanza de que el mercado ha de 
subir m^s, antes que tr*inscurran muchos 
días, 
Las existencias en todos los puertos de 
la Isla quedaban ya reducidas á la insig-
nificante cantidad de 600 toneladas, m á s 
ó menos, cuando empezaron á llegar á 
los puertos de embarque las primeras 
partidas de la nueva zafra, habiéndose 
recibido aquí los primeros 700 sacos del 
ingenio ''Jobo." 
Las ventas que se dieron á conocer du-
rante la semana, suman solamente 62,000 
sacos, que cambiaron de manos en la si-
guiente forma: 
5.000 s. cent. pol. 96, á p. rdo., en 
la Habana. 
45.000 sacos cent., pol. 96, do 6.60 á 
6% reales ar., en Matanzas, 
8.000 sacos cent. 96, á 6% rs. ar. 
en Cárdenas. 
4.000 sacos cenf. pol. 96, á 6.65 reales 
arroba, en Cieufuegos, 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como si^rue: 
JDr 
i *f?T\Í6xta1de Ia9 P ^ i g i o s a s cualidades que posge el R E N O V A D O R A. G O M E Z para curar 
al Afc-MA oahogo y todos los C A T A R R O S V I E J O S y N U E V O S , A G U D O S y CRONICOS y todas 
ce afeccicnes del P E C H O por rebeldes que sean. 
E s con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de los enfermos hemos 
deternnnado vender ún icamente en las droguerías y boticas para garantizar la leiitimidad de 
este Mímts i l loso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
ce Jrs médicos . 
E l E E N O V A D O R A. G O M E Z . - D e p ó s i t o en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarrá 
Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la República. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B . L A R R A Z A B A L , D R O G U E R I A Y F A R M A C I A S A N J U L I A N , 
15632 alt 14-11 Db 
De Fragancia Deliciosa. Mantiene fresco el Cuero Cabelludo. 
E L H E R F I C I O E H E W B R O 
B E ' v I E D i O O R I G I N A L que mata el Germen de la Caspa 
E L P E L O S E V A ! S E Y A ! ! S E F U E ! ! 
El Eerpicide lo Salva El JJerpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
L A M U J E R C A S A B A 
B Es el deber de a!gi:nns esposas remendar y 
ü zurcir los vestidos <¡e la familia; pero cuando 
hs i ül.ierta de 16 ca'-eza del marido se gasta 
iwt-,!a que ella dcficuidó "¿ar á tiénapo la 
puniada." Toda esposa doberi.i ser "inspee-
fora (¡el cuero cabelludo" de ia familia, por-
que la caspa es uaa enfermedad contacioB». 
Primero es la infección, luego, deapués de 
semanas o meses, la caspa aparece seguida 
de comezón del cuero y de la caída del cabe-
llo El Herpicide Newbro extirpa el germen 
y cura la enfermedad en todos sus períodos, 
excepto la calvicie crónica. Los resultados 
dejan atónitos. Es una loción superior p.'Ma 
el cabello, CURA LA COMEZON D E L CUE-
RO CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
" L A R E U N I O N " V d a . d e J o s é S a r r á é Hijo . -Agenlcs E spciacies 
Y 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dic, 3,190». /f" 
He aquí la figura del L á p i z P r e v e n t i v o 
de las Almorranas. e 
Este mal, tan co-mun y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación do 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por Irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casca 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
E l LÁPIZ P r e v e n t i v o o e W i l l a r d , es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes tuflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman Instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio, ni cala; sino nn 
medicaniento apiicaiivo y de tnéxito in-
trínseco, Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se 
guro y permanente. Cada lápiz de W i l -
L a r d , tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá y principales boticas. 
D r . M a n u e l D e l t í n , 
M E D I C O D B N I N O S 
Consultas de 12 á 3.—Indaítria 120 A„ esqui 
atoan Miguel .—Teléfono 1226. G 
4 Db 
; ^Sfe^ ,̂ -5^-^. Ĵv̂ Sí»- § ^^fe, -«^-^Sk,, 
L O M B R I C E S . 
Las madres deben pedir para í u ; hijos 
los P A P E L I L L O S A NT I H E L M1N T 1 C O S 
de L A R R A Z A B A L , que arrojan las lom-
brices con toda seguridad y obran como 
purgante inofensivo en los" niños, 
D e p ó s i t o : E I C L A N . S 9 . 
San Man. 
H A B A N A 
c 2:m B-l Db 
E l tiempecillo fresco que ha reiuado 
durante el mes de Noviembre ha pro-
ducido una epidemia de catarros m á s 
ó menos fuertes. Casas hay en qne han 
caido enfermos desde el abuelo hasta 
el nieto. Pasados los primeros d í a s en 
que son convenientes el abrigo, los su-
doríficos j a lgún purgantito, quedan 
luego como consecuencia de la enfer-
medad la tos, la debilidad, el desgano 
et sic de caeteris. IS ada m á s propio, 
nada m á s conveniente y útil que tomar 
en ese periodo, mitad de enfermedad y 
mitad de convalecencia, el L i c o r d e 
B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z 
que tiene las propiedades de a l iv iar la 
tos, facilitar la espectorac ión , modifi-
car las mucosas fluxiouadas, consillar 
el sueño , despertar el apetito y aumen-
tar las fuerzas y el buen humor. A l 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
deben numerosos enfermos haber re-
cobrado por completo su salud y no 
pocos haberse librado de una muerte 
probable. 
Se prepara y vende el L icor de Brea 
del D r . Gonzá lez en la Botica atían 
J o s é " , calle de la Habana n. 112, es-
quina á Lampar i l l a y a d e m á s se vende 
eu todas las Boticas acreditadas de la 
Kepublica. 
C 2274 j ) 2 
S A C O S 
Existencia en V-
de Enero. . . , 
Recibos h a s t a 
el 9 de Dbre... 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 9 de Dbre.... 
Existencias: 























E l magnífico tiempo quo ha continua-
do prevaleciendo ha apresurado la madu-
rez de la cafia ó inducido á cierto número 
de hacendados á empezar á moler de una 
vez, y se dice que la densidad en el gua-
rapo cubre ya 8 X grados en muchos pun-
tos. 
A d e m á s de los centrales anteriormente 
anunciados, han roto su molienda esta 
semana sobre 25 más , sitos en diversas 
comarcas. 
Segnn la Revista de la Lonja de Víve-
res, teniendo en cuenta la cantidad de 
caña que hay en los campos y sus buenas 
condiciones, la zafra actual podrá alcan-
zar á un mi l lón 400,000 ó 500.000 tonela-
das, si los hacendados pudieran encontrar 
un número suficiente de braceros para 
rendir sus campos durante los cuatro me-
ses laborables del año entrante, 
A pesar de lo poco adelantado de la es-
tación, los fuegos de caña han alcanzado 
proporciones alarmantes, por su frecuen-
cia y se atribuye la mayor parte de estas 
conflagraciones á venganzas de gente de 
mal v ivir , cuyas exigencias de dinero no 
fueron eatisfechas por los hacendad©» á 
quienes fueron dirigidas. 
M i e l , d b c a í í a . — Muy reducidas las 
exiatencias de este producto, y termina-
da su exportación para este año, sus pre-
cios rigen enteramente nominales. 
T a b a c o . — R a m a . — Se ha encalmado 
la demanda debido, por una parte, al 
reducido número de compradores extran-
jeros que hay en plaza, y por la otra á 
los elevados precios quo se pretenden 
por las clases buena», que son las únicas 
que gozan hoy de a lgún favor, y cuya 
escasez se hace sentir cada vez más viva-
mente. 
Sabido es, como dice acertadamente 
uaa acreditada revista comercial de ésta, 
que los fabricantes americanos, verdade-
ros mistificadores, se quejan de que la 
reciprocidad no da resultado para ellos, 
y trabajan para que se denuncie el trata-
do, porque hemos exportado más tabaco 
torcido que antes y eso menos han ela-
borado ellos; pero se ve que de otros 
mercados ha faltado la animación en los 
pedidos, y esto parece haber determina-
do alguna quietud en las ventas de ra-
ma de Vuelta Abajo. 
E n vista de no ser muy crecidas las 
existencias en general, el tono del mer-
cado se mantiene al alza, no obstante la 
calma que se nota en el mismo. 
Tor&ido y Cigarros.—Se sostiene activo 
el movimiento en la mayor parte de las 
fábricas de tabacos y más particularmen-
te en las de cigarros, las cuales debido 
á tener aun bastantes órdenes pendien-
tes, se están esforzando para cumpli-
mentarlas á la mayor brevedad. 
A g u a r d i e n t e : . - Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los /^puestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de sus ex s-
teucias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.be cotna: 
$12X moneda americana pipa de m ga-
lones de 22 grados, en casco do castaño, y 
$11 id. id. por los 180 galonee de 20 gra-
dos, sin envase. 
A L C O H O L . - P o r idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
solamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usarla como c01";1"?; 
tibie. Cotejamos el de primera & $¿bA 
moneda americana, y de segunda á $21/^ 
id. id., sin snvase. 
C e r a . — Cortas existencias de la ama-
rilla, notándose demanda más activa y 
precios firmes que se cotizan de $29% a 
$30qt l . , por la de primera, y de $28% 
á $29 id. por la de segunda. 
M i e l d e a b e j a s . — Con motivo de 
continunr la actividad en la nueva castra, 
los arribos son de m á s consideración y 
las existencias van en aumento, notán-
dose regular demanda para la exporta-
ción y cot izándose , en tercerolas, 26 á 
27 cts. galón, y envase á 7 cts. y en bris. 
de 32 & 33 cts. id. , envase á $1.50, ri-
giendo firmes estos precios, por seguir 
regular la (femanda en los principales 
mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
C a m b i o s . — C o n motivo de la corta de-
manda que reinó durante la mayor parte 
de la semana, los tipos, con excepción de 
los por letras sobre España que denotaron 
alguna más firmeza, rigieron con floje-
dad por todas los demás giros, has-
ta el finalizar, cuando se an imó aquella y 
subieron un poco los precios que cierran 
hoy bastante sostenidos. 
A c c i o n e s y v a l o r e s . — H a seguido 
imperando mucha calma en la Bolsa, pe-
ro la falta de operaciones en nada ha 
afectado las cotizaciones que se han sos-
tenido con gran firmeza por todos los 
principales valores y acciones de las com-
pañías de mayor crédito en la plaza. 
M o v i m i e n t o d e M e t á l i c o . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como si-
gne: 
O R O , P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 24.871.333 $ 1.825.313 
E n la semana... " 386,470 " 
T O T A L hasta el 
9 de. Diciem-
bre " 25.257.803 " 1.825,313 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 3,249,489 " 377.817 
Se ha exportado desde 1" de Enero, lo 
siguiente: 
O R O . P L A T A . 
Exportado ante-
riormente 
E n la sern ma. . " 
$ 822.280 $ 60,000 
T O T A L al 9 de 
Diciembre, .. . . $ 
Idm. igualen fe-
cha 1903 " 
822,280 S 60.000 
967,530 " 96.000 
S A L U D O 
A y e r tardo estuvo á saludar al sefio 
Presidente de la K e p ú b l i c a y á ofreco ' 
le sus respetos el comandante de í 
Guardia R u r a l don Federico Rasco* 
cuyo señor ha sido nombrado Jefe $ 
la provincia de P inar del R í o . 
E L S E Ñ O R Z A L D O 
E l ex-Secretario do Estado y jQgtj 
cia señor Zaldo (Don Cárlos , ) visitó 
ayer tardo al señor Presidente de 1* 
R e p ú b l i c a . 11 
A L M U E R Z O 
E l socio de la casa americana Spe-
yer Bot, contratante del Emprést i to 
cubano, Mr. Mc'Donalt, y el aboírad^ 
Mr. Rubens, almorzaron ayer con el 
señor Presidente do Ja Repúbl ica . 
E L G R E M I O D E F O N D A S 
E l S í n d i c o del gremio de fondas nos 
ruega hagamos p ú b l i c o que dicho gre. 
m i ó se reunirá cu el Centro Gallego el 
lunes 12 del actual á las ocho y media 
de la nocho para dar cuenta de la» 
modificaciones hechas en el Regla-
m e n t ó de los Impuestos. 
A D E S P E D I R S E 
A c o m p a ñ a d o del F i s c a l del Tribunal 
Sapremo señor F r e i r é de Andrade es-
tuvo ayer tarde á despedirse del sefior 
Presidente de la R e p ú b l i c a , para Ma« 
tanzas, do cuya Audiencia ha sido nom-
brado teniente fiscal^ el señor don To-
más Bordenave. 
L A P A G A D E L E J É R C I T O 
M a ñ a n a sa ldrá para Pinar del Rio 
la comis ión encargada del reparto da 
los certificados del sexto cuerpo. 
L A S C H A P A S 
E n virtud de consulta elevada por la 
A l c a l d í a Municipal de Santiago de Cu-
ba se le ha hecho saber por la Secreta-
ría de Hacienda, que todo industrial 
por concepto de transporte y locomo-
ción está obligado á fijar definitivamen-
te en cada v e h í c u l o que posea la chapa 
que acredita el pago del impuesto, y 
que es improcedeule por tanto preten-
der aplicar una misma chapa á más de 
uno de ios v e h í c u l o s poseídos. 
S O B R E E X E N C I O N E S 
E n la alzada interpuesta por el A -
yuntaraiento de Camugüey contra re-
solución del Gobierno de aquella Pro-
vincia que s u s p e n d i ó el acuerdo Muni-
cipal declarando exentas del pago del 
recargo provincial unas patentes de ca-
rretones satisfechas, la Seoreta.iía de 
Hacienda ha declarado que los A^trn-
tamientos carecen de facultades jparf 
acordar en cuanto á esa clase de exen^ 
ciónos, y que por consiguiente, el 
el caso de que se trata el de Carnagney 
no pudo formular la declaratoria di 
exenc ión de pago, debiendo haber da* 
do cuenta al Consejo para que éste ta 
mará ó nó en cuenta la pe t i c ión de 
e x e n c i ó n formulada por el contribu-
yente. 
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M O O E E W S l E f f l l C O 
Vivimos eo uua época poco propicia 
¿ las ilusicmes. Parece erapenada en 
marchitarlas, apenas nacidas. E l sol de 
ja publicidad es de temperamento tro-
pical. Favorable á la crít ica, no con-
siente ia fresca sombra, tan acomodada 
para dormitar sobre la blanda almoha-
[u de las creencias. 
Creía yo, inocente de mí, que me era 
lícito vanagloriarme de haber disfruta-
do de maravillas escénicas . Cuando en 
aquel pequeño teatro, tan elegante, tan 
¿rtístjco, que hizo famoso ol nombre de 
j)aly, había asistido íí la representación 
de A niidsnmmcr nighVs dream 6 The 
gfcmpeet, sal ía convencido de que el ge-
nio del poeta inspiraba todav ía a l di-
YeC{or de escena, que lograba formar 
cuiulros tan portentosos en torno de 
aquellos personajes, hechos realmente 
p úa moverse en un mundo encantado. 
Sentía para mis adentros cierta lásti-
mix por los espectadores londonenses, 
c o W u í c o s del gran VVill, redueidos á 
suplir con la imagimuñón los cambios 
L escena, merced al aviso de un cai-tel 
qlH. los decía lacón icamente : ''aquí hay 
una gruta", ó "este es un bosque cerca 
de Atenas/" Y satisfecho con lo que se 
Jiabían regalado mis ojos, me encontra-
ba dispuesto á absolver, á costa de l i-
gera penitencia, la mano poco reverente 
nue cortaba á su sabor en el texto mis-
¿ o d é l a obra, quizás para acomodarla 
Hiejor á tau primorosas decoraciones. 
Pero, he aquí que una autoridad in-
discutible, M. Antoine, me ha aguado 
tedo mi gusto, declarando que. esa nia-
pera de presentar las piezas de Shakes-
peare es pura y simplemente convertir-
las en comedias de magia ú operetas de 
espectáculo. ¡Terrible des i lus ión! 
íTo só si M. Antoine querrá volver al 
cartel clásico; pero, después de todo, á 
juzgar por las acotaciones que pouía el 
poeta á sus obras, éste no se preocupa-
ba mucho del servicio de la escena, ó 
po había imaginado las sutiles inven-
ciones á que hemos llegado después . 
E n The Tempcst, si prescindimos de la 
primera, que pide la cubierta de un 
barco, no hay m á s que dos acotaciones 
flue alternan con perfecta regularidad: 
hefore the cell of Prospero y anolher part 
c f the island. 
Los autores contemporáneos uo se 
conforman con esta simplicidad, que 
les parece pobreza de i n v e n c i ó n . E l e -
v á n d o s e á las regiones de la p s i c o l o g í a 
más refinada, quieren que la escena 
prepare ya aí espectador para penetrar 
mejor el alma de los personajes. Los 
hay tan escrupulosos, que seña lan de 
antemano el color de los ojos de la da-
m a ó el galán, y hasta si la mirada 
debe ser m á s ó menos magnét i ca . E l 
predominio de los estudios antropológi -
cos se advierte en el cuidado cou que 
los autores designan la estatura y hasta 
el volumen de sus héroes . 
Berl i l lon nada tendría que obietar á 
l a filiación de Jorge Tesman: "Hombre 
de treinta y tres años, de mediana es-
tatura, de aspecto juveni l , algo envuel-
to en carnes, de fisonomía sencilla, 
franca y jovial , de pelo y barba ru-
jbios." L a de su mujer no es menos 
exacta: "Mujer de veintinueve años, de 
, rostro y continente nobles y distingui-
dos. E l c á t i s es blanco mate. Mucha 
calma y frialdad en sus ojos gris de 
acero. E l pelo, no muy espeso, de bello 
matiz c a s t a ñ o . " 
Comprendo la perplejidad de una 
actriz de ojos color de azabache para 
adquirir el matiz requerido; pero el 
e m p e ñ o me parece fácil, s i lo comparo 
con el del actor que haya de personifi-
car a l reverendo James Mavor Morell, 
L a esterilidad de una mujer puede 
beberse á un impedimento orgánico que 
puede hacerse desaparecer por medio 
de uua aperac ión quirúrg ica; pero en 
la gran mayor ía de los casos se debe á 
alguna enfermedad de los ovarios, ma-
triz, vagina, etc. Entonces es que con-
Tiene tomar el gran tónico uterino l la-
mado Granti l las ." 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las "Granti l las" en farmacias y pedir 
el libro n ú m e r o 12 á la casa Doctor 
Grant's Laboratories, 55 Worth Street, 
K e w Y o r k . 
T E JOLI 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el E S l T O I i m O 
Esle purgante de acción suave, es de in-
coniesiable eficacia contra las afecciones del 
esU'matjo y del hujado, la ictericia, la UUs, 
ías náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazoiif.s del vientre, pues no Irrita los órga-
nos líhdommúes.-EiPURGÁfíTEJUUEN 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8 , rus Vivlenne 
y en (as pjHneipaies Farmacias y Oro£uerías. 
quien, s e g ú n su padre espiritual, mis-
ter Bernard Shaw, se nos ha de presen-
tar como un ^hombre de cuarenta años , 
popular, vigoroso, de genio, robusto y 
de buena preseuem, lleno de energ ía , 
de maneras agradables, cordiales, mo-
deradas, de voz profunda y sin afecta-
<ii6n, que ha de usar con la ar t i cu lac ión 
clara y flexible de un orador experto y 
con amplio alcance y perfecto dominio 
de expreHión." E l espectador debe sa-
ber, desde que lo vea, que el reverendo 
Morell es, interiormonle, un n iño gran-
de, inconscientemente satisfecho de s í 
mismo y que merece indulgencia por la 
vanidad que le inspiran sus aptitudes. 
Pura lograrlo, el actor ha do exhibir 
'-una buena frente, con las cejas algo 
cerradas y los ojos brillantes y pene-
trantes, la boca enérgica , pero no muy 
bien dibujada; la n a m p r o : r á n e n t e , con 
las ventanas m ó v i l e s y amplias del ora-
dor dramát ico , aunque desprovista de 
sutileza, corno todas sus facciones." 
Admiremos los conocimientos fisio-
u ó m i c o s de Mr. Shaw, y compadezca-
mos á sus intérpretes . 
No menos c o m p a s i ó n merece ol di-
rector de escena (pie haya do satisfacer 
las exigencias que inspira á Gabriele 
D'Annunzio su exquisita escrupulosi-
dad de artista. Confieso que me encan-
ta la descr ipc ión do la escena en que so 
desenvuelve el prime)- acto de L a Gio-
conda; pero soy lector, y no tramoyista. 
K o dejaría de ser curioso ver cómo se 
las c o m p o n d r í a el que tuviese á su car-
go trasladar á las tablas este cuadro: 
" U n a hab i tac ión cuadrada, apacible, 
en la cual la d i spos i c ión de todos los 
objetos revela que se ha perseguido 
una armonía singular; indica el secreto 
de una correspondencia profunda entre 
las l íneas visibles y la cualidad del 
alma que las ha escogido y que las 
ama. Todo a l l í parece ordenado por 
las manos de uua Grac ia pensativa. E l 
aspecto de esta morada hace nacer la 
imagen de uua vida dulce y recogi-
da E s medio día. Por las ventanas 
penetran la luz, la brisa y la m e l o d í a 
de A b r i l . " 
Declaro cou rubor que todo lo que 
se me ocurr ir ía para que el p ú b l i c o se 
hiciese cargo de cuanto desea el autor, 
ser ía poner carteles como en los buenos 
tiempos de W i l l i a m Shakespeare, que 
nos dijeran: "Todo aquí está ordenado 
por las manos de una Grac ia pensati-
v a . " "Por esta ventana penetra la 
a r m o n í a de A b r i l . " 
Por fortuna para el autor y los es-
pectadores no soy el encargado de tra-
ducir esas bellezas á formas visibles é 
inteligibles. E s de suponer qao no fal-
tará quieu lo haga. 
E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
4 de Diciembre. 
P a r a S o m b r e r o de c a s -
t o r fino y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a t i n o . D e v e n t a a l 
p o r m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 6 0 . H a -
t a n a . 
Ij i 
P U E R T O A R T U R O 
N i el Almirantazgo ruso, n i el mi-
nisterio de la Guerra—dicen de San 
Petersburgo con fecha 5—pueden con-
firmar el informe de Chefú en que se 
dice que los japoneses no han podido 
mantenerse en la colina de 203 metros; 
noticia que, por lo demás , es «onforme 
á las previsiones rusas. 
Personas que pueden hablar con co-
nocimiento de causa dicen que esta co-
l ina no será de ninguna utilidad á los 
japoneses sin la poses ión de los fuertes 
vecinos. 
U n despacho de Chefu, fecha 5 de 
Diciembre, recibido por el Daily Tele-
graph, de Londres, dice: 
" U u violento bombardeo se ha rea-
lizado hoy en Puerto Arturo. Los j a -
poneses hacen esfuerzos desesperados 
por apoderarse de los fuertes del costa-
do Norte." 
AND 
1 N V A Ü D S 
P O R 
S N F A N T S 
i í O L i i l i l i 
NO OONFDKDIHLA COH EL APíOl 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Hegulíiriza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las .épo-
cas, y comprometen á menudo la 
• •v,.:. 
BE U S SE 
m viTlcnne, y cu Mn las ranaícU! 
N o h a y r a s ó n , p o r l a 
c u a l n o d e b a V d . u s a r 
e l " M E L L I N ' S F O O I T 
p a r a s u n i ñ o , s i e s q u e 
n e c e s i t a V d . u n a l i -
m e n t o a r t i f i c i a l . 
H a y m u c h a s r a z o n e s 
p o r l a s c u a l e s , d e b e r í a 
V d . u s a r l o , . . A 
E s c r i b a n o s y l e d i r e -
m o s c u a l e s s o n l a s 
r a z o n e s y l e e n v i a r e -
m o s u n a m u e s t r a d e l 
" M E L L I N ' S F O O D , , 
p a r a q u e l o p r u e b e . 
N a d a l e c u e s t a , e n v i -
a m o s e l t o d o , l i b r e d e 
g a s t o s . 
McUtn's Food Co. Boaton. M m s . 
g combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de E 
g eticacia segura en las T o s e s , Resfriados. Catarros . Bronquit is , i 
| Grippe, Ronquera , Influenza. i 
E m . » . . . PA1115' 8» rué Vivienne, y en todas las Farraac'as. 
^umiimmnmmmmiminmummífiiimumiHjsMm^ 
Telegraf ían de Tokio, con fecha G: 
4'El ejérci to sitiador de Puerto A r -
turo intorma hoy lo que sigue: 
" E l 3 do Diciembre, nuestros cafío-
nes de marina bombardearon los buques 
enemigos. E l acorazado Fobieda fué to-
cado seis veces; un buque del tipo del 
Eelvizán fué tocado ocho veces; sobre 
otros buques, 16 proyectiles hicieron su 
efecto. 
" E l lunes el PoMeda fué tocado siete 
veces; el Foltava y el Eelvizán, once ve-
ces cada uno. H a c i a las tres de la tar-
de, uno de nuestros proyectiles a lcanzó 
un depós i to al sur de la uaontafía P e i y ó n , 
causando una violenta e x p l o s i ó n y un 
incendio que no pudo ser apagado sino 
dos horas m á s tarde. 
" E l mismo día, los gruesos cafíones 
del ejército fueron dirigiendo su pun 
tería sobre los buques enemigos. E l 
acorazado Peresviet fué alcanzado dos 
reces. Otros dos proyectiles alcanzaron 
á otros buques. 
UE1 fuego se declaró á bordo de un 
buque del tipo del Feresviet y duró una 
hora. 
" L a s operaciones de ataque c o n t r a í a 
m o n t a ñ a Soungshon y los fuertes del 
Este se prosiguen d ía y noche. Dos ca-
ñ o n e s de 30 m i l í m e t r o s han sido cap-
turados en unas obras avanzadas que 
defendían una contratriuchera en la» 
m o n t a ñ a E i h l o u n g . " 
* 
E l misino telegrama de Tokio añade 
que los rusos atacan todas las noches la 
montaña de 203 metros. Los japone-
ses refuerzan sus obras de defensa y 
hasta el presente han rechazado todos 
los asaltos. 
Los rusos han sufrido p é r d i d a s con-
siderables. Calcú lase que han perdido 
3,000 hombres en sus tentativas para 
recobrar la pos i c ión que los japoneses 
cuentan poder conservar. 
* 
¥• * 
Dicen de San Petersburgo que los 
buques rusos bloqueados en Puerto A r -
turo, hacen los preparativos para dejar 
el puerto. 
Créese que estos buques van á una 
destrucc ión segura. 
L A . E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
Te legraf ían de Brest, con fecha 5 del 
actual: 
" E l caza-torpedero ruso Frouzüelney 
sa l ió ayer para T á n g e r y eneró por la 
noche en la bah ía de Camaret, á causa 
del mal tiempo, encontrándose en una 
s i tuac ión peligrosa. 
E l mal tiempo cont inúa , y el buque 
no pudo cambiar su fondeadero esta 
mañana , porque le fué imposible elevar 
el ancla. 
E l comandante telegrafió á Brest pi-
diendo auxilio. 
E l caza-torpedero, d e s p u é s de haber 
terminado sus reparaciones eu Brest, 
h a b í a partido á medio día, encontran-
do en el mar al crucero Fortin, a l que 
dijo con el te légrafo de seña les : " G r a -
titud á F r a n c i a . " E l crucero le contes-
tó- "Bueu viaie ." 
Dicen de Genova, t a m b i é n cou fe-
cha 5: 
" E l vapor a l e m á n I r m g a r d - H o r n , 
que había sido fletado por los rusos y 
a c o m p a ñ a b a á la d i v i s i ó n naval man-
dada por el vicealmirante Voelkersam, 
ha recibido contra-orden en el Mar E o -
jo y acaba de llegar aquí . 
Se desconoce la causa de su regreso." 
U n telegrama de Tánger , de fecha 6 
de este mes, anuncia la salida de aquel 
puerto de los cruceros rusos Oleg é 
Izoumroud, que hicieron rumbo a l Este. 
Otro telegrama de Argel y de igual 
fecha que el anterior, dice que el cru-
cero ruso Rían y dos caza-torpederos 
han llegado a l l í sin novedad. 
L A C U E S T I O N 
D E L O S D A K D A N E L O S 
D e s m i é u t e n s e oficialmente las noti-
cias de que F r a n c i a haya acogido favo-
rablemente la pet i c ión del Gobierno 
ruso de revisar el Tratado de P a r í s que 
prohibe el paso de los Dardanelos á los 
buques de guerra. 
L a s autoridades francesas declaran 
que no so ha presentado nada que indi-
que una p r ó x i m a modif icación a l T r a -
tado de Par í s . 
L a s noticias de que se trata se hallan 
fundadas eu una aparente mala inteli-
gencia suscitada, dícese , entre el A l m i -
rantazgo y el ministerio de Negocios 
Extranjeros, en E u s i a . 
E l Almirantazgo deseaba que l a es-
cuadra del Mar Negro fuese enviada á 
reforzar la del Almirante Eojestvensky; 
pero los d i p l o m á t i c o s rusos se opusie-
ron, pretendiendo que las restricciones 
del Tratado do P a r í s son mucho más 
favorables á E u s i a , porque la colocan 
en una s i tuación privilegiada en el Mar 
Negro. 
S i los Dardanelos fuesen declarados 
paso l ibre, el Mar Negro quedar ía 
abierto á las escuadras extranjeras. 
L a s autoridades francesas no creen 
que la diplomacia rusa ceda á los de-
seos del Almirantazgo. 
* 
E l Morning Fost, de Londres, en eu 
n ú m e r o del d ía 6, dice que sabe de una 
manera segura, aunque no oficial, que 
ha habido un cambio de impresiones 
entre Kus ia y Turquía , respecto del 
paso de la escuadra rusa del Mar Ne-
gro por los Dardanelos. 
Turqu ía ha declarado que se mantie-
ne fiel á los tratados de Ber l ín y Par í s . 
D e l i c i a s d e l T o c a d o r . 
t í o u í o s I n d í s i 
P a r a E l B e l l o S e x o . 
E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " 
A G U A D E F L O R I D A D E 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
Ú N I C O O R I E N T A L p a r a e l c o b e l l 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello, Da víger á las raíces. 
Quita la caspa. Impide las canas y {a caída del cabello. 
C U I D A D O CON L A S F A L S I F l C A C i O ^ E S I 
Exíjase siempre la "Marca I n é u s í n a l " con el noünbré de 
( M O F O i S Y D I S C O S 
Lo mejor que se ha producido hasta el 
día: Discos de óperas cantadas por la 
"Melba," Tamagno, Caruso, Ventura, & 
Zarzuelas, Marchas. Selecciones; el su-
ceso del día son los discos de la "Melba'» 
y la única casa que los recibe es la locería 
/ 
a l i a n o 1 1 3 . — T e l é f 1 5 3 9 . 
Propietario: J u l i á n G ó m e z , 
( P í d a s e e l C a t á l o g o . ) 
13557 alt 15m-30 
©9 
A c a b a d e r e c i b i r u n B u r t i d o e s c o j i d o e n encajes finos 
d e n o v e d a d , l o q u e i n f o r m a á s u n u m e r o s a c l i e n t e l a . 
• P R E C I O S M O D E R A D O S . 
O b i s p o 6 4 - A p a r t a d o 7 5 6 . T e l é f . 9 1 7 
O P E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
U n telegrama de San Petersburgo, 
fecha C de Diciembre, dice qne con mo-
tivo de las malas noticias que se reci-
ben de Puerto Arturo relativas á la 
escuadra, la op in ión púb l i ca y la pren-
sa piden e n é r g i c a m e n t e el e n v í o de la 
escuadra del Mar Kegro a l Extremo 
Oriente. 
U n Almirante que se firma JT publi-
ca una carta en el Russ, de San Peters-
burgo, y dice: 
" E s absolutamente necesario, y creo 
que así será, que miestra escuadra del 
Mar Negro pase los Dardanelos; escua-
dra que está dispuesta para hacerlo sin 
temor á nada. A mi j u i c i o , debemos 
afirmar ca tegór icamente al mundo en-
tero nuestro derecho para hacer uso de 
esa escuadra. 
Estoy convencido de que T u r q u í a no 
protestará. Inglaterra, s í ; pero mientras 
protesta, el paso de la escuadra por el 
estrecho se habrá Terificado y es tará en 
libertad." 
Keíerente al mismo asunto, dice el 
Nuevo Tiempo, de San Petersburgo: 
" E s necesario enviar, no só lo una 
tercera escuadra, sino toda la del Mar 
Eegro. P a r a esto es preciso bascar una 
so luc ión al paso de la escuadra por los 
Dardanelos; pero d e s p u é s do todo, es 
probable que se resuelva mejor queque-
remos y que tal vez pensamos." 
LA. ESCUADRA JAPONESA 
Telegraf ían de Tchefú que, s egún no-
ticias dadas por el cap i tán del vapor 
francés Binktonau, que procedente del 
Japón , l l egó el 80 del pasado á aquel 
puerto, los acorazados japoneses i í i -
kasa y Sasebo se encuentran en perfecto 
estado de combate. 
A juzgar por su a«pecto,—dijo el ca-
pí táu francés,—estos buques acaban de 
sufrir reparaciones. 
Esta* reparaciones se es tán haciendo 
desde el mes de Agosto, cou el mayor 
secreto, en Dalny y Sasebo. 
Telegraf ían de Moscou, con fecha 6 
de Diciembre, que s e g ú n -noticias lle-
vadas á Vladivostok por el cap i tán de 
un vapor que proced ía de Shangai, el 
crucero acorazado ^4«ouma fué echado á 
pique por un torpedo. 
E s t a catástrofe se produjo a l Norte 
de las islas de Miaotao, entre la p e n í n 
sula de Kouantouug y el cabo de Chan-
toung. I ¿ 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u n p e s o p l a t a 
v a v a á S a n E a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
Como bebida estomacal y re í r igerano 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T K O r i C A I i . 
SE SOLÍCITAS COBFEAEORES 
para cincuenta mil almanaques, para 
el 1905, con preciosas láminas, á |1.25, 
1,50 y 1.75 oro dna. con el 10 p.§ acto, f' 
E L P A N A M E R I C A É 
de Louis Jurick.—Monte 203.—Habana. \ 
14248 26-12 N f 
B E . G A L F E Z G O I L L E I 
¡ a . - - P é r d i -
d e s - — E s í e -
r i l i d a d . • 8 , V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consaltas de 11 a 1 v de 3 a 1 
4 9 H A B A N A 4 9 
C—2292 ID 
m m i m be m m 
se enraa tomando la PBPálNA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
, JEsta medicación produce eiOslentes 
resultados en el tratr*muiit> de tolas 
las ení«rmedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indi ere-tlones, digestio-
nes lentas y dif íc i l^ mareos, vémi os 
de las emoarezadas, diarreas, estr j . i í -
micntos, neurattenii gástrica, etc. Üon 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se poj.e mejor, di-
giere bien, asimila mis el alimeitoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r ioetati. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las botiozs de la Isla 
O o x n 5S 11. fñ* c í o . 1 1 ¿ i 1 y d o & ¿ \ *3 




E L M U N D O I L U S T R A D O 1 
U n n ú m e r o excepcionalmente bello 
ea el correspondiente á hoy domingo. 
E l Mundo Ilustrado, que rinde culto, 
sobre todo, á la actualidad, recoge en 
sus columnas todos los sucesos salien-
tes de la semana, figurando en primer 
t érmino eVJuMeo de la Inmaculada cou 
profusión de magníf icos grabades, v i s -
tas de la Catedral i luminada interior y 
exteriormente, la gran mani fes tac ión 
catól ica en la calle del Obispo y frente 
al teatro Alb i su , los colegios que as i s -
tieron á ese acto, la banda * 'España, ' ' 
un retrato de 8. S. el Papa P í o I X de-
finidor del dogma de la Inmaculada, ej 
Obispo Estrada, los predicadores P a -
dres Mart ínez Balsalobre y Camarero, 
(8. J . ) , y otros apuntes art í s t icos d« 
esas fiestas. 
E l crimen de la Güira ocupa también 
gran espacio, mostrándose nuevos re-
tratos de los que han intervenido eu la 
i n v e r t i g a c i ó n judic ia l . 
E n la primera plana aparece un no-
table art ículo art ís t ico de L u i s Moróte , 
sobre la cé lebre Hading. E l sefior Már-
quez Sterling hace un delicado trazo 
de nuestro c o m p a ñ e r o el señor E d u a r ^ 
do V á r e l a Zequeira, con motivo de s u j 
recieates y resonantes informaciones en 
E l Mundo. 
U n caJce-walk, bailado por igorroteí 
en San L u i s . L a s minas de Alaska , la 
m á q u i n a desfibradora del inventor cu-' 
baño señor Castel lón, vista p a n o r á m i -
ca del Escoria l , la es tátua m á s antigua 
del mundo, un tribunal de just icia en 
China, la b e n d i c i ó n de los cañones ea 
E u s i a , un chino aniquilado por los efec-
tos del opio y otros grabados igual-
mente interesantes llenan las p l a n a í 
del excelente semanario, cuya popula" 
ridad va en aumento cada día . 
L a ült ima Moda está representada 
por dos primorosos fotograbados con 
una co lecc ión de b e l l í s i m o s abanico» 
pintados y bordados y otra colección d« 
cabás y r id í cu los de pieles var iad í -
simas. 
E l texto corresponde á la belleza y 
amenidad de los grabados en esta re-
vista que figura ya á la cabeza de l a 
j re usa ilustrada de Cuba, no obstant* 
contar con unos cuantos meses de na* 
cida. 
E l Mundo Ilustrado pub l i cará en to« 
dos los p r ó x i m o s n ú m e r o s ar t í cu los orí», 
giuales de las m á s notables firmas da 
autores e s p a ñ o l e s y franceses. Por to-
dos conceptos esta revista hace honor á 
Cuba y es tá llamada á representar e l 
é x i t o m á s extreordinario aquí en mate-
r i a de per iód i cos ilustrados. 
E l Mundo Ilustrado se vende eu to-
das partes á diez centavos. 
debe tener Interés en conoce» 
la maiftviüosa jeriuga de ría* 
go giratorio 
La nueva Jeringa Vaginal, 
Inyección y Succión. La me» 
jor, inofensiva y 
más cómoda, lia» 
pía icsUutáncvmeaU. 
Rulase al botieano, 
y si no pudiere snmi-
áktrarla "MARVKL," 
no debe aceptarse otra.smo 
envíese un helio para el folle-
to ilustrado que se remite solla-
do y en el cual sfe encuentran to 
dos los datos y direcciones que son 
inestimables para las Sefioras. 
Dirigirse a H i K O E L JOHHSOH, oiiíspo 53 y 55. M m * 
m m m m m m ñ m m m ^ | 
psra los Anuncios Franceses son los ^ 
i S m L . N l A Y E N C E i C ' i 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
U R A N I A D O 
Hace disminuir ut un gramo por día 
E L A Z Ü O R D i A B É T i C O 
Depósitos en todas 
las principaíes FARK A.CXA* 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor.' 
I * E ® Q U I V B u r d e o s 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresloa devuelve al cabell* pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS Instantánea, proparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, {nótenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado nrfrtpjkración. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas prparaciones. 
P A R I S — H3. S - A - L i X j I E S , Perfcmista Qaimico, 73, me Turbigo. 
la U UUIU: Yd,de JüsasSARRA é HllO; - D" MaDILl JOHS-SOü j ei todas las f erf» j Pelaqucrias. 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
e n I » A R I S 
56, Rué de Bondy, 56 





Nombro C H R I S T O F L E mltó í 
MARCA 
F A U K I C A 
TODOS OBJEGTOS 
son P L A T E A D O S 
d e n u e v o 
Envío franco del CATALOGO 
R E P R E S E N T A N T E S E N TODOS P A I S E S 
T 0 8 9 C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
Eniarmedades bff ^ y r « 9 | y Debilidad del Pecho, | | 
CURACION SAPIDA, t CIERTA CON LAS 
A s m a 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÜ 
Este producto, infalible para curar radicalmeata todas las Enfermedades delasVias respi-
ratorias, está recoraendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
£/ es también el único que no solamente no faVga al estómago sino que ademas le fortifíca, 
le reconstituye y 9Stimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exiiiu que caáa Imsi» Um el Sello da la üaioa de les Patalotntes, i íla tt evitar lai F ŝlficacloiex. 
Deposito pr inc ipa l : E . T R O ü E T T B , 1 5 , m des taenbles-índustriels, P A R I S 
D e p ó s i t o s e n t o d a o l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a a a . — d i c i e m b r e 1 1 d o m i . 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
N O V I E M B R E 
JLa Academia Espaüola j el Centena-
rio del Quijote. 
L a Real Academia Española, segíin 
anuncio inserto en la Gaceta, abre un 
concurso literario para premiar la mejor 
edición crítica de una de las obras meno-
res de Cervantes, acompafiada de un estu-
dio acerca de ella. 
E l autor del trabajo qne sea declarado 
digno del premio, recibirá 2,.')00 pesetas y 
500 ejemplares de su obra, impresa. 
Habrá asimismo un accésit de 1,250 pe-
setas y 250 ejemplares de la edición para 
el que merezca esta recompensa. 
E l mérito relativo de las obras que se 
presentan á este certamen no les dará de-
recho al premio y al accésit-, para alcan-
zarlos han de tener, por su fondo y por 
su forma, valor que de semejante distin-
ción las haga dignas en concepto de la 
Academia. 
Los autores de las Obras premiadas se-
rán propietarios de ellas; pero la Acade-
mia podrá imprimirlas en colección, se-
gún lo determinado en el art. 13 de su re-
glamento, que dice así: 
"Respecto de las obras que obtengan 
premio en los concursos, la Academia ge 
reserva el derecho de publicar en colee-
ción las qae tenga por conveniente." 
Las obras que aspiren á este premio se 
recibirán en la secretarla de la docta Cor-
poración hasta las doce de la noche del 
día 16 de Marzo de 1906. 
E l Rey y el Ateneo 
Una comisión del Ateneo, compuesta 
del presidente sefior Moret, y de los seño-
res Salillas, Cortezo, conde de las Navas, 
Antón, Torres, Laserna, Coronas, Picón 
y Roda, estuvo esta mañana en Palacio á 
hacer entrega á 8. M. de su título de so-
cío de nrtmero. 
Su Majestad, después de elogiar el pri-
moroso trabajo de don José Surroca, ver-
dadera obra de arte que enaltece á su au-
tor, conversó largamente con el señor Mo-
ret y la Comisión, tratando de enterarse 
principalrneate de cuanto se relacionaba 
con las conferencias obreras, de extensión 
universitaria, que se dan en el Ateneo los 
domingos por la tarde. Preguntó S. M. si 
asistían muchos obreros; qué gremios 6 
profesiones acudían con preferencia; so-
bre qué versaban las enseñanzas; y al sa 
ber por el señor Moret, que aquellos pasa-
¡Quó pálido y descolorido le eucnen 
tro á V . ! jTieue V. blanea la parte in-
ferior de los párpados j también ain co 
lor los labios? ¿No tiene V. apetito? ¿Se 
fatiga al menor esfuerzo que hace? 
¿Echa de menos el vigor, el ánimo, la 
fuerza? Pues no ae canse V., eso es 
anemia, enfermedad que es muy comán 
hoy y que es preeiso cuidar aún en 
aquellos casos en que juntamente con 
ella no exista otra enfermedad bien ca-
racterizada, pues eso prueba que existe 
«n empobrecimiento de la eangre y ba-
jo la menor influencia se puede caer 
enfermo de gravedad. Los malos mi-
crobios que engendran la fiebre tifoi-
dea, la tisis, la disentería, etc., hacen 
más fácilmente presa en una persona 
anémica qne ©n nna persona de buena 
salud. 
Por lo tanto, no se aconsejará nunca 
3o bastante á las personas anémicas el 
ajue traten de dominar cuanto antes el 
mal, y jíara esto el medio máa sencillo 
y seguro es tomar el vino do Quinium 
Labarraque que tiene por base un ex-
tracto completo de quina. 
E l uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una ó dos copitas en cada co-
mida, basta para curar en poco tiempo 
Ja anemia más rebelde é inveterada, y 
la curación así obtenida es más radical 
y segura que recurriendo á cualesquie 
ra otros medicamentos. 
" E l Quinium es, á nuestro juicio, el 
más eficaz y enérgico do los tónicos co-
nocidos, dice el doctor, Wahu, médi-
co principal del Hospital de Chercbell 
(Argelia ) . 
En consecuencia, las personas débi-
les 6 debilitadas por las enfermeda-
des, el trabajo ó los excesos, los ado-
lescentes á quienes un crecimiento de-
masiado rápido ha podido fatigar; las 
jóvenes en vías de formación y de desa-
rrollo; las señoras recién paridas; los 
ancianos achacosos; los anémicos y los 
convalecientes verán al poco tiempo y 
de un modo rápido y seguro restable-
cerse sus fuerzas con este medicamento 
heróico. 
Puede adquirirse en todas las drogue-
rías y farmacias. 
Depositarios en la Habana-. V i u d a 
de J O S Í ) S A R R a é H I J O , 41, Tenien-
te-Eey;—DR. M A N U E L J O H N S O N , 
Farmacéutico, 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO G O N Z A L E Z , Farmacéutico, 
112 H a b a n a ; — M A Y O y OOLOMER- ~ 
Feo. T A Q U E O H E L , Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F . AGOSTA. 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
En Santiago de Chiba: O. M O R A L E S 
Farmacéutico, calle San Basilio alta! 
n? 2; D O T T A y ESPINOSA, Farma 
*la ü*} Comercio, 43, M^ina b a j a ; -
F GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. S I L V E I R A Y 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indep 
dencia;-E. T R I O L E T , y en todas 
farmacias y Droguerías. 
han de 400; que los mecánico», ajustado-
res, eítuquistas, etc., la aristocracia del 
trabajo, eran los más asiduos; que en vis-
ta del gran éxito que tenían se pensaba 
en ampliarla», llevándolas á loa mismos 
Centros obreros sobre aquellas materias 
que cada Centro solicitara, 8. M. indicó la 
conveniancia de no cejar en esa empresa 
y procurar, cada vez con más ahinco, la 
ilustración y la cultura, y más aún que 
ellas, la educación profesional del traba-
jador. 
Conversando con los comisionado» del 
Ateneo, manifestó don Alfonso que el 
problema obrero, sobre todo en lo que se 
refiere á las subsistencias, le preocupa-
ba hoy en términos tales, que no cesaba 
de pensar en él y en los medios que pue-
dan contribuir ó facilitar su solución, por-
que, realmente, no puede darse una cau-
sa más simpática que la del que pide tra-
bajo, y si está hambriento pide pan. Ese 
pan y ese trabajo habrá que proporcio-
nárselo á toda costa, poniendo en juego 
toda clase de medios para aliviar al que 
con tanta justicia pide. 
Todavía en las huelgas el problema ad-
mitía la aplicación de ciertos tempera-
mentos, ya que la base de ellas suele ser 
una cuestión de amor propio, deseo de 
mejorar ó poca afición al trabajo; pero 
que en la cuestión actual, mirada desde 
un punto de vista elevado, la razón esta-
ba en el que pide para satisfacer las pri-
meras necesidades de la vida. 
Es muy hermoso escuchar tan nobles 
palabras da labios de un Monarca, que 
sabe comprender y sentir los problemas 
de »u pueblo. 
Seguramente todos los obreros, más que 
nadie, sentirán esperanza y consuelo al 
saber que el Rey es el primero que piensa 
constantemente en éllos, y el primero que 
se preocupa de soluoionar sus problemas. 
Un detallo curioso. Hablando de enviar 
los obrero» al extranjero, indicó el sefior 
Moret que la medida no resultaba taa be-
neficiosa como se había pensado, porque 
obrero que se va no vuelve. 
— Es verdad- contestó el Rey. —Yo te-
nía un herrero en Caballerizas que de-
mostraba grande» aptitudes para su oficio 
y lo envió al extranjero para que adqui-
riera conocimientos mayores. Lo he teni-
do más de un año pasándole la pensión; 
pero cuando le dije que volviera, me dió 
la callada por respuesta, y esta es la hora 
en que no he vuelto á saber de él. 
Obsequio de Zaragoza 
al poeta Marco* Zapata 
E l Ayuntamiento de Zaragoza acordó 
en 1902 dedicul un diploma de enalteci-
miento al iusigne poeta zaragozano Mar-
cos Zapata, y hasta ahora, y siu duda por 
difioultades burocráticas, no so ha cum-
plido el acuerdo. 
El diploma, que expresa la gratitud del 
pueblo aragonés á su egregio vate, es una 
verdadera obra de urte, pintada en per-
gamino por el señor Diaz y Galiay, y es 
un primoroso trabajo que acredita, tanto 
lo solemne del obsequio cuanto la artísti-
ca labor que representa. 
El íliistré Marcos Zapata puede sentir 
legítimo orgullo al recibir tan estimable 
presente, muestra de la alta consideración 
de su pueblo natal. 
Prftmloda con medalla de bronce en la última Exposición de Parfg. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás eutermedades delpecho. 
Ce 
R E C I B E 
OfiDENES Y M 
I N F O R M E S 
PARA 
P E D I A O S 
Comisionista y único importador de 
los célebres runchos de goma parn 
coches y automóviles. Sistema» ame-
ricano, francés y alemán de la aiama-
damarca COaTIKEfS!TáL delaabricá 
Co. , 
fiaBBoyer y N s w Y o r k ^ t 
y otros artículos del ramo que han 
obtenido el Primer Qran Premio en 
la EX POSICION DE SAN LUÍS. 1904 
CALIS BE U SABANA 
1 1 NUMERO 151, (ALTOS) 
C-2262 lO-l". 
PARA E L MES DE D I C I E M B R E . 
P A R A H A C E R R E G A L O S . 
COMPOSTELA NUM. 43, entre OBISPO y OBRAPÍA. 
Acaba de recibir un gran surtido de lámparas, artículos de fan-
tasía, objetos de arte que realiza á precios de ganga positiva. Espe-
cialidad en brillantes y prendería fina, artículos modernos, á precios 
de fabrica,, con arreglo á todos los gustos. Se compra oro y piedras 
de todas clases, pagándolas á los mejores precios. 
Visítese E L B R I L L A N T E NEGRO antes de hacer un re-alo. 
C-2361 o . _ 8-9 
E P 
D E B R E A COI) E l NA Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALO FARMACEUTICO D E PARIS 
í-fcte jarabe es el mejor de los pectorales couocidos, pues estando compnesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
JNA no expone al enfermo á sufrir congestiones d é l a cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intejasa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas.de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL CALMAN"-
1 E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial v el 
cansancio. ^ ^ 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, G2 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba. c 2280 i d 
O i V i i ü H O 
Inuoríaáom 3e vinos y profliictos Salleps y t círas regiciies 
d e i m v t ^ ^ ^ procedentes de las afamadas viñas 
del R I \ ERO D E A \ J A y del NIN0; vinos que no irriUn. más estomacales y menos borrachos llltil H e t d i l ^ P ^ r í " 3 ' MED0C' PrOCedeUfce de la C08echa de 103 - ñ o r e s Fer 
nfindoz Heredm y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en esta lela uo tiene 
compet.doras en vmos, Jamones, lacones, chorkos, etc. Unicos receptores de íos afamados 
vinos tinto y navarro, marca "SALVAT." H^rcs oe ios aramaaos 
NUMERO 480 
i m - 4 22t -5 Db C-2346 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D I C I E M B R E . 
¡ S I R V E N TODAS 1 ¿ S P 0 S T 1 1 E S Q C B ~ S E ^ K C B E ^ R M ~ D S R O ~ ^ U S r A i P ' - i m * 
8»2l D2« 
Armonías republicanas 
En algunos diarios madrileños hemos 
leido el siguiente suelto: 
"En vista de las grande* dificultades 
con que luchan los organizadores del se-
gundo me^ín^ de protesta contra la mi-
noria republicana del Congreso para en-
contrar local donde celebrar el acto, la 
Comisión organizadora se ha dirigido á la 
Diputación Provincial en solicitud de ia 
Plaza de Toros. 
Si dicha Corporación también se niega, 
se celebrará un banquete, donde además 
de formular la protesta contra los diputa-
dos republicanos, se declarará constituido 
el partido republicano revolucionario en 
Madrid, sin jefes, dictaduras ni pontífices 
teocráticos. 
Un directorio, elegido democráticamen-
te, será el encardado de marcar rumbo á 
la nueva organización republicana." 
Obituario 
fíun fallecido: 
En Murcia el Senador por Castellón 
don Juan López Parra, y en Barcelona 
el actor don José Sala Julién, que traba-
jaba en la Kompañla de María Tubau. 
D r . J . B . d s L A N C E T A 
V E D A D O 17 esquina á G . 
CONSULTAS D E 12 á 3. 
15665 26-11 Db 
DR. ADOLFOS. DE BOSTAMANTE. 
Ex Interno del Hopital Tnternational de París. 
Bnlermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de UM á Rayo 17. 
16657 26-11 D 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del CorazóOj Pulmoaes W©** 
viosaBy de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
TKOCADERO 14.-.Teléfono 45* C 2205 1 D 
Dr. F e n i i l i t o Capis 
MEDICO-CIBUJANO 
Cirulfino del Hospita l numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Clrujla eapeoiaL 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
loe martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L N U Mi. 78, (bajosi 
eMBina á San Niceláa. Telféono 9929. 
C2227 26-24 N 
• D r . A . R e n t é 
CIRÜJANO-BEKTISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras do 
PUENTE.—A lea cliea-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DB 7 á 5. 
Habnna 65, esquina á O'Reilly. 
0 2024 26-1 D 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
o c u l i s t a 
Consultas en Frade 195.—Costado de Villa-
Bneya. 0 2233 28-24 N 
r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consaltas do 11 a 2. La < 
ganas 88,TeIéfono 1342. C 2230 23 N 
Ü R . F. J Ü S T I N 1 A K 1 CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2190 26-15 NT 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
doasünidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calle del Prado 34>% de l 
á 4. c •é2Q& 312 9 Db 
J U A N L U I S PEDRO 
Doctor en Oirujía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania.—Teléfono 884, Habana núm. 68 
14914 26-26 Nv 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangra. 
—Tratamiento rápido por !«• aitimoa sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 ft 2. 
C 2276 1 D 
Vaidés Vfarí í 
A B O G A D O 




y i H a n u e i S e c a d e s 
ABOGADOS 
O'Reilly y Mercaderes, altos de " E l Bacorial" 
de 1 á 4 p. m. c 2186 26-15 N 
ALBERTO 8. DE BüSTAMiNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 'i: Lunes, Miércoles y 
Viernes en So! 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 155mNvl5 
TOMAS S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes n" 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C-2360 7Db 
B E N I T O V 1 E T A Y M O R E . 
DENTISTA.—Mas de 20 años de práctica en 
Europa y América, tiltimos adelanto». Esplén-
dido gabinete. Príncipe Alfonso 394, altos, en-
tre San Joaquín é Infanta. 15577 26-10D 
I 8 1 D 0 Í CORZO í P E I l í P E . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Derí Consultas de 1 á 3 de la tarde, 
15574 26-N23 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1, San Miguel número 110. 
15399 26-6 D 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64. de ocho £ doce. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO D E L HOSPITAL Nn l . -Enfer -
medades de Señoras y Cirugía g-eneral. —De 12 
a 2. Industria 112. C—2372 llDb 
I A A V E R 1 0 
M EDTCO-HOMEOPAT A 
Especialista en enfermedades délas Sras v 
de los niños. • * 
Cura las dolencias llamadas quirúreicas sin necesidad de OPERACIONES. rurslca881Q 
Consultas de una á tres.—Gratis para los no-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
0-1430 156- 19 Jl 
t Tratamiento eopeelal de Sífilis y Enfarmeé*. 
í*^ ^gí'eaB. Curaulón rfcpida, Oonauitaa do 
m n 9o£,eléfono-854' ^S^0 aüm. 2. alto». 
D R . J O S E R . V I L L A V E R D E . 
D R . L Ü I S D E S O L O . 
ABOGADOS. 
Obrapía 36^ esquina á Aguiar (entresuelos) 
D e S á l l y de 3>¿ a 5. 15M3 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana d . 1 1 0 . 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 15464 26 Db-7 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A bogado-Notario 
HABANA NUM. 6 6 . - T E L E F 0 N 0 NUM. 914. 
15438 2G-7 Db 
CARLOS DE ARMÍT 
ABOGADO 
Domicilio: Sa'ná i2t Teléfono 6331. 
Maríanao. 
Éstiidío: Cuba 79,Telefono 417, A. 
De 1 2 á 4. 
C2277 1 D 
ANÁLISIS BE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriolóeioo de la "Crónio» 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, « n -
gre. leche, vinos, etc. 
P K A D O NÜM. 105 
C 2288 1 D 
D R . J U A N J E S D S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Gallano 103 (al 
tos) do 8 a 10 y de 12 a 4. C—2191 17 Nv 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q n i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TBLBPONO Sil, 
C 2170 1 D 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a G. de B e a e t i c e n c í a v Maternidad 
Especialista ea las enfermedades de los níftoa 
Médicas y qulrúrgicaa. Conaultas de 11 á L 
A^uiat 108J¿~Teréíono 821 
C 2268 ID 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medieina, Cirujía y Prótesis de la boca, 
B e r n a z a SG-lelftfono n . 3 0 1 2 
C 2278 I D 
D E . G U S T A V O 6 . D U P L E 8 S 1 S 
CIRUJIA GENERAL, 
Consultas diarias de A3.—Teléfono 1132.-
Ban Nicolás n- a C 2279 1 D 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 & 2.—LUZ NUM. 1L 
C2272 1 D 
D r . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Co&snltM de 12 ¿ 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Para pobres;—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C - 2273 r D 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, de 2 á, 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-2205 26-17 Nv 
D r , G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático <Se Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedea. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIKTÜDBS37. 
C 2245 29N 
Dr. Andrés Casíeüá. 
INGEN IERO CIVIL Y ARQUITECTO. 
PERITO TASADOR.—Obispo 75, altos. 
14946 26-23 Nv 
• • : i n 
Ginecólogo del Hospital n.' 1. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727. 156-Otl4 
Dr. Hernando Seguí 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO. —Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
15091 26-30Nv 
D r . J » A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
14S83 52-27 Nv 
Dr. Akaham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
PeBa Pobre 14, altos, entre Habana y Agalar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C2365 9 D 
E a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
Co2271 1 D 
" C L I N I C A SIF1110&RAF1CA 
del Doctor Redondo. 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose desués hasta 
nuevo a vi so C 2733 26.12 Db 
C L ] 
(Exclusiva para señoras) 
D E L ^ 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48, Teléfono 
núm. 1212. C 2323 26-2D 
EnfernaedadeB del Estómago é Inteatinoa er-
clasivamsnte. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto* 
macal, procedimiento quo emplea el profeuor 
Hayem del Hoanital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oomnltaa de 1 á S da la tarde.—Lamparilla 74 
Ritos.—Teléfono 874. c23t>3 10 D 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOBADO 
Aguiar SI, Banco Español, Principal.—Taió-
fono núm. 125. 13278 63-Ot23 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IQNAClO 14. C 2267 1 D 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 3S3 
C 2264 
Cuba 25. Habana, 
I D 
D r . E n r i q u e P e r d o m o , 
. v í a s " u r i n a r i a s 
E S T R K C H K Z D E L A ÜKETKA 
JasÚB María 33. De 12 á. 3. O V!266 ID 
ESPECIALISTA E N P I E L Y SANGRE 
l>ei New- \ork Post Gradúate. 
Epiteliomas, Ulceras, Exemas, Herpes Ba 
rros, pecas, Bellos en la « ai a, Manchas, &. 
Kayos X.—Radio.—Electricidad. Caños III 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2mes—Üt30 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados v E>raK 
dos en acero de Gonfiel, J ^ aDa-
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antena 
las, comedores y salones. ** 
Precios al alcance de todas las fortuna 
Tomen nota los inteligentes en piotu 
para que vengan á ver el precioso inuaS 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin 
tor español Martínez Abades. 
JJORPI. i K I M U . 
1 D 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom'a de la Unirersidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Oas» 
de Salud "La Benéfica de E l Centro GalleW» 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Taléfono 3̂1 
g 3 C 2192 26:15_Ñv 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tular Motano comerciad 
Recibe órdenes para toda clase de ue^oaios. 
Slsceridad y reserva en las operacionoí 
Ama gura 70. T nórbno S77. 
_ C 2219 22 Nv 
D o c t o r J u a n E . V a l d é í T 
Cirujano Dentista. 
D r . F a n t a l e o n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78. 
C 2228 2Ü-24N 
A N A L I S I S « 
Laboralono Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
ün análisis completo, microscópico y qalml. 
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rer 
C 2355 26-7 Db 
S. C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOOAJDO. 
9 2198 
H A B A N A 55, 
Ití Nv 
D R . J U A N B . V A L D E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas del! á X 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9158. 0 2356 26-5D 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
•WlfHRMBDADES del CBRHBRO y de los NKaVIOS 
Ceasnltas en Belascoalu 105% próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—23;i4 9 I) 
J E L . C V X J I X 1 L J V I L . , 
CCULl STA 
Consultas de 12 á "2. Particulares de 2 k 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $lal mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jos5. O 2109 -6-15 N 
R A M I R O C A B R E R A 
AL'OQADO 
Gallano 79—H»ban».-D« 11 * T. 
c 2232 28-21 N 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 6.—Doinicl-
lio Consulado 114. c 2.517. 1 D 
1>U» A N O E L P . PÍ lSOi tA 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las eniermedados del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedad^ 
de nlncs. Cousalíaa de 1 á 3. en f o domioUiou 
iBqciaidor 17. c 2231 2i N 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de'a Facult ad de 
Medicina.-'(Jiruiano del Hospital n. 1. Consul-
tas do 1 á a Lamparilla 78. c 2229 26 N28 
MR. GK.1ÍCO ha trasladado su A c a -
demiade INGLES al n '63 AGUACATE cerca 
de Obispo, donde adein s de los escogido» 
alumnos particulares que tiene, abrirá un» 
CLASE COLECTIVA para Caballeros y Seño-
ritas á centén mensual, que empezará el día 1? 
de Enero, Aguacate tíS. 15188 26-2 P 
T'na maestra de Costa Rica, donde la ense-
ñiinz» está muy adelantada. Acaba de lle-
gar una señora cubana que ejerció allí el Ma-
gisterio. Da clases á domicilio, asi como en 
Coie^ios privados, si quieren utilizarla. Diri-
girae & Reina 49, altos, por Rayo. 15625 8-11 
Maximiliano Febles, profesor de sol-
feo y piano, de regreso de Centro y ,Sur A.né-
rica, ofrece sus servicios. Da clases á domici-
Hü. Reina 19, altos, por Rayo. 15624 S-ll 
PROFESORA DE PIANO 
del Conservatorio de Madrid. Da lecciones. 
Galiano 126. altos, entrada por Salud. 
15607 S-10 
Profesora de italiano 
con diploma da lecciones en su casa y á domi-
cilio. Informan en Villegas 42, altos. —Hermi-
nía G Bevelacqua. 15465 8 8 
Joven Español, Profesor qne ha sido 
de varios "Centros de Enseñanza" de Madrid-
desearía encargarse de la educación é instruo, 
cióu de uno ó varios niñoi. Da lecciones á do 
tniciiio. Precios módicos. Oficios n. 54. 
15177 4-8 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro ea español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruo» 
ción general, se ofroce á dar leccionas á doaU1 
cilio y en su morada. Refugio 4. 
15319 26-4 D 
T . H . C H R I S T I E . 
PROFESOR D E IDIOMAS Y MERCANTIL 
Inglés, Francés, Teneduría de libros, Arit-
mética Mercantil, Correspondencia, etc. Tra-
ducciones de dichos idiomas. Galería Artísti-
ca. Salud n. 10. 15264 8-3 
Un profesor de instruceiou priinarla 
y superior de la Normal Central de Madrid, 38 
ofrece á loa padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
CLASES DE FRANCES S ITALIANO, 
Teoria, Conversación, Literatura y Filosofi» 
moderna. Método intuitivo nipidoy fácil. Pro-
fesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Reilly 
nám 30 A 2: piso. 15212 26-2 D 
l í í S T I T Ü C i O N I R M C E S A 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: M L L E S MARTINON-
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, Español 6 Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. So admiten pupilas. medi9 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
14971 13Nv27 
Para dar elases de 1 ? y 3' Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. ea 
Obispo 80, tienda da ropas E l Correo de Pa-
rís, g 20 Oo 
TTN PROFESOR de ingles que tiene su certi-
u ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra; 
y posee el Español, da clases en su casa y á 
domicilio. Precio un centén mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
14369 26-15 Nv 
C L A S K D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar leo* 
iones de piano á domicilio, 6 en su casíi calla 
e la Habana n0.104. Preciosinódicos. 
Conviene eomprar el Almanaque 
Bailly-Bailliere para 1905 antes de Noche B ^ ' 
na para aproíechar todos los regalos y Eonin-
cacionea y para que le salga do Balde el Alma-
naque. De venta á $1 en Obispo 86, libreri l. 
16499 4̂ 8 
Agendas de Bufete. Libro de apun-
tes diarios para 1905. con una lista genéral <lo 
los vecinos de ia Habana, calle por calle .y o» 
sa por casa. Las hay de varios tamaños. ObiS 
po 86, librería. " 15500 4-3 
i M A l S t W S J I S L A M A U I A i A — í i d i c i é a d o l a m a ñ a n a . — i n c i e m u r e 1 1 d e 1 9 0 4 . 7 
Siendo como es, \in aati i-éptico, y te-
niendo como tiene, un especial efecto 
calmante y curativo, la E m u l s i ó n de 
Anc ier limpia, suaviza y restablece la 
membrana á su propia condic ión sana. 
Ouita las obstrucciones de materia ex-
traña, destruye los g é r m e n e s nocivos, 
facilita la respiración y cura la tos. U n a 
botella á meuudo es bastante. 
I W Ñ T O N I A I -ALAI 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy domingo, 11 de Diciembre, en el 
Trontón J a i - A l a i : 
Primer partido á SO tantos. 
Gárate y Aban do, blancos, 
contra 
Trun y Micheleua, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Aruedillo, Trecet, Mácala, Navarre-
tó, Petit y Eloy. 
Segundo partido á SO tantos. 
Isidoro y Arnedillo, blancos, 
contra 
Mácala y Trecet, acules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Urrutia , Gárate, Munita, Escoriaza, 
Ayes tarán y Micbelena. 
E l espectáculo, que e m p e z a r á á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
H o y . —Los teatros. 
Func ión en raj 'ret por los artistas 
de Pubillones á las dos de la tarde y á 
las ocho de la noche. 
L a mat inée , con regalos para los ni-
ños. 
Dos funciones también en Alb i su , 
tarde y noche, rep i t i éndose en ambas 
él grandioso baile Brahma, el mejor, 
el más notable, sin disputa, de cuantos 
nos ha dado á conocer la gran compa-
fiía coreográfica que capitanea el pro-
fesor Aldo Bari l l i . 
.Toseítna Invernizio, en Brahma, está 
ideal. 
E n Martí se pondrá en escena esta 
pochc el interesante drama en tres ac-
tos que lleva por t í tu lo L a huérfana de 
Bruselas, finalizando la representac ión 
con el juguete cómico E n busca de un 
bajo, por la señori ta Puig. 
Y en Alhambra tres tandas combina-
das en esta suerte. 
A las ocho; Ufa la loma del Angel. 
A las üueve : Rusia y Japón. 
A las diez: L a vuelta de Tomasito. 
Entre otras diversiones del d ía hare-
mos mención de los partidos del J a i 
Alai , el desafío de las novenas del iZa-
hana y Tampa en los terrenos de Carlos 
I I I y las retretas de la tarde y la no-
che en la glorieta del Malecón, 
Y ya, como complemento, el baile 
que dará el Centro Asturiano en sus es-
p l é n d i d o s salones. 
Promete estar a o i m a d í o i m o . 
O f é l t d a . — 
l í o me juzgues feliz ni afortunado 
porque mi rostro de placer se viste; 
yo soy como el Pierrot que fué e n g a ñ a d o : 
muy alegre el disfraz y el pecho triste! 
M. 8. Bichar do. 
E l T r t a n o n . — - L a reapertura d é l a 
Sucursal de E l Trianon, en los bajos 
de Payret, por la esquina de Zulueta, 
c o n s t i t u y ó ayer un verdadero aconteci-
miento en los alrededores del Parque, 
6 del Central i'arJc, como dicen los ame-
ricanos que anualmente nos visitan y 
se proveen de l e g í t i m o s j ip i japas de 
Monte Christy en la acreditada casa de 
Bamantol. 
Este año, a d e m á s de esos sombreros, 
despachados en 1 a Aduana hace muy 
pocos días, encontrarán los tourislas en 
E l Triauón y en la Sucursal, gran va-
riedad de souvenirs de la Habana: pa-
ñuelos , abanicos, panderetas, vistas de 
la ciudad, &., &. 
Y no decimos más, porque tratándo-
se de E l Trianón huelgan todos los elo-
gios. 
Basta - • que ha recibido una 
nueva r .mbreros de todas las 
clases y tii Jtkél 
U n a nota: al frente de la Sucursal , 
para entenderse con los americanos. . . 
y con los no americanos, ha puesto E a -
mentol una señora andaluza, muy gua-
pa, que habla perfectamente el i n g l é s , 
pues se ha educado en los Estados U n i -
dos. 
U n r e g a l o t a r d í o . — 
Mi buena amiga Loreto : 
no estaba yo en el secreto 
de que fuera ayer tu día, 
y con bolsillo no escueto, 
fuiste á L a Filosofía. 
Mas hoy que en el calendario, 
del suceso extraordinario 
me enteré , por vida mía , 
d e s p u é s de leer el D i a u i o 
fui á L a Filosofía. 
V i a l l í sedas, etamiuas, 
percales y muselinas, 
brochados, lanas, moaré, 
y de las telas m á s finas 
porción de varas c o m p r é ! 
Y , perdóname, Loreto, 
si á tu gusto no sujeto 
los regalos de tu día; 
son de L a f i losof ía , 
y--, ¡ya estás en el secreto! 
C e n t r o E s p a ñ o l . — E s p l é n d i d o s re-
c i t a r á n , bajo todos conceptos, los bai-
les de máscaras que ofrecerá en la tem-
porada el Centro Espafwl. 
Sus amplios y bonitos salones serán 
P a c o t i l l a . — T i u e la palabra Pepe 
Es trañ i : 
¡Otra catástrofe automovil iaria! 
E n Arlo ( B é l g i c a ) , un a u t o m ó v i l , 
ocupado por un rico comerciante, su 
esposa y dos hijas, chocó con uu co-
che. 
L a s consecuencias fueron: el nego-
ciante, moribundo; la esposa, con las 
dos piernas rotas y varias heridas en 
todo el cuerpo; las dos (hijas, muertas; 
el automóvi l , hecho polvo, y el caballo 
y el coche completamente destrozados. 
E n suma, que resulta verdadera: 
¡que sólo se sa lvó la carretera! 
Y á pesar de esta catástrofe, y de las 
que están ocurriendo todos los d ías , co-
mo esa, también reciente, cerca de 
Vitoria, de la cual sal ió con las dos 
piernas rotas Montecristó, t odav ía hay 
quien viaja en a u t o m ó v i l aií grand vi-
tesse. 
¡Ni au grandvitesse ni á paso de tor-
tuga, monto yo en a u t o m ó v i l como no 
sea arrastrado por una pareja de bue-
yes! 
¡ Y para eso han de ser de toda con-
fuí nza! 
E l r e l o j d e l P a p a . — S u Santidad 
P í o X , desde que tomó asiento en la 
S i l la de San Pedro, ha roto con multi-
tud de añejas y rutinarias costumbres, 
consagradas por la etiqueta del Vat i -
cano. 
Los per iód icos italianos nos dan aho-
ra la noticia de quQ P í o X usa reloj; 
hasta aquí, la etiqueta es tab lec ía que el 
Papa, cuahdo deseaba saber q u é hora 
era, se lo preguntara á un cardenal. 
Como uno de éstos le informase de la 
antigua costumbre, Su Santidad contes-
tó sonriendo: 
— E l Santo Padre debe siempre saber 
por s í mismo en qué hora vive. 
R e t r e t a s e n e l M a l e c ó n — P r o -
grama de las piezas que en la retreta 
de esta tarde, de 5 á 7, e j e c u t a r á la 
Banda Municipal en el M a l e c ó n : 
Marcha de Tamhanser. Wagner. 
Obertura Oberon, Weber. 
Poema s infónico Danza Macabra, 
Saint Saens. 
V a l s Lento, Chopín . 
S infonía 1812, á pet ic ión , T c h a i -
kowsky. 
Melodia en f a , Rubinstein. 
Two Step Navajo, Alstyne. 
Danzón Evelia, Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
Tercia á las 8 y en las deinns iglesia» las 
decostumbroj 
Corte de María.—Dfa 11.—Correspondo 
visitar á Nuestra Señora de la Salud en 
lasSiervas de María, y el día 12 á Nues-
tra Señora del Pilar en su iglesia. 
decorado 3 coa sumo gusto. 
Dicese que al primer baile as i s t i rá 
na nutrida comparsa formada por be-
'as sefioritas entre las cuales figuran 
^ent , ! í s imas matanceras que por su 
j aeia y hermosura son las reinas de las 
^ s t a s del Centro Esnañol 
U U eil,uslaíJ,« directiva, oue tan acer-
] ?J^e1üte Preside el señor don Manuel 
^ valles, ha autoriza,!,, á la Snceinn 
fer.),! 0 y Adorno para que fijé la 
bailo.'?,/qU0 han de c^brar .se estos 
che Tm * eS0 0^Qto Re reuuiaron ano-
j ó v e n e s que forman dicha Sec -
PaFinía fie ¡ m del Moate, 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El próximo domingo once, como segundo 
del mes, celebra esta Asociación solemnes 
cultos al Deífico Corazón, con sermón á. cargo 
de un religioso Carmelita y con orquesta. 
La presidenta Sra. Amelia Porto de Umitin, 
Secretaria y asociadas, invitan á estos cultos á 
los amantes del Corazón de Jesüs.-El Párro-
co, A. David Castañeda. 15598 ltlO-2mlQ 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda E s p a ñ a esta noche, de 8 á 
10, en el Malecón: 
Po lka E n el Bosque, K . 
Sinfonía de la ópera Juana de Arco, 
V e r d i . 
Tercer acto en la ópera Lucía di 
L&mmermoor, Donizetti. 
Concertato alemán, Schuller. 
Capricho instrumental Moraima, E s 
pinosa. 
Pasodoble Washington, 
E i Director, 
i / . Ortega. 
L a . n o t a f i n a l . — 
Entre timadores: 
—¿Cuánto te ba costado ese reloj? 
—Tres meses de Atares. 
M M le Mfiiis P r a M 
a i a EapaM fls la M m 
S E C R E T A R I A 
Debiendo celebrarse el domingo 18 del 
corriente elecciones para la renovación de 
la Junta Directiva, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el Reglamento, de orden del 
señor Presidente se pone por esto medio 
en conocimiento de los señores socios que 
en la fecha citada estará constituida eu 
dicha Sociedad, á la una en punto del día, 
la Mesa Interina para la votación de la 
Mesa Definitiva y que inmediatamente 
después de constituida la segunda; se da-
rá principio al acto de renovar por elec-
ción la Junta Directiva. 
L a elección será total, en virtud de ha-
ber estimado la Junta Directiva que pro-
cedía la renovación íntegra de la misma, 
como consecuencia de los acuerdos por 
ella propuestos Á la Junta General y 
acoplados por ésta, respecto á la altera-
ción de la cuota social y adquisición de 
edificio propio para el Casino. 
l lábana Diciembre 10 de 1904. 
L u c i o S o l t s . 
D I A U D E D I C I E M B R E D E 1904. 
Este mes está consagrado á la I n m a -
culada Concepción de la Sant í s ima V i r -
gen. 
E l Circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
Domingo, I I I de Adviento. Santos 
Dámaso, papa, y Barrabás, mártir. 
E n la adición del Tratado del erudito 
Padre Antiste, de la Orden de Predica-
dores, pretende el autor que el segundo 
concilio Niceno, el segundo de Toledo, el 
sexto Sínodo general bajo el papa Aga-
tón, el concilio de Francfort, ei s épt imo 
Sínodo bajo Adriano, y el de Osona, de-
claran suficientemente haber sido inma-
culada la concepcién de la Sant í s ima 
Virgen, aun cuando no hiciesen sobre 
ello uu artículo de fe. 
Lo cierto es que la fiesta de la I n m a -
culada Concepción se celebraba ya entre 
los griegos en el siglo V I I : l lamábase 
esta fiesta de "la todo santo en la con-
cepción." 
8 i 1 a Iglesia Romana ha empezado 
m á s tarde á celebrarla, no lo hace con 
menos solemnidad, y los sumos pontífi-
c o k la han dado los mismos privilegios 
en todo el orden de San Francisco, que á 
la fiesta y octava de Córpus. 
E l especial favor que hizo Dios á la 
Sántts ima Virgen en preservarla del pe-
cado original en consideración á su ma-
ternal divina, es un privilegio tan singu-
lar, y que da una idea tan alta de la in-
comparable santidad do María, que no se 
debo extrañar el que nos hayamos exten-
dido tanto sobre una tan grande priuba 
de distinción y que se puedo llamar la 
mAs gloriosa época de su vida. 
D Í A 12. 
Nuestra Señora do Guadalupe, San Si-
nesio, mártir, y Sunta Dionisia. 
F I E S T A S Kí> L U N K S Y M A R T F 3 
Musas soleraae». — E n la Catedral la de 
I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
del Stmo. S O T i e n l o . 
E l i g i d a en la P a r r o q u i a de Ntra . S r a . 
de Guadalupe . 
E l lunes 12 comiénra el Jubileo circular por 
cuenta de esta Corporación, con misa diaria á 
las 8 de la mañana y reserva á la 5 de la tar-
de. 
El domingo 18 Solemne fiesta 6. las 8K con 
asistencia del Ilustrisimo Reverendísimo Sr, 
Obispo, Sermón á cargo del ilustrado orador 
sagrado P. Dr. Manuel de Jesús Doval. La 
gran misado Andrevihsserá ejecutada en este 
dia á toda orquesta y nutrido coro dirigida 
por el profesor José R. Pacheco á las 5 de la 
tarde saidra la procesión por las naves del 
templo, terminando con la bendición de S. D. 
M. y reserva. 
Todo lo cuaal de orden del Sr. Rector comu-
nico á Vd. á fin de que se sirva asistir á dichas 
festividades, condecorado con la medalla dis-
tintivo de la Corporación, haciendo extensiva 
la invitación á sus familiares y feligreses. 
Habana Diciembre 9 del904.-El Secretarlo, 
Ldo. Ambrosio L. Pereira. 
15587 4-10 
Se celebrará un solemne triduo á la Inma-
culada Concepción loa dias 13, 14 y 15 del co-
rriente. 
La misa cantada ee celebrará á las ocho, es-
tando á cargo del sermón el primer dia del 
triduo, el Sr. Pbro. D. Juan Escudero. E l se-
f undo día predicará el Sr. Pbro. D. Manuel íenéndez y el dia tercero estará á cargo del 
sermón un P. Carmelita, 
El día 14 por la tarde, al oscurecer habrá 
Salve y Letanías cantada. 
La música estará á cargo de los RR, PP. Car-
melitas. 15549 4-9 
Corsé "MISTERIO , 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. (Jnfoa fábrica y depósito NeptunQ1 86 
W, £ R flfl E O A D E S C R O R L L C A S 
. , fPatente con privilegio exclusivo. Unico que meioray per-
7* ecciona el cuerpo de la? seaoraí recomendado por los m( 
dioos de fama y el único también que hace desaparecer 
O b r a p í u t>7. 1HÍ. M . V I E T A , H o m e ó p a t a . Do 8 á 11 a. m. 
cante molestia, siendo este sistema el más rápido y económico gniíi-
I G L E S I A 
Sel HOSDÍM fle 
E l viernes 9 del corriente raes dará comien-
zo la novena en honor del glorioso San Lázaro 
con misa cantada á las 93̂  después del rezo. 
El viernes 16 al toque de oraciones, salve so-
lemne. 
E l sábado 17 gran fiesta a las 8% con orques-
ta y escogidas voces: el sermón á cargo del Dr. 
Manuel J. Doval. 
Se suplica la asistencia á los devotos del san-
to. 
Se hace saber á los fieles que ni el Director 
ni el Capellán del Hospital, han autorizado á 
ninguna persona para que recojan limosnas á 
nombre del santo. 
C. núm. 2357 6-7 
I G L E S I A D E B E L E N 
Día 11.—Fiesta de la Inmaculada Concepción 
en Belén.—A las 8 a. m. comenzará la misa so-
lemne á toda orquesta, con panegírico dol Mis-
terio, que predicará el R, P. Bueno S. J,—A las 
5 p. m, después de rezar el Santo Rosario, ten-
drá lugar la procesión de las Hijas de María 
Inmaculada por la Iglesia del Colegio, llevan-
do en triunfo nuestra bellísima estátua de la 
Purísima. Se invita á este acto religioso á las 
otras Congregaciones Marianas y demás fieles 
15571 lt-9 2m-10 
l i s ia ie S i a Clara. 
En honor de la Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen de celebrarán los siguien-
tes cultos: 
Sábado 10 á las 7 de la noche: Gran Salve. 
Domingo 11, á las 9 de la mañana: Fiesta so-
lemne en la que oficiará el M. R. P. Provinci-
al de la Orden Franciscana y ocupará la sagra-
da cátedra del Espirite Santo el R. P. Fr. Ni-
colás Vicuña, religioso de esa Orden. 
Habana Diciembre 4 de 1904. 
15413 6-6 
Prímiíiya Real y MY Díre. M i c o M i a 
DB 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X I I I , ha wdo declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santíinisaa Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Moaeerrato. Lo 
que ee anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 0. TROi^COSO, 
C 2302 1 D 
m mmi. 
C O M I T E D E F I E S T A S 
A LA 
E l miércoles, día 7, terminará el solemne 
novenario y la serie de conferencias que viene 
dando durante el mismo el eminente orador 
sagrado don Eduardo M. Balsalobre. 
El sábado, día 10, á la<« siete de la tarde, rezo 
del santo Rosario, Letanías cantadas del maes-
tro M«neut y gran salve del maestro Calvo y 
Puig. 
El domingo, 11, á las ocho y media de la 
mañana se ejecutará por la orquesta el Jesús 
de Nazaret del maestro Gounot. 
A las nueve se celebrará la solemne fiesta en 
honor á la Inmaculada Concepción de la San-
tísima Virgen. Oficiará en la misa nuestro 
querido cura Párroco, señor Presbítero don 
Emilio Fernández y ocupará la cátedra del 
Espíritu Santo el doctor M. Balsalobre. Se 
ejecutará por la orquesta, compuesta de 30 
profesores, la célebre Misa del insigne maestro 
Cárlos Gounot y en el ofertorio el Tota Pul-
chra del Padre Escolapio Nonell. Después de 
la consagración se ejecutará una melodía para 
cuerda coirsordina del maestro Sainz Saens. 
La orquesta será dirijida por el maestro Ra-
fael Pastor, miembro de la Academia de Be-
llas Artes de París. 
Este Comité ruega á los Seles su asistencia á 
estos cultos. 
Cta 2351 6-6 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Deseando hacer feliz íl cuantas personas 
tengan la desgracia de padecer esta tan 
brava enfermedad como yo estoy pade-
ciendo. Hace tres afíos que me encontra-
ba imposibilitada y de la cual he sufrido 
varias operaciones sin ningfm resultado 
favorable. L a Divina Providencia quiso 
que por un anuncio de />rt Discusión, me 
dirigiese al Dr. Galvez Gui l lén , el que 
desde los primeros momentos por darme 
alguna esperanza, pues que lo primero 
que tenía era que no podía ni caminar 
por los fuertes dolores de las curas tan 
fuertes que tenía hacer para que desapa-
reciera el mal olor, pues mi cara estaba 
cubierta por una costra de supuración que 
me impedía comer y ver, pues por des-
gracia me ha alcanzado la vista; pero 
gracias al doctor Galvez Guil lén, á las 
pocas semanas, con unas inyecciones que 
él me poníe empezó & desaparecer la su-
puración, por lo que la costra seca dejó 
ver la nueva piel que hoy gracias al doc-
tor Galvez Gui l lén , me veo que con faci-
lidad puedo comer. 
No tengo supuración y tengo la cara 
perfecta. 
Otilia Herrero. 
Maloja 70, Habana. 
C. n. 23cn 4 - U 
L A C O M P E T I D O R A G I B I T A M A 
FOKICA DE TABACOS, CiGAKSOS j PA^BífiS 
1>E P I C A O U U V 
DE LA 
V d a , d e M a n u e l C a n i a c h o 
é H i j o 
ASTURIANO 
S E C C I O N D E K E C E E O Y A D O R N O 
S e c r e t a r í a . 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar uu GRAN B A I L E DB SALA en 
la noche del domingo 11 del actual, se anuncia 
por oírte medio para conocimiento general de 
los senóres asociados. 
Ser̂ i requisito indispensable la presentación 
el recibo del mes de la fecha á la Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
Se récuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase, 
NO HAY INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á un extraño ó a un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar algún beneficio de la Sociedad, 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezara á las nueve. 
Habana 7 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
E d u a r d o A , López . 
2353 4t7-4m8 
en A a p a t e 22 entre TejainiOT EmpeJraío 
Vuíilve á venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
fa fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; el gran-
dioso reconstituyente, el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasquito de muestra que se dará gratis 
á los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recuperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR DE BA-
GUER, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende en las droguerías de 
Sarráj Johnson, Taquechel y Majó y Colomer. 
Se remite por Expreso Americano á todo* los 
pueblos de la República. 15670 alt 7-11 
MlM, J S E F I N A O S M D 
De vuelta de su viaje ofrece á su numerosa 
clientela y á las Sras, en general su nuevo ta-
Uér de Modista y Corsetería, respondiendo del 
corte é irreprochable Confección, también se 
pliega al acordeón y se hace la tan afamada 
falda Sol, Corte especial, precios módicos, 
Habana 91, entre Amargura y Teniente Rey. 
Englis Spoken. 15192 15-1 
B A NT A 
í2w:i 
CLARA 7, —HABANA 
d 26 U-4 17N 
A los propietarios y maestros de obras 
pisos de mosaico catalán, fabricante Butsemes 
y Pradera de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, San Nicolás 110, 
almacén de barros, Teléfono 1526. 
16222 28-D1 
E Ü S E B I O G A R C I A 
De vuelta de su viaje, ofrece de nuevo su ta-
ller de sastrería á su numerosa clientela y al 
público en general, donde se confecciona con 
esmero y prontitud. Especialidad en chaquet, 
levita cruzada y frac corte francés é inglés.— 
Paralas Sras. se confeccionan trajes, corte sas-
tre. Precios módicos. Habana 91, entre Amar-
gura y Teniente-Rey. 15191 15-1 ^Db 
U n )Oven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo recomien-
de. Informesjijtidoj. 15627 4-11 
E n San R a í ^ J a r " 2r piso, se solicita 
una criada de mano que sepasu obligacicn y 
que traiga buenas recomendaciones 
15842 4.11 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de criandera, con buena y abundante le-
che, de 3 meses de parida, á leche entera, y la 
otra do manejadora, es cariñosa con los niños, 
llenen quien responda por ellas. Informan 
V'VQa 170. 15649 4-11 
S E P L I E G A A C C O K D I O N 
Gran rebaja de precios, esta casa garantiza 
todos los trabajos plegados, desde dos centa-
vos para arriba, Aguacate núm. 35. Pran50Í3 
Galindo. 14535 2S-Í8 Nv 
E . Morena, Decano Electricista, conscruofcor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bn-
Sues .garantizando su instalación y materiales, .eparaoionea de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apat ato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Sa ga-
rantizan todos los trabajoa. Oompostola 7. 
14250 26Nv3 
EÜSTASI4 CIORDIA DE SOLÜEÍILU 
P e i n a d o r a v i z c a í n a . 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
C a l z a d a del Cerro 831 , altos, 
14253 20-12 Nv 
M É S I M 
•\/iaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
ledad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124, Teléf. 280. 15668 4-11 
, . JNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En asua magnífia cas?,, fresca, con baños, 
entrada á todas horai y demás oomodidadaj, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en al 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 1[6-11 St 
P é r d i d a . D e la casa Cerro 4 8 2 se h a 
extraviado un perrito negro de patas amari-
llas, ratonero, que responde por Alí. Seré gra-
tificado generosamente el que lo entregue. 
15538 8-9 
3 P 3E3 DEL X3» X D O 
Se gratificará a la persona que haya encon-
trado una tijera que tiene un cordón negro, no 
por lo quo valga, sino por ser recuerdo de fa-
milia, del trayecto Obispo, Monserrate y Zu-
lueta. Informan Obrapía 68 altos. 
15510 4-8 
í l 
Desea colocarse nn joven pen insu lar 
para criado de mano ha servido en buenas casas 
di esta capital y tiene recomendaciones de las 
mismas no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan Aguiar 6í, frutería. 4-11 15652 
U n a j oven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informes Chacón 16. 15621 4-11 
E n San Miguel 5 4 se sol ic ita una m u -
jer que sepa cocinar y ayude á los quehacerts 
de ja casa, be prefiere que sea peninsular. Se 
le dará un buen cuarto y $10, 15647 4-11 
A Y O D A D E C A M A R A 
i S e s o l i c i t a u n o q u e c o n o z c a 
b i e n s u o b l i g a c i ó n y q u e t e n g a 
b u e n a s r e í e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n d e 9 á l O d e l a m a ñ a n a 
e n l o s A l m a c e n e s d e S a n J o s é . 
E g i d o f r e n t e á P a u l a . 
15664 4-11 
Desea colocarse un cocinero penin-
sular en almacén (í otro establecimiento aná-
logo. Garantiza su trabajo y tiene bueno-; in-
formes. Habana 136, informan. 16622 4-11 
Se ofrece un joven e s p a ñ o l p a r a de-
pendiente de almacén ó bien tienda de ropa, 
y también para otro oficio cualquiera de a-
prendiz, es práctico en el pais. Tiene quien lo 
recomiende. Dirigirse á Neptuno 59, altos, de 
8 á 11 de la mañana y de 3 á ó de la tarde. 
15S55 " 4-11 
U n a c r i a n d e r a peninsular de S me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á lecne entera. Tiene buenas 
referencias. Informan Inquisidor 29. 
15661 4-11 
Se solicita u n a s e ñ o r a quo posea a l -
guna instrucción, para la explotación de una 
industria entre el comercio y familias. Se ga-
rantiza un buen diario. Galiano 136, altos. 
15626 4-11 
Muchacho . Se sol ic ita uno p a r a los 
quehaceres domésticos. Sueldo un centén y 
ropa limpia. Empedrado 15. 15639 4-11 
U n a c r i a n d e r a peninsular" rec ien l le-
gada, de 10 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á media ó a leche 
entera, con su niño que se puede ver. Tiene 
quien la recomiende Informan San Jacinto Bj¿ 
cuartón. 2. 15041 8-11 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 6 sema-
nas de parida, con su niña que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entrera. Tiene quien la garantice. In-
forman Muralla 36 A. 15595 4-10 
Se sol ic ita una c r i a d a pen insu lar 
para cocinar y servir a la mano a tres perso-
nas, se le da de sueldo 2 centones en Neptimo 
núm. 151. 15871 4-11 
E n A m i s t a d 9 2 altos, so sol ic i ta u n 
criado de mano, que tenga buenas recomen-
dacionea y sepa cumplir con su o'oliííación. 
15668 4-11 
Desea colocarse u n a joven pen insu lar 
de criandera, tiene buena y abundante leche 
de dos meses do parida y quien responda por 
su conducta, puede verse a todas boras del díá 
en San Lázaro 291, 15G23 4-11 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de m e d i a n a 
edad y que traiga referencias, se le dá buen 
sueldo y una de 14años, no se le dá mucho 
sueldo, pero buen trato, Neptuno 56. 
15653 _ ,4-11 
Se solicita u n a c r i a d a 
qno sepa cumplir con su obligacióa. Sueldo 2 
centenes. Calle 16 esquina á 11, Vedado n, 11 
15619 4-11 
U n a joven de color desea colocarse 
de lavandera ó manejadora, sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Consulado 89. 15667 4-11 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n l legada, desea 
colocarse; tiene buena y abundante leche y su 
niño que se puede ver. No tiene inconveniente 
en eallr fuera de la Habana, tiene quien la ga-
rantice. Informan Sol 72, entresuelo. 
15683 4-11 
Cr iado de mano 
se solicita uno que sepa servir bien y que ten-
ga referencias. Concepción 9, Tulipán. 
15653 4-11 
U n a c r iandera peninsular , de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse a leche entera. No tiene 
inconveniente en salir al campo. Tiene quien 
la garantice. Informan Ancha del Norte 27. 
15654 4-11 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera y la otra de criada de mano. 
Saben cumplir con su obligación y tienen quien 
las garantice. Informan. Esperanza 113. 
15645 4-11 
S E S O L Í C I T A 
Juogos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para autesalag. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
,, sala 24 i'i 500 
,, comedor ,, 32 800 
,, antesala ,, 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J, M i l i Ciistala 52 
C 23̂ 0 1 D 
Se vende una casa en la mejor c u a -
dra de Manrique, de 2 ventanas, zaguán, 16 va-
ras frente, 35 de fondo, agua redimida, toda 
de azotea, en $10,600 libre de gravámen. Infor-
ma su dueño en Salud 52. 15585 ' 8-10 
U n a c r i a n d e r a rec ien l legada de l a 
Península, de 20 años, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Gloria 76. 
15609 > 4-10-3515 
Se sol icita una c r i a d a de mano 
de mediana edad que sea inteligente, con per-
sona que la garantice. De 12 á 4, Consulado 
núm. 112. 15589 4-10 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los nidos y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Vives 138, 
15583 4-13 
S E S O L I C I T A . ' 
una criada de mano que sepa su obligación, 
en O'lleilly 73, altos. • 15591 4-10 
l ina joven peninsular rec ien par ida , 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
& leche entera. Tiene quien garantice su con-
ducta. Se puede ver con su niño en Amistad 
l."6 cuarto n. 45, 15603 4-10 
Se solicita una c r i a d a de mano que 
^epa reparar y presente buenas recomendacio-
nes.—Sueldo 3 luiséa y ropa limpia. Adolfo 
Castillo 11 esquina á Marti, Quemados de Ma-
fia nao. 15588 4-10 
A las s e ñ o i a s viudas que vh scen c a m -
biar de estado, teniendo algún capital, dirijan 
sus postales á S. P. Le. Ap«rtado 3&8j lo mismo 
que para cualquier otro negocio legal; Pongan 
domicilio en ellas. 15365 8-19 
un muchacho que sea formal y tenga quien lo 
garantice para el servicio de una lechería, Sua-
rez 101. 15659 4-11 
Se desea colocar u n a b u e n a coc inera 
peninsular, sabe cocinar bien á la criolla, es 
diligente, hay quien responda por ella. Lagu-
nas n. 9, casa particular. 15599 4-10 
Se desea encontrar u n a s e ñ o r a de me-
diana edad para el aseo de una casa pequeña 
de tres personas mayores. Se le dará manu-
tención, ropa limpia y 8 ó 10 pesos al mes. San 
Nicolás 35. 15530 4-10 
Vi l legas 91.—Se sol ic i ta u n a c r i a d a 
blanca ó de color que sepa su obligación para 
manejar un niño de dos años y limpiar dos ha-
bitaciones. Ropa, Bazar del Cristo. 15810 4-10 
U n a joven de color desea encontrar 
una casa particular para coser por día, sabe 
cumplir con su obligación. Informan en San 
Miguel 123. 15578 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto último. Sabe coser a mano y a máquina y 
es cumplidora con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Santa Clara 16. 
15546 4-9 
U n a joven peninsular cr iandera de -3 
meses de parida, con buena y abundante fe-
che, desea colocarse á leche entera. No tiene 
inconveniente en ir fuera de la ciudad. Tiene 
quien la garauiice. Informan C-Keúly 90. 
15545 4-9 
U n a c r i a n d e r a peninsular dedos me-
ses de parida con su niño que se puede ver, 
con buena y abundante leche, desea cclocarpe 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Esperanza 113. 15531 4-9 
Se sol ic i ta una buena coc inera penin-
sular que tenga quien responda por sa con-
ducta y ha de dormir en la colocación, se le 
dará un buen sueldo v ropa limpia. 17 entre K 
y J . Villa Josefa. 15558 4-9 
Una c r i a n d e r a peninsular de 70 dias 
de parida, con su niño que se puede ver, de-
sea colocarse á media leche ó leche entera, 
que tiene buena y abundante. Informan Mo-
rro 58; 15537 4-9 
Se sol ic ita un muchacho de 14 á 15 
años de edad para servir la mesa de una fami-
lia corta. Sueldo un centén, comida y lavado. 
Monte 51, altos. 15548 4-9 
Uavandera . Desea colocarse u n a xnuy 
buena de color, lava con perfección toda cla-
se de ropa de señoras y caballeros. Tiene 
quien la garantice. Informes Lamparilla 80. 
15536 4-9 
Dos peninsulares madre é hi ja desean 
colocarse de criadas de manos ó manejadoras, 
saben coser a mano y máquina, tienen buenas 
referencias. Informan Inquisidor 29. 
15551 4-9 
U n a coc inera de mediana edad m u y 
buena cocinera, cocina á la española, a la fran-
cesa y á la costumbre del país. No duerme en 
el acomodo, sabe cumplir con su obligación y 
tiene muy buena referencia. Informan Ainis-
tad 15. 15550 4-9 
Se desea a lqui lar u n a casa p e q u e ñ a 
pero bien construida en un buen punto del 
Vedado, propia para una corta familia. Diri-
girse ai Apartado de Correos n. 883, especifi-
cando alquiler y demás particulares. 
15552 8-9 
Uos cr ianderas peninsulares con bue-
na y abundante leche desean colocarse á leche 
entera, tiene quien responda por ellas. Infor-
roan M'sión 27 y Apodaca 16. 15553 4-9 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora, cariñosa con los niíños. Sabe cum-
plir con su deber y tienen quien las recomien-
de. Informan Monte 141. 15555 4-9 
Se sol ic ita un inteligente en deman-
das de desaacio que duerma en la colocación 
y no eea joven, sino reúne este requisito que 
no venga, Aramburu 30. 15554 4-9 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora ó cocinera, sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de, informan San Lázaro 386. 
15557 4-9 
U n peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe bien su obligación. 
Tiene buenos informes. Darán razón Aguiar 75 
librería. 15556 4-9 
Criado de mano 
Se solicita uno blanco que sepa y tenga refe-
rencias. 0'Reilly 54. 15503 4-8 
Se solicita u n a s e ñ o r a , s ó l o p a r a co-
cinar a una corta familta, no tiene que salir á 
la calle, se le dan $15 y buena habitación, se 
desea una persona de moralidad y estable. 
Calzada del Monte 391, altos, entre San Joa-
quín é Infanta. Teléfono 6075, 15576 4-10 
U n a buena coc inera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tic no 
quien la garantice. Informan Villegas 64. 
15590 4-10 
ft/APftRTa00 50 
" l HABANA 
I r f i n 
U n a joven peninsular 
bien robusta, dése» colocarse de criada da 
mano ó manejadora. Tiene buenos informes 
de donde estuvo colocada otras veces. Infor-
man Puerta Cerrada núm. 6L 
15482 4-8 
U n a c r i a n d e r a peninsular que d e j ó 
su niño en España, con buena y abundante le-
che reconocida por el Dr. Dueñas, desea colo-
carse á leche entera ó media leche. Tiene re-
comendaciones de las casas donde ha estado 
criando otras veces. Informan calle de Vapor 
34, altos, bodega. Va al campo. 15516 4-8 
U n a S r t a . que posee el id ioma i n g l é s 
y español y entiende de costuras, desea en-
contrar una familia que tenga niños, para el 
cuidado de ellos y coser. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informes por escrito ó verbal-
mente á N. F. , Prado 21. 16494 4-8 
U n matr imonio e s p a ñ o l dese^i encon-
trar una coloula ó monte firme, es práctico en 
tumbas de monte y eu siembras de caña y en 
toda clase de viandas del pais, sabe cuidar to-
da clase de ganado y aves; es muy práctico en 
los trabajos de los campos de Cuba. Informan 
Vives 138, fonda. 15521 4-8 
U n matr imonio peninsular , s in hijos, 
desea colocarse, ella de criada de mano ó'ma-
nejadora y él de criado, portero ó cocinero. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellos. Informan Calzada 
de J. del Monte 64. 15497 4-8 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Aguacate C3, carbonería. 
15466 4-8 
fA manejar: tíu m r e d a c c i ó n de " L a 
Tralla" Galiano 136, se compran todas laa cuen-
tas, recibos, pagarés y todo papel que tenga 
valor. Compramos casas y las vendemos. Con-
testamos por correo. Mingoraza y Pereira. 
16172 26-8 Db 
U n a c r i a n d e r a peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á loche entera, Es muy sana y 
tiene quien la garantice. Informan Oficios 72, 
1E518 4-8 
Cirvicnte» y dependientes al estilo de P.iris y 
^Londres, solo los facilita La Central Modelo 
seleccionados por sistema do ÍKuals,; primera 
casa en Cuba que no cobra comiüam, en Es-
trella 11, Tel. 170H, entre Aguila y Campo de 
Marte. Alvares, López y Cía. 15190 4-8 
Se solicita mi;i coc inera 
en la calle 8 n. 34 entre i ¡ y 13, Sueldo 2 cê M 
tenes. 15507 4-8 
D I A R I O D E I J A ' M A R I N A —Edicióa déla mafiana.-Diciembre 11 ¡de 190*. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
" L A G I O C O N D A " 
Esfinge de belleza que aonríes tan 
misteriosamente en el lienzo de Leonar-
do de Vinel y pareces proponer á la 
admiración de los siglos un enigma que 
todavía no han resuelto!... una atrac-
ción invencible lleva las almas siempre 
hacia tí. ¡Ohl ¿quién es, en efecto, el 
que al contemplarte no hia permaneci-
do largas horas ante esa cabeza bañada 
cu medias tintas crepusculares, circun-
dada de rizos transparentes y cuyas lí-
neas, nadando en suave vapor violeta, 
semejan una creación de la fantasía á 
t ravés de la negra gasa del ensuefio'? 
¿De qué planeta ha descendido, en mi-
tad de un paisaje azul, este ser extra-
fio, con su mirada que promete volup-
tuosidades desconocidas y su expresión 
divinamente irónica?... 
Leonardo de Vinci imprime á sus fi-
guras tal sello de elevación y superio-
ridad, que irresistiblemente nos senti-
mos desconcertados en su presencia. 
Las penumbras de sus ojos profundos 
ocultan secretos vedados á los profanos, 
y las puras inflexiones de sus labios 
burlones son dignas de los dioses que 
poseen la absoluta sabidur ía y despre-
cian dulcemente las vulgaridades hu-
manas. ¡Qué fijeza inquietante y qué 
sardonismo sobrehumano en esas pupi-
las saturadas de sombra, en esos labios 
ondulosos como el arco del Amor des-
pués de haber disparado la saeta! ¿No 
podríamos decir que la Gioconda es la 
Isis misteriosa de un culto subterráneo, 
que, creyéndose sola, descorre su velo, 
debiendo el imprudente que la sorpren-
da volverse loco y morir?... 
J a m á s el ideal femenino ha revestido 
formas más indeleblemente seductoras. 
Bien podéis creer que si Don Juan hu-
biese encontrado en su camino de se-
ducción á Mona Lisa del Glocondo, se 
hubiera ahorrado el trabajo de inscri-
bir en su agenda galante, tres mi l nom-
bres de mujeres; porque al trazar esto 
solo, las alas de su deseo se habrían 
negado á llevarle más lejos, por haber-
se desplumado y fundido al verse heri-
das por el negro sol de aquellas pu-
pilas. 
T e ó f i l o G a u t i k r . 
S E D E S E A A R R E N D A R 
por varios años un edificio ó edificios en el centro mercantil de la ciudad, 
necesi tándose de 15 á 20.000 pies cuadrados de espacio en los pisos. T>iri-
g i v s e á I í ir>ght<£ Wal l C a . , San Pedro 28 Habana, Apartado 711, Teléf. 42 9 
15341 5-2 
M a i s o n ,áe B l a n c : OMspo 6 4 . 
Se solicitan buenas oficialas costureras. Se 
pagan bien. 15509 8-8 
Una joven peninsular dé diez y ocho 
años de edad, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora, sabe coser y bordar tiene 
quien la garantice, informan Mercaderes 25, 
altos. 15469 4-8 
Perfecto jardinero desea empleo. 
Dirigirse dsub. O. E . oficina de este periódico. 
15522 4-8 
Un joven peninsular desea encontrar 
colocación con un señor corredor, que vaya al 
campo para acompañarle como auxiliar, es 
formal y trab ajador. Informes Factoría n. 1, 
Sa strería. 15496 4-8 
Una señora de moralidad 
desea colocarse para el gobierno de la casa y 
atender niños ó para acompañar una señora, 
no tiene inconveniente en salir de la Habana, 
Compostela 45. 15476 4-8 
Dasea colocarse un asiático g-eneral 
cocinero y regular repostero a la española, 
criolla y francesa, tiene personas que respon-
dan por su conducta, Cárdenas 48 dan razón. 
15523 48 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora, tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido. , Informan Jovellar 4, 
entre Espada y San Francisco. 
15493 4-8 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, ambas saben su oblig ación y tie-
nen quien las garantice. Informan S. Miguel 
212 altos. 15491 4-8 ' 
Se solicita una criada de mano, 
blanca ó de color, muy inteligente en su oficio 
que sepa coser y tenga quien garantice su 
buena conducta, í*rado 72. 
15493 4-8, 
Dos crianderas peninsulares recién 
llegadas, de tres y cuatro meses de paridas, 
con buena y abundante leche, desean colo-
carse a leche entera, tienen quien las garan-
tice. Informan San Pedro 6, fonda La Perla. 
15492 4-S 
Una criandera peninsular de seis me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente en salir de la ciudad. Informan 
Compostela 46 y Prado 50. 15520 4 - 8 
U n cocinero peninsular pone en co-
nocimiento ¿9 ias familias de gusto que lo ne-
cesite para colocarse, puea en las casas que ha 
estado lo acreditan. En Prado y Virtudes, café 
E l Pueblo, informarán. 15615 " 4-8 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase d« cobros y do 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita di: ero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joré 3». 15517 4-8 
Uavandera. Desea colocarse una de 
color. Sabe iavar y planchar con perfección 
toda clase de ropa de señoras y caballeros. In-
forman Lealtad 96. 15471 4-8 
Se solicita una criada, de porte de-
cente, con buenas recomendaciones, para los 
quehaceres de una casa y coser. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Informan San Igna-
cio 30 altos. 15470 4-8 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de cocinera en una casa 
de comercio ó partioular ó para acompañar 
á una señora ó señoritas, sale cualquier parte 
de la Isla, siendo familia de moralidad, tiene 
buenas referencias, dirijirse Industria 129. 
15475 4 - 8 
Se solicita un joven activo 
y que tenga recomendación, para trabajar y 
cobrar un periódico de gran circulación, se 
necesita en Galiano 136, altos. 15473 4-8 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada dts mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan A.n-
geles 52. 15528 4-8 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de 11 a 12 años < n Aguiar 68, de 
9 de la mañana á 3 de la tarde, bajos. 
15508 4_s 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Iníorman en E i Correo do Paris, Obispo 
U,_ti enda de ropas. g 26 Oo 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para hacer los pequeños 
quehaceres de casa. Tiene qtáen la garantice 
y no tiene pretensiones. Informan Habana 134. 
G 
1 ersonas activas para desempeñar un 
trabajo ae propaganda muy productivo. Se 
eohcitau en Tejadillo 4 5 Deben traer buenas 
reíerencias. 15456 16-7 Db 
Se solicita en An.mas núm. 155 una 
criada de color que sepa su obligación y que 
tr tiga buenas referencias; prefiriéndose que 
sepa algo de coser. En la misma casa se ad-
mitiría una mSa de color para los pequeñas 
quehaceres y como compañera de dos niños 
lo^l 6-7 
S E S O L I C I T A 
Un operario de platería, Villegas nñmero 51, 
Félix Prendes informará 15362 8-6 
L a Ti de Aguiar, agencia, esta casa 
es la única en su giro que puede ofrecer «I d ú -
blíco un buen servicio doméstico de arabas 
clases y sexos. Las mejores crianderas, así co-
mo toda clase de dependientes al comercio 
empleados y trabajadore/» de campo. Aguiar 86 
Teléfono 450. Alonso y Villaverdo. 
15154 26-r;Db 
Un caballero extranjero hombre de 
experiencia, que ha venido trabajKndo siem-
pre en el comercio, soiioit» colocación en una 
oficina ó casa de Banca. Es experto en con-
tabilidad y posée el español, el inglés y el 
francés. Referencias do prinoora clase. Diri-
girse por carta á V. M. al Diario. 15148 15D1 
Leche de burra. Se vende una burra 
parida recientemente, de abundante leche, 
muy mansa, garantizada, con una hermosa 
cria, y todo en muy buenas condiciones. Infor-
•aan enlndependeucia n. 16 el Cano. 
^119 15-30Nv 
í C a s a d e c r i a n d e r a s i¿ 
M a n r i q u e u ú m 71 
Se facilitan garantizadas do todos preciof. 
•dadefrXJ?emí>0 de Paridas. A todas horas. 
15007 28-29 Nv 
Agentes.-Se solicitan para la propa-
genda de una asosiación benéfica antigua y 
da buena reputación. Buena comisión. Infor-
man Monte 336, de 12 á 4. 15287 15-3D 
Se desea saber el actual domicilio de 
Aurora Medina, natural de Alacranes, hija de 
José Medina y Mercedes Hernández, diríjanse 
a Remigio Mediaa, en Bolondrón. 
C-2-60 12-1 
Cortador de sastre, con diez años de 
práctica y conociendo el oficio á perfección, 
desea colocarse en la Capital ó cualquier pun-
to de la Isla. Dirijirse a Francisco García, San 
Ignacio 74, 2? núm. 12, Habana. 
15081 12-30 Nv 
Solicita Tomás Martínez 
á Fidel Tejeiro, por mandado desús hermanos 
Manuel, María y Josefa, para recoperar la 
herencia de su padre 
14999 26-29 Nv 
Se solicitan braceros 
pagando un peso oro ameriacano diario, in-
foaman San Ignacio 35, principal de 12 á 2. 
14779 26-23 Nv 
Se alquila un departamento de 2 ha-
bitaciones, unidas entré sí, muy ventiladas, en 
flO.tiO y un gran local para establecimiento en 
6 centenes, en Compostela 113 entre Sol y Mu-
ralla, por la esquina le pasan los tranvías. 
15569 4-11 
C O N C O R D I A NUM. 9 
En casa de familia se alquilan dos hermosas 
y frpscas habitaciones amuebladas con vista á 
la calle, á caballeros solos. En la misma se da 
comida, si se desea. Se cambian referencias, 
0 8-11 
Se arriendan varios paños de tierra 
de regadío algunos hasta de media caballería 
en la calzada de Buenos Aires, en la misma se 
venden varias vacas recentínas y próximas, 
San Lázaro 202, informan. 
15616 4-11 
Ce arriendan las fincas Villa Emilia y María 
•̂ que tienen su entrada por la Calzada de 
Güines á un kilómetro de San Francisco de 
Paula, con pozo y malacate, buena casa de vi-
vienda, chiqueros, gallineros y mucha arbole-
da. Informes Teniente Rey 30 Habana. 
15629 4-11 
E n Monserrate 129, entre Teniente 
Rey y Dragones, se alquila un hermoso depar-
tamento alto, con balcón cerrido á la calle, 
magníficos cuartos interiores, también altos, 
con espaciosa terraza y baño, se da llavin. 
15646 4-11 
E n $34 oro se alquila la casa San Ni-
colás 175, con sala, saleta de mosaico, cuatro 
cuartos, cocina, inodoro y cloaca. La llave en 
el 177. Informan San Miguel n. 97. 
15659 4-11 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
15660 8-11 
San Ignacio 86 
Se alquila esta casa en $31. 80 oro. Informan 
en Aguacate 128 de 8 é 10 y de 12 á 3. 
15643 4-11 
Se alquila para establecimiento la ca-
sa Dragones 50, cerca de la Plaza del Vapor. 
La llave en el café Gailano y Dragones. Infor-
man Neptuno 136 de 7 á 8 a, m. y de 7 á 9 no-
che. 15600 4-10 
R E I N A Y G A L I A N O N. 37, 
se ceden habitaciones amuebladas, una de 
ellas con vista d la calle, propia para dos ami-
gos ó matrimonio. 15597 4-10 
E n el punto más céntrico y casa de 
familia respetable, se alquila una sala con pi-
so de marmol y vista á la calle, á hombres so-
los ó matrimonios sin hijos. Hay baño y du-
cha. E l portero informará. Industria 122, casi 
esquina á San Rafael, 15594 4-1 
Se alquila la casa de alto y bajo Zanjn 
n. 55, entre Campanario y Lealtad, juntos ó 
separados. Informarán de doce á cuatro de la 
tarde en Saa Rafael 62, egquina á Campanario, 
botica, 15593 4-10 
Se alquilan los altos con tres habita-
ciones seguidas, propios para hombres solos, 
Neptuno esquina á Industria. La llave é infor-
mes Consulado 112. 1 5 5 8 S 4 - 1 0 
A V I S O 
Se alquilan 2 habitaciones en lo mejor de 
Jesús del Monte. Calzada 366, frente á la Igle-
siâ  15567 • 4—10 
E n módico precio sé alquilan 
trea magnificas habitaciones altas en San Mi-
euel 144. S« cambian referencias. 
15575 8-10 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la quinta de Crespo; Castañedo n. 
2. Iníorman HabanaST. 15569 8-10 
S E A L Q U I L A N 
altos frescos y cómodas en Chacón 34 á matri-
momo sm niños 15570 5_io 
Se alquila una habitación en casa de 
familia a matrimoaio ó señora solas, está aca-
bada de blauquear. Dirigirse á Neptuno 109. 
15073 8-10 
Rosa 9.-Tulipan, 
Se alquila esta cómoda y fresca casa á media 
cuadra del paradero. Imponen en Rosa 13. 
Se alquila, Amistad 98: 6 bajos7~3 
altos, 3 patios, caballerizas y todo el servicio 
de una buena casa, grande y de lujo, acabada 
Se alquila la casa. Vedado c a l l e T s 
n. 22 casi esquina á la linea con piso de mar-
mol y comodidades para una regular familia 
en 7í n. 80 esquina á F ó Merderes 11. altos 
15478 8-8 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones juntas 6 separada^, todas con 
vista é la calle. Los que necesiten mudarse ha-
rán bien en verlas, pues son muy hermosas. 
Salud 79 esquina á Escobar. 15501 4-8 
A m i s t a d 5 8 
Se alquila esta hermosa y rec ien 
construida casa, tiene todas las co-
modidades apetecibles y un magrnifí-
co vecindario, i u f o r m a n en la misma 
Á todas L o r a s . 1 6 5 9 5 4 - 8 
E n Guanabacoa, se alquila la casa 
calle de Jesús María 3, a una cuadra del tran-
vía, con sala, caleta, 5 cuartoSj patio y traspa-
tio, con toda clase de árboles frutales. La llave 
en la peletería La Indiana, Pepe Antonio 36. 
15501 8-8 
S E A R R I E N D A UN A F I N C A 
rústica de siete caballerías de tierra, situada 
entre Puente Blanca y Bacuranao, linda con 
el Rio Cojimar, tiene además varios pozos y 
casa de vivienda, buenos pastos, tierra culti-
vable. Dan razón en Inquisidor 42, Habana ó 
en Máximo Gómez número 86, en Guanabacoa. 
15519 4-8 
Se alquila la casa Manrique 90 com-
puesta desala, 5 cuartos, gran baño etc., les 
pisos son de marmol y acaba de areglarse. 
Informan Carlos I I I núm. 6. 
15481 4-8 
E n Jesús María 71. se alquila un 
local bajo, tiene 3 departamentos y lugar para 
cocina, en la misma hay ducha, azotea y es 
casa de mucho orden. 15479 8-8 
Se alquila 
Rayo 21 casi esquina a Dragones, 2 ventanas, 
7 - uartos y baño. La llave ai lado y tratarán 
San Migual 1-53, altos. 15525 
¡Atención!! Neptuno 237. E n esta 
hermosa casa acabada de construir, con habi-
taciones altas y bajas, todas saneadas y venti-
ladas, se alquilan á precios módicos. Informan 
Muralia 123, donde t&mbien se vende una má-
quina de escribir. 15415 ]t74-m8 
SeTüTqTrilan los hemosos altos acaba-
dos de fabricar con todas las comodidades pro-
pios para una familia de mucho gusto. Sitios 
n. 21 entre Angeles y Rayo. Informan Reina 
núm. 1. 15419 6-7 
Reina 11(>. Se alquila esta casa, aca-
bada de pintar, con 5 grandes cuartos, inodo-
ro, baño y un gran patio. La llave en el n. 104 
é informa el Ldo. Xiques. Galiano 106. 
15 460 8-7 
Grandes cosas de familias Trocadero 
38 y 40 se alquilan acoplias y .ventiladas habis 
taciones con ó sin muebles á hombres solo-
ó maii-imonios sm niños á dos cuadras del 
Prado: pasan los tranvías por su frente. 
15485 15-7 D 
E n Galiano 134, altos, frente al mer-
cado de Tacón, se alquilan magníficas habita-
ciones de nueva construcción, con muebles ó 
sin ellos, con servicio doméstico ó sin él. En-
trada á todas horas. 15378 8-6 
8 . J o s é 6 4 , C u b a 6 2 , 
Adolfo Castillo 68 y Santa Lucía 4, altos, en 
Marianao.—El dueño: Merced .48. 15406J5--6 
Se alquilan dos magníficas babitacio-
nes con ó sin muebles, en casa de familia res-
petable. Se toman y se dan referencias. Agui-
la 72, altos. 15416 «-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 5? número 56; Vedado. Informes 
en la misma 15385 6-6 
P R O P I A liara establecimiento 
se alquila la casa Villegas n. 113 entre Teniente 
Rey Muralla, Informan en Muralia 66 y 68. 
Almacén de Sombreros. 15279 8-3 
Se alqui la la cómoda y espaciosa casa 
San Lázaro n. 10, al doblar del Malecón^ infor-
mará en el escritorio de los Sres. Zaldo y C , el 
Sr, A. M. de Cárdenas. 15220 10-2 
Una sala de mármol, con cielo raso, .entapi-
zada, tiene cañerías de gas, con agua, dos puer-
tas á la calle y hermoso cuarto corrido, propia 
para barbería, sastrería ú otro establecimien-
to análogo, por estar en punto céntrico y co-
mercial. En la misma informan. 1491C 15-N25 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 1039. 
14844 26-ÑV21. 
Y o d a d o . - - E n la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gasj baño 6 inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto déla loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
14753 ?6-23 Nv 
D i n e r o é H i p o t e a s . 
Dinero en hipoteca, ó con g-arantia á 
satisfacción se da en cantidades qué nó bajen 
de$500, interés convencional según garantía, 
Salón H café, de 10 « 12 y de 5 a 7. Teléf. 850. 
15630 4-11 
Al 8 por ciento.—Desde $500 hasta 
300,000f. Se dan en hipoteca de casas en todos 
puntos y finca de campo y pagaré y alquileres 
de casas y recibo de censos y se compran ca-
sas, San José 10 y Habana 66̂  15584 4-10 
Sin intervención de corredores, doy 
en primera hipoteca |3600 oro español, sobre 
finca urbana en esta ciudad, al 8 p § anual. 
Plazo fijo de 2 ó 3 años Obrapía 44, bajos. J . 
M. Pérez de Alderete. 16660 4-9 
E n primera hipoteca, sin interven-
ción de tercera persona, se dan de 20000 pesos 
en adelante sobre fincas urbanas á módico in-
terés. Informes Ancba del Norte 176, de 11 4 
12 a. m. y de 6 á 8 p. m. 14920 26-26 Nv 
W a f l e M s í B s t i B c i i G É s 
Venta en ganga de una casa con cua-
tro cuartos, sala, «aleta, buena fabricación, 
gana $34 oro, reconoce un censito, en buen 
punto, dentro de la Habana, en $3,000, Salón 
H, café manzana de Gómez de 10a 12 y de 5«7 
Teléfono 850. 15634 4-11 
P E L E T E R I A 
Se vende la situada en Neptuno nú-
mero OO esquina á San Nicolás, en 
proporción. Tiene contrato por siete 
años. E n la misma informarán. 
15640 8-11 
Buen negocio. S© venden dos buenas 
casas, ambas con buen establecimiento, en la 
calle del Sol, renta $103 oro y Monte, renta 
$108 oro, precio $12500 cada una; tienen con-
trato. Informan Monte 64. Meoéndez. 
16618 4-11 
Se venden dos casas en Virtudes, tie-
nen 45x18 metros, ganan 153 oro, tienen gran 
almacén de tabaco y fábrica y despalillado, 
pueden trabajar dentro 400 personas. Salón H 
café. Manzana de Gómez, de 10 á 1 2 y de 5 á 7, 
teléfono 850. 15633 4-11 
Se venden 1800 varas de terreno ha-
ciendo esquina de fraile, tiene dos cloacas, pe-
gado á la calzada del Monte, renta 22 cente-
nes, sin gravamen. Salón H de 10 á 12 y de 6 á 
7, teléfono 859. 15632 4-11 
^1 0 0 0 0 se toman en 1? hipoteca por seis 
«tp x años, se paga el 1 por ciento men-
sual. Se descuentan |1200 de un año de intere-
ses. Garantía $30000. Trato con el dueño. A-
mistad 144 de 11 á 2 , depósito de tabacos. 
15592 4-10 
Se vende la casa 
calle de Jesús Nazareno n. 54, Guanabacoa, 
En la misma informan. 15579 8-10 
Se venden dos casas, una de sala, co-
medor, 3 cuartos, toda de azotea, pisos mosai-
co, en la calle de Sities, en 3 2900, y una en Glo-
ria $1000, Informan Neptuno 84 de 10 á 1 y de 
5 á 8. 15580 4-10 
Se vende la casa n. 22 de la calle de 
Santos Suarez en Jesús del Monte. Se dá en 
2 , 0 0 0 pesos. Es de portal, 2 ventanas, 4 cuar-
tos y demás comodidades, de madera y tejas. 




TNTERESANTE.—Mediante un peque ñ 
pital de $150 plata española, se cede 1 » 
ción de un negocio que reparte un buen divi-
dendo mensual, ha de ser persona formal y de 
alguna instrucción para administrarlo. Obra-
pía 81, por Villegas, G. Diaz. 
15563 4_10 
l Y E N T A ' «n 15,500 vendo una casa sita 
* ' e n Aguila cerca de Monte, con 
sala, saleta, 5 cuartos bajos y 5 altos, es raoder-
"a'tHmbien tengo en otras calles de $3.000 y 
de $2.600, en Estrella 91. dan razón de 7 a 9 a. 
m., trato directo. 15535 8-9 
S E V E N D E 
un establecimiento de café y fonda en uno de 
los puntos más céntricos de esta capital rode-
do por fábricas de tabacos y cigarros, hace $50 
diarios de venta. Su dueño lo vende por tener 
otros negocios de que ocuparse y serle impo-
sible atenderlo, pqr lo que lo vende barato. 
Informan calle da Oficios n. 27 de 11 á 4. 
15S32 8-9 
Se admiten proposiciones por compra 
del Solar Oficios 5S y casa Oficios 60, se trata 
directamente con los duaños y no se admiten 
corredores, Francisco Pérez de Alderete, 
Obrapia 44, bajos. 15561 4-9 
Se vende en $2.500 una casa de 
establecimiento que gana 5 centenes. Infor-
ma el Ldo. S. Xiqués, Galiano 106. 
15505 4'8 
Vedado. E n lo mejor de la calle 15 se 
vende una esquina de fraile, áprecio modera-
do y libre de gravamen. Informan calle 2 n. 17 
de 9 á 11 a. m. 15512 8-8 
Vedado. E n la calle del Paseo se ven-
de un solar de centro, á media cuadra del tran-
vía de 17, con aceras ya hechas. Puede dejarse 
parte del precio constituido á censo redimible, 
Informan calle 2 n. 17 de 9 á 11 a. m. 
15511 4-8 
Terreno.- Vedado. Ubre de todo gra-
vamen se vende á un peso 1,25 y 1, 50 el me-
tro cuadrado. Informes Animas 85. „ _ 
15506 13-8 D 
S E V E N D E 
en un precio sumamente módico una hermo-
sa casa situada en la calle de San Rafael, muy 
aproposlto para habitarla una famila nume-
rosa que desee vivir cómodamente. Tiene el 
agua redimida y no reconoce ningún grava-
men. Informa el Sr, Caballero en Egido n. 35, 
(altos) de 10 á 2 p, m. 15489 
S E V E N D E 
dos vidrieras nuevas de ^ a n ^ modelo Ti f f a ^ 
propias para joyería, una ^ " P * ^ . ^ luz 
de 14 luces y 2 brazon de 4 cada uno P' ™ mz 
elétrica. Pueden verse en Obispo 92. Montana 
Diamond Co. 15617 £ ü 
CAMAS AMERICANAS 
con bastidor fino desde $8 en adelanto. Salas. 
San llafael 14. 15638 
Puesto de frutas y viandas se vende 
tiene muy buena venta, se ausenta su dueño, 
también se venden todos los enseres de una 
casa. Informarán de 10 a 12 a. m. en Sol 6, al-
tos. 15474 14-D3 
L a v a b o s a m e r i c a n o s 
á $10.60 oro español. Peinadores americanos a 
$14. Salas. San RafaeU41__Jl5637____8^l_ 
R E A L I Z A C I O N DS MUÑECAS 
por este mes á precios regalados. Salas ban 
Rafael 14. 15606 8-10 
S E V E N D E 
nn escaparate de espejo de cedro, moderno y 
otros muchos más muebles. Vapor 51. 
1_5572 8-1Q 
Muebles antiguos y de arte.—Se ven-
den los ajuares superiores dejados por una fa-
milia extranjera en la Quinta General Maceo 
n. 5, Quemados de Marianao, domingo de 9 a 
10 v de 3 a 4; otros dias de 8 a 9; los carritos 
pasan. 15615 ' 4-10 
E n la loma del Vedado se vende una 
casa, forma chalet, de exculentes condiciones 
y un solar con el frente hacia el mar, sin in-
tervención de corredores. Dirigirse por escri-
to á .1. F. L. ciudad, apartado 776, 
15414 It7-4m8 
E n $1.200 oro sin mediación de co-
rredor uná casita mamposteria en el callejón 
del Suspiro.—Informará Carranza en Romay 
n. 24 y 26. 15436 8-7 
E n $8,000 en oro 
pe vende la casa Aguiar 50, con zaguán y tres 
ventanas á la calle y un gran fondo, etc. etc.— 
Informa el Ldo. Salvador Xiqués, en Galiano 
n. 106. 15439 8-7 
Malecón.—Se vende una casa en An-
cha del Norte, entre Aguila y Blanco con fon-
do al Malecón, en $10,000 oro español. E l fon-
do al Malecón está propio para fabricarlo. In-
forma sn dueño en Puerta Cerrada y Antón 
Recio. Almacén de Maderas. 15104 8-6 
Se vende una acreditada casa de 
huéspedes bien situada y completamente lle-
na, por no poder atenderla su dueña. Tienda 
de rooa "La Opera", darán razón. 
Í5365 8-6 
Se venden tres solares calle 8, entre 
28 y 25. Informan á todas horas C, entre 15 y 
13, Francisco Santos. 15348 15-6 de 
I>e inierés para los jardineros.-Se 
vende un jardin que solo lleva dos años de ha-
ber sido fomentado; hay mas de quince mil 
rosales. Informan en Obispo 107. 
c 2344 26-4 D 
Se vende una casa de mamposteria, 
con columnas de cantería y portal, de alto y 
bajo en la calle de Falgueras 23, trato directo 
con su dueño en Baratillo n. 1 de 11 a 3 v á to-
das horas Romay 65. 15139 26-3 ;Db 
AL CONTADO Y A PLAZO. 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á 1 Vi ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda clase de cultivos próximas álos 
Sáraderos Mangas y Punta Brava. Informan >, Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
15275 26-3 D 
Cr A T ^ T Í t A •En l9-500 americano, una gran 
VJ i x l i \Xxk c a 3 a par¿e ¿e inquilinato, que 
la renta representa el int«res de $27,000, Infor-
marán en Figuras 64 y 56 de 8 á 10 y de 4 á 5. 
15095 26-30 Nv 
E n el Vedado. Se vende un solar de 
esquina en la calle 19 y K, y un lote de terreno 
enla calle 19 esquina á I, Informarán en la 
calle á - Lamparilla n. 65. Su dueño. 
15019 16-29 
OE ANÍMALES 
Colmenas. Se venden cajas superio-
res, modelo más aprobado americano de dos 
pisos, separando miel y cria, y otras para ali-
mentación artificial. Empedrado 30, escritorio 
en ios altos, primera sala á la derecha. 
15614 4-11 
Se vende una bermosa yegua criolla, 
de 7>á cuarta, apropósito para madre y de tiro, 
joven y mansa muy barata Morro 10. 
16581 4-10 
Se vende un caballo, 
criollo, de monta, de 28 meses y 7 cuartas. Je-
sús del Monte 335. 15526 8-8 
juntas 6 detalladas, 9 próximas á parir y las 
otras 9 cargadas, aclimatadas en el país y de 
raza lechera. Informan en Corral Falso núme-
ro 198, Guanabacoa, de 5 á 10 de la noche. 
15339 15-6 
S E V E N D E N 
Perros de raza pock, legítimos. Aguacate 
número 72 15357 8-6 
Se vende un buen caballo 
de mas de 7 cuartas, sano y sin resabios, pro-
pio para cocho. Informan Monte 336 de 12 a 4. 
15286 8-3 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo moro do conchas de 
tiro. Cienfuegos y Monte, casa de cambio. 
15161 15-1 
DE u m m 
wammumui. 
Se liquida una buena existencia de 
unos y otras. 
Hay infinidad de formas y estilos. 
E l G r a n H i p ó d r o m o . 
15601 
H A B A N A 85. 
8-10 
Se vende un magnífico carro muy 
fuerto y nuevo, sin estrenar, propio para un 
hotel, expreso ú otra cosa análoga, precio ba-
rato. Cerro 566, de »iete mañana a una de la 
tarde. 15486 8-8 
S E V E N D E 
un coche y un caballo de 7^ cuartas, de tiro y 
monta, informan Reina 67. 
15431 15-7 
So vende un faetón, Principe Alberto, 
un familiar, un tílbury, un cabriolet, un brek, 
un vis-a-vís y una carretela, propios par& el 
campo, un carro grande, una guagua chica y 
una grande y una volanta. Monte 268 esquina 
á Matadero, taller de carruajes frente de Ea-
tanillo 1538G 8-6 
A U T O M O V I L E S . 
E l que C O M P R A viejo compra dos 
veces. 
Automvóiles Franceses, Belgas, Alemanes 
modelos 1905, funcionamiento con Alcohol.— 
E l Automóvil Darrach acaba de hacer el ma-
yor recorrido del mundo, 240 kilómetros por 
hora, velocidad que no ha alcanzado ninguna 
otra máquina, puede verse en las revistas 
francesas. 
Su precio al alcance de todas las fortunas los 
hay de |900 á 2,200, 
Unico agente, José Muñoz, Aguiar 15. 
Í5267 8-3 
Se venden y se cambian carruajes y 
caballos, Duquesas, Milords, Vis-a-vís, Cou-
pé«, Faetones, Tiiburis, Familiares y Jardine-
ras, nuevos y usados. Pueden verse á todas 
horas en los talleres da José Trespalacios, 
Cuarteles 9. 15179 26-1D 
B E M U E B L E S í P M D M . 
I ¥ i e s a s d e n o c h e 
francesas, modelo Salas, fabricación cubana 
á§9en oro, con mármoles. Salas. San Rafael 14 
15638 8-11 
G A N G A 
Se vende una nevera de 2 metros de alto, por 
1,20 de ancho, de poco uso. Informan en Cha-
cón n. 19 16623 4-11 
M U E B L E S DE OFICINAS 
nadie compre sin visitar la casa. Salas. San 
Rafael 14. 16635 8-11 
H i f f l [ [ [ « . 
Gran surtido de toda clase de muebles, raüs 
barato que nadie, de cedro, nogal, majagua, 
etc. Nadie compre sin hacer una visita á esta 
casa y tomar precio. Los hacemos á la vista 
del comprador. Juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas, todo bueno, b.on hecho y bara-
o. Pedir precio por teléfono 12 ?5 ó 
Neptuno 70, frente á La Filosofía 
1420 alt 13Nv 11 
Neptuno 168. Muebles de 
todas clases y á precios! 
baratísimos. Vendemos,' 
cambiamos, alquilamos 
y compramos todo mue-
ble, cualquier que sea 
su estado y convenga. 
Casa especial en 
la reparación de to-
da clase de mue-
bles, c u a l q u i e r a 
que sea su estado, 
estilo y barnizado 
como se pida, pu-
diendo h a c e r l o 
también en el do-
micilio del cliente si se desea, g-aran-
tizando un trabajo perfecto. 
Realización de juguetes 
por este mes, pues deseamos salir de ellos pa-
ra dedicarnos al giro de muebles y pianos.— 
Aprovechen los papás. SALAS, San Rafael 14. 
15603 8-10 
M u ñ e c o s d e B i s c u l t 
gran realización. Precios horrorosos. SALAS, 
fian Rafael 14. 15604 8-10 
R B A L I Z 1 C I 0 N DE G U I T A R R A S 
por este mea a dos pesos 50 cts. plata. SALAS, 
San Rafael 14. 15605 8-10 
¡LEA E S T O ! 
Compongo y limpio máquinas de escribir, 
dejándolas como nuevas. Precios módicos. 
Luis de los Reyes, Teléfono 241, Habana 131, 
15596 11-DIO 
R E A L I Z A C I O N DE BANDURRIAS 
á 2.50 cts. plata por este mes. Salas. San Ra-
fatl 14. 16602 8-10 
MESAS DE M I M B R E 
mesas de bambú, jugueteros y silloncitos de 
mimbres, Salas San Rafael 14. 
15540 8-9 
L I R A S BRONCEADAS 
desde $3 en adelante. Salas, San Rafael 14. 
15o4l 8-9 
SE CAMBIAN M U E B L E S 
viejos por nuevo?. Salas, San Rafael 14. 
15542 8-9 
R E L O J E S DE BOLSILLO 
á un peso 50 cts. plata. Salas, San Rafael 14. 
15544 8-9 
BUROS AMERICANOS 
tamaños grandes á |19 oro. Salas. S. Rafael 14. 
15543 8-9 
SILLAS AMERICANAS 
sillas de Viena, sillas de mimbres, sillaa de 
Bambú, sillas de maj igua, sillas de caoba muy 
baratas. Salas, San Rafael 14. 15539 8-9 
A n t i g u a M u e b l e r í a C a y o n 
de F. Quintana, Galiano 76. Teléfono 1747. 
Gran surtido de muebles tanto del pais como 
del extranjero, antiguos, modernos y de todas 
clases. También se alquilan, cambian y com-
pran toda clase de muebles y objetos de arte. 
Casa antigua y de confianza. 15534 4-9 
acabo de recibir, mueble elegfante, 
tres pedales y sordina, gran sonido, 
magnifica pulsación. Precio muy ba-
rato S A L A S , San Rafael 14. 
15484 8-8 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos. Salas. San Rafael 14. 
15485 
Se vende una bonita caja de bierro. 
Se da muy barata. SAN R A F A E L 14. Pia-
nos de alquiler á 3 pesos. 15483 8-8 
Horrorosa ganga. Se vende un pia-
no francés de muy poco uso en 25 centenes 
ó se cambia por un caballo. Concordia n. 4 J . 
15502 4-8 
PIANOS DE A L Q U I L E R E S 
á tres pesos. San Rafael 14. Afinaciones gratis, 
15483 8-8 
SE VENDE UN PIANO 
de cola Erard á pagar un canten al mes. San 
Rafael 14. Pianos de alquiler á 3 pesos. 
15487 8-8 
C A M A R A F O T O G R A F I C A . 
Se vende barata una preciosa, de bolsillo de 
muy poco uso do 3^x4>¿ con lente Goerz. In-
forman Obrapia 44^ (altos^ 15513 4-8 
R E A L I Z A C I O N . Bernaza 55. 
Todos loa enseres de este establecimiento, 
tanto de bronce como de cristal, llaves, tube-
rías para agua, faroles para gas y aceite, ci-
lindros para gabinete, inodoros, alacenas, pan-
tallas incandescentes, tubería para aceite de 
carbón, bancos con tornillos, escalaras, torno 
mecánico y otros objetos concomienteo al ra-
mo de instalación, de metal y hierro. 
15463 8-7 
PIANOS. Se alquilan á $5.30, $4.24 
oro y cuatro pesos plata al mes, con afinacio-
nes gratis, Casa de Xiqués, Galiano 106. 
154.11 8-7 
S U A R E Z 45, 
E N T R E APODACA Y GLORIA. 
Ha puesto á la venta magníficos ABRIGOS 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á $10. Fluses de casimir á 3 y |5. T R A J E S de 
smokin y chaquet de |3 á 3 centenes, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dril blanco n 100 á | 2 . Pan-
talones de casimir á l x . $ 3 . SOMBREROS de 
1 á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, ábc. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y ,f 2 . Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á |5. Mantas y chales de burato á 2 , 
3 y $4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases ütiles 
en una casa. R E L O J E S de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
154ñ8 13-7 Db 
P I A D O S P L E Y E L 
CMASSAlGNi] , R O N I S C H , 
O A V E A U , R A C H A L S , 
E I N I > E M A N . T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 8 
centenes al mes los vende su único mportador 
A N S E L M O E O I ' E Z . — O b r a p í a 2.'í 
entre Cuba y San Ignacio, Repertorio general 
de músioa. 
Instruosentos para orquestas y Bandas MU-
tares. 
Pianoay Armoniumsde alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
« 2810 alt 13-1 D 
Cochillos mesa 
Cuchillos postre ;";.* | 7 ^ aocen¡» 
Cucharas mesa '"t t » 
Cucharas postre .***" | n 
Tenedores mesa í 7 _ q - ) •» 
Tenedores postre | •» 
Cucharitas café ,'" | » 
Tenedores ostiones | 4 , 2 4 ' 
Trinchantes cucharono?.—Cabiertoa 
ensalada.—Tenacilliis para, azúcar. * 
J . 
C O M P O S T E L A aJS 
C-2320 
A L 58. 
1 D 
" X a W o d a " 
¡GANGAS EN MUEBLES Y PRENDAS' 
Esta casa es la única que envía los inueblp' 
LIBRES de flotes, envases, etc., á todos loa 
puntos de la Isla. 
Contamos con un gran surtido en lo concer 
niente al ramo. Especialidad en juegos mim' 
bres y piezas sueltas. Pidan precios por CO-
RREO, clase de mueble y madera. 
Neptuno 03 (Habana) Fernández y 
Ruisánchez. J 
15631 26 D4 
C2334 
Seguimos veiuliendo 
as máquinas New-Ouba da 
Hj^to brazo alto y ííaraiitizadas d o p 
10 años, desde |15.90 oro esV)i¿ 
<<®«ÍIS í"101- lüt i'-̂ 'Uis nuevo modelo 
con sunchos dobles á precio 
de ganga, $21.20 oro español 
cada una. 
Kodrif íuez y C i a , 
Obispo 38. Habana, 
8 - 3 
DE MUEBLES FORZOSA 
teniendo necesidad de ampliar nuestro alma-
cén de muebles situado en San Rafael nüm. I 
por las muchas existencias que tenemos y para 
más comodidad del püblico, daremos entrada 
y salida, tanto por San Rafael como por San 
José, pero para empezar esta obra necesita-
mos realizar muchos niuebh-s que tenemos y 
nunca como ahora para mostrar nuestro agrá-
decimiento al público que nos ha ayudado 
dándole las mercancías á precios de factura! 
SALAS, SAN R A F A E L 1. 
15258 8-8 
P I A N O T R A N S P O S I T O R 
del afamado fabricante Boisselot fils de Mar-
sella coa sordina y de caoba maciza, el cual re-
comendamos á los Sres. Profesores, por ser el 
único que hay en Cuba de esa clase. 
Pianos nuevos franceses v alemanes. Pianos 
de Pleyely Herald ^ de cola, cssi nuevos muy 
baratos y de alquiler desde | i en adelante. 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53. Te-
léfono 691. 15183 2G-̂ D 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó piezas sueltas á elegir 
en varios estilos. Nuestros precios son econó-
micos. Vázquez Huo. y Cp. Neptuno 24. Telé-
fono 1584. 5̂163 13-líDb 
Se vende por falta de local u n a mesa 
francesa de caranbolas con su taquera de 12 
tacos y juego de bolas. Prado 87 sociedad el 
Lourdes. 15102 15-30 Nv 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, baoer ó compoaar 
nna prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Railly. 
Se compran brillantss, oro y plata. — Fálic 
Prendes. C 229 i 26-1 D 
B E i l p I M l i 
Catvi leras de v í a e s trecha , l ijas y 
portátiles, para ingenios, muelles, almacenes, 
talleres, «fec, con sus can os. Empedrado 30, 
escritorio en los altos, primera sala á la dere-
cha. 15611 8-10 
Calderas inexplosibles y liornos para 
quemar bagazo, aserrín, virutas, basuras y 
cuanto hay combustible por húmedo que se.'-. 
Empedrado 30, escritorio en los altos, primera 
sala á ia derecha. 15612 8-10 
Aparato helióg-rafo al ferroprusiat< . 
Se vende uno superior importado de los me 1 
grandes. También una báscula Faírbanks de 
5 quintales. Empedrado 30, escritorio en 1 . 
altos, primera sala á la derecha. 15613 4 > 
B O M B A A L E M A N A 
"SE VENDE" 
una lista para funcionar, hasta con sus torn: 
líos de furídación. — Diámetro bomba de aire 
31^" 1 353̂ " ó sedse 800 m(m x 950 mim.—Ci-
lindro de vapor 20".—Dos voladoras, dos ex-
céntricas. Informará J . M. Plasencia, Con-
cordia 2, Habana. 0. .. 26-30 Nv 
U N A M A Q U I N A 
de vapor de doble voladora y regulador auto-
mático, propia para un dinamo de 3 a4 caba-
llos de fuerza ó nara otros usos industriales.En 
venta por F. P. Amat, Cuba (50, Habana. 
C. 2354 alt. 13-7 Db re. 
K H 1 ! • I » . 
Una serradora A dr iance Buchef/e n. 8 
cuesta 160-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 80. 
_JD_2308 alt I D 
i B i i [ i i l i S 
" S K V E N D E " 
35 juegos fragatas caña, vía de 30" para fra-
gatas de 3) pies podiendo cargar sobre rail 
arroba spor ser muy reforzados dos troques da 
4 ruedas en cada fragata, les falta el made-
rage. 
Cincuenta pares ruedas portátil de Bass vía 
de 30" una máquina de moler con doble en-
grane y trapiche de 6 pies reforzado. Una d» 
5-6" y otra de 5 pies, todas de doble engrana-
ge, listas para asentar. 
Una nueva de siete pies de doble engrana 
los tres guijos de 16 pulgadas en collarines, 
con ó sin máquina, se vende para entregar da 
momento y toda clase de maquinaría y calde-
ras. Informará J . M. Plasencia, Concordia 2, 
Habana. 0 26-27^Nv___ 
Se vende una máquina de vapor, 
de Baxter de cuatro'caballos y un carretón da 
dos ruedas casi nuevo. Puentes Grandes 29, 
fábrica de fósforos. 14599 15-25 Nv 
( M I A í P E i M M A 
H E M E O P A T I A A L E M A N A legít i -
ma. Farmacia Cosmopolitana. San 
Rafael 11. Habana. 
14S62 16Db4 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
llfAS DB 40 AñOS DB CURAOIONBS SORPKBN-
DENTK8, KMPLEM8K BN LA 
Sífilis, Llagas. Herpes, etc., etc. 
ly en todas las enfermedades provenientes 
¡de MALOS HUMORB3 ADQÜIKID03 O 
HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
0-2313 alt 26-1 D 
f 
Usen nuestro famoso techado de fieltro Ideal 
para los paises cálidos, 15 años de experiencia 
con éxito. Para muestras y precios, (Jarrillo » 
Batlla Mercaderes 11, Habana. 
15566 
Se venden tanques nuevos y de uso y 
barandas para el Cementerio cuantas quieran 
hay hechas, mas barato que nadie. Zuluetalo 
y cruce del Vedado la linca. 
149S7 26-27 Nv 
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